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Ddudt in screnissimum
conspectum Majestatis
Tuae, illuminatissimus,qui
unqvam suit, aulicus Daniel, capti-
vum, non militem gregarium, sed
rcliqvorum ducem, non vicarium,
scd principemregni Antichristiani.
Uno hic aeternae veritatis vinculo
constrictus, per triumphum duci-
tur, qui magnificentia jubilaea, Ro-
mae nunccum Tuis triumphat. Nec
ideo illum captivum qvis neget,
quia ipse negat. Perpetuam enim
sibi pollicetur fortunam, dum per
gravissima crimina in exitium ine-
vitabile pergit; et sanctissimus Pa-
ter vocari vult,qui in verboDei im-
manissimae bestiae, ac propudiosiae
soeminae charactere insignitur.
Qvae autem Domini nostri JEsu
Christi, & veri Christianisrni gloria
est, quod non uno tempore hostis
ille detegatur ac pereat, nec uno
modo impugnetur, vincatur, aut
donec venerit sinis ejus, vinciatur;
Ita ultimorum seculorum Regibus;
codesti lumine 8c pio zelo excitatis,
de istoChristi adversario, magnos
promittit Divina revelatio trium-
phos. In itaqve felix omen, primo-
rum de exteris expeditionibus con-
siliorum, Majestati Tute, captivum
illum sistit Propheta, satorum Ec-
clesiae & imperiorum interpres,
Tibi, voluntateDivina, Augustiss i-
mo regnorum septentrionalium
Monarchae hereditario, eum sic si-
stit,qvem paulo ante regem aqvilo-
nis appellavit,qvia Europae,reliqvis
orbis partibus aqvilonari,impiae su-
perstitionis mandatis diu imperavit
De caetera, ex side vatis, omnium
temporumconscii,scimus ; quodru-
mores ab oriente& aquilone, Anti-
christum Romanum, vario incre-
mento terrebunt. Proinde coeli
terraeqvc Dominum supplex oro:
Velit Te,Rex Optime, dilatandi re-
gni Christi in terris administrum,
& horum temporum Ecclesiae E-
vangelicae, post Carolos Gustavos-
qve Magnos, vindicem & desenlb-
rcm, spiritu sapientiae ducere, spiri-
tu sortitudinis corroborare, ut sub
diuturno felicissimoqve Majestatis
T nae imperio, & sub Regii sangvi-
nis Tui propagine, usque ad sinem
universi, inregnis Tuis ubicunqve,
aqvilonari serenitate splendeat ori-
entale Evangelii lumen, in terro-
rem hostis vaserrimi: Utque auspi-
ciis Omnipotentis JEsii nostri, sc
prosperaMajestatisT nae opera, pu-
ra verbi Divini lux multas terras
denuo collustret: Ut denique,Deo
summo benedicente, per victricia
gloriosisstmae stirpis Carolinae ar-
ma,hostes fidei Evangelicae pro-
sternantur scconsumantur!
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a\d Benevolum Lectorem.
'Vam prasentis annisolennitasRomana, subminifra-
Ivit materiam, (santea justs examinibus ventilatam,
(snunc eruditis Dts litationibus transmarinis excuti.
probe novi. Indeprima mihi de illa curasuit, ne qvaliseunjt
opera hsc aquilonaris, prorsius supervacanea soret. Obtulit sio
lactis Dan.Xl.4s. alio interpretamento singulari vesinis. Op-
portunitatem itacp temporis sieqiu mihi visiis sum , si verum
Prophetia siensium,siolicitius indagarem, Theologis Orthodoxis
Augustans Consictionis, quorumcensuram unice j'asuimus, non
damnatum iri conatum meum(pero •, qvippe inter prima Chri-
siianorum siudia, merito numeratur serutinium verbi Divi-
ni prophetici: Nec ultimum, licet ultimi maxime temporis,
pietatis officium esi?, Antichristum Romanum ex verbo Dei,
hoc e sl, gladio (piritus, impugnare, Gratiam apud Pontifici-
us, si hac legerint, qvam habiturus sim, minus curo: <JAsa~
gis tamen vereri convenit , ut ex vaticinio Danielis sic ex-
plicato , commendationem 'jubilaei, qua sim nulla datur ,
qufrantquam jperare licet, quod agnita erroris turpitudi-
ne, JuhiUos siuos , egregium avaritia ambitionisque insiru-
mentum, negligant, figuo autem modo eludere siolent Prophe-
tiae de Antichrisio, tum omnes in universum , tum illam ,
cujus partem tranaturi sumus , non ita pridem antiquo artisi-
cio, sed nova impudentia osiendit Jesyita Vitus Erbermanuus,
ss} cum videret sie nulla veritatis Jpecie declinare possie, qvod
prius tentaverat, vim explicationis illarum Prophetiarum in
opere Biblico Vinaritnsi, sive, ut a loco impressionis dicitur,
Nonmbergensi , a Jenensibtu sirenite 'vindicatam ajsiertamqve',
de re Romana ejsie putavit , ut annotationes 'Vinarien/es in lo-
ca de Antichristo, solidiori maledicentia Jesivitica conjburca-
ret, ac sic latine redditas , Imperatori , Electoribus, Principibus &
statibus Germanicis snb titnlo: Justae expostulationis cum
Protcstantium Theologis, praecipue Jenensibus,Reginobur-
gi in Comitiis, nomine Theologorum Catholicorum, exhi-
beres, Insy eum sinem inprimi curaret Herbipoli, Anno MDCLXII.
Existimavit Pontificem Romanum , bona consicientia Antichri-
sili titulum gerere non posie, nisipublica declaratione innotesee-
ret omnibus illi addisiis , eum sic haberi a Protejiantihus , du-
stii (si auctor itate verbi Divini. Verum quicquid in illa ex-
postulatione prosert j vel contra laudatum opus Biblicum , vel
contra celeberrimos Theologos Jenensies , vivos ac mortuos ,
vsqve eo nihil habet vel eruditionis vel veritatis , ut jure me-
riti(simo , habeatur pro ridiculo complemento omnium ca-
lumniarum, qvas impia siocietas Jesiuitica , per CXX. circiter
annos, excogitavit in pios Evangelii Consiesiores. Evidentisisi-
mum vero argumentum esi , essie Bibha Vinariensia plena do-
ctrina vere Chrisiiana , qvandoqvidem tam insiana malevo-
lentiapetitur a Doctore Antichrisiiano. sed & aha ratione,
veritatis propagationem invitus juvit Vitiis ille. Notum esi,
autraro aut nunqam , jcripta Evangelicorum legi a Pontisi-
cis Laicis , acreliqva plebe Colonaehah, paucissimi itaqve no-
runt fundamenta , qvibus probamus Pontificem ejsie Antichri-
silum.- Traduntur ibi lingva communi(sima , a Jesivita ( licet
sitala side , impigro tamen siudio ) collecta , nomine Theologo-
rum Catholicorum exhibita in comitiis , cumqve siolenmbus ap-
probationibus impresisia in siode, tunc temporis primaria per-
sima Ecclesiasiica, in Germania Pontificia. Nemo Romanensi-
um sic dubitabit isia legere. ssva autem de suo addidit Lo~
jolita, in divinum opus & viros pios convitia , erunt insiar
sacchari , qvod siiluhribus amarisqve medicamentis admisicc*
tur. sic emm Pontifica ad primum gusium non respuent
IcBionem : interim sierandnm qvod verba Prophetica rn.a-
qvis lectoribus vim siuam salubcrnmam exsierant. Prosecto
nihil attulit Erbermannus , qvod vel minimam Nosiratium
probationem siolvat. Hac nunc reserre, a prasandi institnto
videri poterat alienum, nisi circa locum nosirum,Dan XI. 4s.
' clarissimum dedisiet Jesiuita , libidinis calumniandi documen-
tums. Posuit primum versionem vulgatam , Paraphrasin Vi-
nariensem Latine dein rcJdidit, sicd partim mutilatam, par-
tim ase interpolaram, Exponit illa, locum praecipue de Anti-
chrisio Romano, oslendit siedem cjusejse Romam,inter duo ma-
ria , & tur illa, mons siantlus j denij{ de Antichrisii excidio.
Debui siet si potuijset Je/vita, liberare Pontificem silum. At
per compendium Jesviticum ire illi placuit, hoc esi, nude ca-
lumniari. Adscribam ejus verba ad locum nosirum: Itapag.46.
Mirari hic primum subit, cur hoc versu Glossatores, inipso
textu etiam omiserint ly Apadno? Anne qvia nihil commi-
nisei poterant, qvod ex Apadno transferrent ad Antichiillum
Romanum? At cum hactenus adeo suerint felices, tam in
myflico (esso contra propriam legem) qvamliterali sensii
eruendo, cur non hic etiam licuilTet ponere qvidlibet pro
qvolibet? Ego huic etiam somnio nihil addo, qvia luce silia
radiat. Radiat hic Erbermannus, ut mdoclifirmus , qvi un-
quam extitit, in siocietate Jesiuitica, velsi id et durum videtur,
ut nequisimus cavillator. Dicit, Glossatores in ipso textu o-
milisle ly Apadno; Et ut crimen graviusreddat, aitpauloposit
Danielem non curant. Eeflor omnes, qvi unquam
legerint textum Cs versionem E.tutheri, verhotenus expressum
in Bibliis Vinariensibus ; Annon majusculis literis clarissime
ibi hac contineatur versiol Dctg
2D?m*en/ umb scat
itjertljm £eiUgen 23erss. Vocabulum Apadno interpretatur 7
seiW Q3allasl6: Hoc Jesvita,ut haberet qvod ohtressaret,noluit
intelligereyAn ignoravit Pagninum, Vatahlum, Ariam VAlonta-
num,&aliosLingva sansts. periti[simos Pontificios, exponere: ta-
bernacula vel tentoria palatii sui? Ipse Hieronymus ,thronum
silum reddit: At stolidum mancipium versionis vulgata Jesivi-
ta, dicitsicreddendo omitti vocem , Debuisict sili ordinis Com-
mentatores evolvere, &sic non habuisset obtrectandi materiam*
Obiter notanda Philologia Jesvitica , dicit illos omisisse ly Apad-
no, Eil ne hoc[omnium Erbermannianum ? Audiverat aliquan-
dosorte ab Bebrae legi , )miD>s 'ssJj? Ohole Apadno ,- pu-
tavit ultimam prioris, le, esie articulum Gallicum , sid nc
propter[sequentem vocalem amputaret, assumpsit m gratiamPa-
tronisui Ignatij LojoU, Hispanis usitatissimum y, secits ly, Hlo-
rum enim hngva non patitur apocopen. Verum quia nec Hi-
spanis articulus eU ly, Omnino sibi per[vadebat Orientale admo-
dumscsanare , ly apadno, CMale habuit Jesvitam, quod nihil
in Glossa Vmarienst, circa vocabulum apadno, invenerit, quod m
Antichristum Romanum quadraret, ideo multum de illo merebi-
mur , sialiqvando prasientem exercitationemperlegerit. Optime
Jesvitam in Porphyrio damnavit B. Hieronymus in h.l. ille
{finitus Erbermannus) in suggillationcm nostri artificio sissimo
{Jesivtta pejor, mendacissimo'} sermone composuit,quae ctiamsi
potuerit approbare,non deAntichristo dicta,sed de Antiocho,
qvid ad nos,qvinonex omnibus scripturarum locis Christi
probamus adventum, & Antichristi mendacium ? Dimittat i-
taq; dubia, &in manifestis haereat. Putatne Jesivita egregie ab
/1,ntichristianismo liberatum Pontificem , si una vel altera vox
prophetica nondum exadle applicatafuerit? Jsiyotidie implentur
ab ipsis, &sic quotidie novum accedit ex eventu-, & altissuhsidiis,
lumen intelligendi Prophetica. Dimittat itasy Jesvita dubia,&
in manifestis nosiris probationibus hareat , ne judice Hierony-
rno, habeaturpro mendaciorum artisice. ssiuod dicit, Ghjsatores
contra propriam legem, quidlibet pro quolibet ponere , ac
alia commmtsii,somniaproponere, &c. sunt flosculi Jesvitici ,
quibus trophaa veritatisDivina ac Ev angelica a pijs D odioribus
erecta, exornare silent. stat pro nobis verbum Dei , quod manet
in aeternum: r ingentibus in inserno , vel in purgatorio sio, Je-
suitis. Videamus reliqua Erbermanni ad locum Propheticum :
solum quaero, qua ratione vel auctoritate audeant illa verba ,
(£> veniet adsummitatem ejus) si vernacule ponant ssilt
jbstl sili sUsrbs) Certe s. Hieronymus, Hebraica: lingvae
callent i ssimus, conceptis verbis interpretatur de stimmitate
montis sancti & inclyti. Verum qvid s. Hieronymum curant
Glossatores, qui nec Danielem curant. Hiulcus ab initioser-
mo, nolo tamen quicqvam mutare. Videtur hoc Jesvita alicae
jus esse momenti, sicinullius cjse, infra toto Cap. III. osiendetur.
Ubi simulvidebimus pondus verborum B. Hieronymi. De exci-
dio Antichristi , non de summitate montis , audioritate veritatis
originalis , &ratione desumta a proxime seqventihus verbis , in*
terpretantur non silum B, Lut herussed dodiisimi Pontificiorum.
Friderici UTmperatorissilii,posirtdie s. Michastus, secundo ahhinc
anno,prolusia j inter primos Patres Jesiuiticts considente Brber-
manno, (JAsirabar cum idamvidebam , nondum puduisisie Roma-
nensies Tragoediarum Papalium eum Henricis &Fridcricis vivis,
sed qvod dc illis , jam mortuis, tragoedias adhuc cum pueris
sinis singerent Jesioit4. Tu Lector Benevole, qvi msii, nun-
qvam perticae siatis veritatem dici Antichrisitanis , ex his,
prolixitatis necejsitatent mielltgis. Vale tn Christo
Jesu.
/. N. J,
JUBILAEUs ANTICHRIsTI ROMANI.
IPsIUs EXITIUM.
Caput Primum.
TRADIT JUBILMI ROMANI ORIGINEM, RATIO-
NEM AC FRUCTUs IMAGINARIOs, ElUsQVe
FUNDAMENTA DIsCUTIT.
§.L
'Remittenda aliqva sunt,qvae,qvid sit de qvo
i acturi sumus, docebunt, viamqve nobis
i parabunt, ad loci Prophc-
I tici applicationem. Originem anniju-
i bilcei slato tempore celebrandi,Historico-
i rum unanimis consensus ad Pontificem
1 Ron{facium UX. resert. Is A,C. 1194. i-
1 psis natalis Domini vigiliis, Papa creatus,
sequente A. izyp. Itatuit, imminentem tunc annum secularem
trccentesimum supra millesimurn,/>r/'«?«w sore Jubilaeum, qvo-
libet deinde centesimo celebrandum. Bzovius Tomum XIV.
annal. ita orditur. Omnibus retro seculis , silenne Pontificibus
Romanis suerat , Natalitios salvatoris dies , anno seculari recurrens
te,/biennius celebrare, istud cum Bonisactus in mentem rcvocasiet ,
annum prxsentem (1300) secularem , illnsirem reddidit in/litutio-
ne JubtUs. Neqve alii, qvi, ut & isti solennitati antiqvitatem
concilient, originem altius repetunt, dictoPontifici institutionis
laudem detrahunt. Clemens vero Papa VI.A. 1342, adannum quin-
qvagesimum solennitatemillam reduxit, & A. 1350secundum ha-
buit. sunt Bullae Papales, qvae Urbano VI. tribuunt institututn
Jubilaeiquovis trigesimo tertio peragendi, Bzor, ad anu, ij89- §-i
CMores (sgesia auctoris JuliUi.2
sunt & aliae,qvaeGregorio Xl.idem tribuuntjqvod nimirumChri-
stus vita tanto temporis tractu egerit & jubilaeum sicpraenuucia-
verit. Vid. Voet. part. 3. Disp. select. p2g, 13653. Verum illud nun-
qvam usu receptum suit, sallitq; numerus Jubilaeorum, ab Onu-
phrio Panvino in Chronico positus, sed qvinqvagesimus annus
bis sacer habebatur usqve ad Paulum II. Is intra XXV,annos circu-
lum jubilaei! coarctavit,eslq,- ejus de hac re Bulla ad A. 1470. $.7.3-
pud Bzovium,- status deniq; IV,A,C.i473. ad annum 1475. quintum
Jubilaeum celebrandum indixit, habuitqve tempore constituto.
Fuere itaqve usqve in praebentem annum XII. & nunc Tertius de-
cimus Romae sub Clcmente X. agitur Jubilaeus.
$. II. Digna tanti instituti-wigo Bonifacio IIX. De qvo: in-
travit ut vulpes , regnavit ut leo , mortuus eCl ut canis , vulgatum
dictum, etiam in Pontificiis scriptoribus, qvosvide apud Cluvc-
rum Hist. universl pag, 544. Duo Cardinales familiae Columnen-
sis, publicis ad reges &principes literis,seribu \\t de arrogantia,
de ambitione Bonifacij , qvod contra jus sasqvesedem Pontificatus
occupasiet, reserente Platina in eius vita, ubi plurima legantur,
qvae allati elogii comparationes iliustrant: Inter alia Hifloric.si de
eo judicium : CMoritur autem hoc modo ille, qvi imperatoribus , re-
gibus , principibus, nationibus, populis terrorem potius qv.im religi-
onem injicere conabatur ,• qvis dare regna (sauserre , pellere ho-
mines acreducere, pro arbitrioanimi conabatur,,aurum undij { con-
quisitum, plus quam dici potesl , sitiens. Et ut sciamus, qvam
commode nomineregis Icscribatur AnciChristus, ab initiovati-
cinii de eo prolati, Dan. XI.5I. juvat observasse ejus acta cum Im-
peratore & Rege Francorum. Imperator Albertus cum pro more,
electionissu£ confirmationem aB mifacio IIX. per Oratores peteret,
sanClus pater , accinctus ense ,coronaq\>e imperiali ornatus ,in pu-
blicum prodiens proclamat: Ego sum Casar ac Pontisex , nairant
laudati a s uperto in Observ. ad Besold. pag. s- Mec minus
memorabilis eit res ejus gesta cum Philippo Rege Francorum,
seribit ad illum in hunc modum : Bonifacius Lpiscopus , servusser-
vorum D£i , Philippo Francorum Regi: Deum time cVmandata ejus
observ a, scire te volumus , quod in jstritualihus&temporalibus no-
tMalum omen JubiUtu. 3
hissuhes (sic, sed rege dignum rcsponsum reddidit alter; Phi-
lippus D£i grati* Francorum Rex , Bomfacio sc gerenti pro summo
Pontifice, salutem modicamsiue nullam. sciat tua maximasatui-
tas ,in temporalibus nos alicui non ssbese,scc, Poslmodum, Rex
Episcopos suos &viros doctos,? arisios convocat,& ex eorum de-
creto Bonifacium JIX. de his capitibus acculat ; Jguodsit simo-
niaens
,
homicida , usurartus, idque ese manisesiissimum i Jsiuod
credat animam ese mortalem, quod habeat duas neptes concubinas ,
(sex utraque silios progenuerit ,plura de eo, in compendium ex
gravissimis hiltoricis, collegit Osiander Hist.Eccles. Cent. XIII
Lib. 4. C. 7. B. Lutherus in praesat. Proph. Danicl. Bonifacius
viii. (pnmscbales/srcr McsBcls5ussi erstenissisfremsiiilsrm
genamr/tmsr wrstt&m l?as. Certe, non sine infelicitatis
omine sub tali Pontifice, tale suit seralis seculi initium , & qvasi
consecratio. Visa auditaqve circa id tempus plurima prodigia,
qvae strictim rccenset Hottinger. ad sec. XIII & XIV. Et qvod
tunc pii metuebant, nunc certius interpretantur eruditorum
plurimi, cum illo Jubilaeo coepit seculum, qvo solvendus erat sa-
tanas. vide commentarios nostratium in Apoc. XX. 4.7.8- no-
minatim B. Gerhardum Disp. j. contra nov. Fanat .§ iy. Unus
quippe annus, primus erat & seculi decimi qvarti, & JubilaeiRo-
mani, & regni Turcici ; Annus enim Uegirae 6p9. qvo Ottoman
primus sultan salutatur, maximam partem incidit in A. Christi
1300. qvod patet ex Celeberrimi D.D, Pocockii, praeceptoris mei
colendi,collatione aerarum ad Hiit.Dynasl.Abulpharagii,ejusqve
supplemento, pag. 42. Ut paene dixeris, Draconem , c[vi antea
dedit bestis. potesiatern siam, Apoc* XIII. i. u, & jam/olutus ex-
ibat utseduceret gentes,congregaretqueaduersussanihs,C.XX.7.%
lic voluisse JubilaeoRomano nunciari, novae tyrannidis exordia ,
& utriusqve AntiChristi vires, contra Ecclesiam unitas. Nec
male huc qvadrat historia ap. Petrum Martheum scriptorem
Gallicum lib, 3, Bonifacium JIX. primo Jubilat diesibipraserrt cu-
rase in triumpho duos gladios,ubi acclamatumsuit. Fece duo gladii
hic! Non nisiin circumflantia temporis variant scriptores Osi-
andro laudati c. p.
Cattae Csfrutextus mutationis.4
§. III. V'eram Jubilaei caudam optime expressit B, Luthe-
rus noster in articulis smalcaldicis: Hac ratione{pzv indulgentias)
cum dccrcsccret pecunia , nundinatio bullatum csiet fruciuosa ,
excogitavit annum aureum, JubiUum vere auriserum,(U bC l J(1 l)r/
©lilbsstjct{)r) qvewRoma celebrari voluit. Hunc appellabat re-
missionem omnis culpa Cspiena. Accurrebant igiturplurimi , qvia.
ab onere molcsttssimo liberari untisqvisqve cupiebat. Hoc erat ejso-
dere (s conqvirere thesauros terra. cJAtox Papa annos aureos
multiplicabat, (saliumsuper alium accumulabat , &qvo plus auri
devorabat, eoplus sauces ejus appetebant. Form. Cone, p. 514. (c-
dit- stregnest p.351.) Praetextus vero, qvibus vel instituti vel mu-
tati jubilaei, egregie exposiiic adm. Rev. D. D. Varenius inap-
pend, not. ad Exod, pag. 460. Ne turpitudini{pedes deeset , se-
cultsolennitas a Bonifacio ; Jubilai ifraelis &magnisabbathisandii-
tas a demente : Chrisii stas- -ab Urbano3 humana mortalitas vita*
qve brevitas, -propter qvam contrahendus eratcharatter, a fixto
pratenderetur. Turpitudo autem revera erat, ab Ethnicismo &
seculari anno characterem temporis sumere ; Quomodo vete-
res Romani Ludos secularesperagebant, centesimo qvoq,- anno,
qvem ab urbe conditaenumerabant, suse ex'antiquis Rosinus
antiqvit.Rom. Ilb* V, C. XXL Nec Platina in vita Clement, VI.
dissitetur,inde sumptum esse morem in Papatli: probatqve ulte*
rius Vostius in Etymologico ad voc. Jubilans : Qyod autem vir
magnus existimat,Pontifices characterem qvinqvagenarium 1*1611
a Judaeis sed a Romanis accepisle, repugnat exprestis verbis Cle-
mentis VI. sic primum ordinantis : Nos attendentes qvodannus
qvinqvagesimus in lege \JMosaica JubiUus remissonis gaudii,sacerqve dierum numerus , qvo lege sit remissio , censebatur-, - -de
fratrum nosirorum consilia pradtBam concesisionem indulgentia—ad
annum qvinqvagesimum duximusreducendam. bulla integra
ap. Bzoviumad A. 1542, 4. Romanis qvinqvagesimus nun-
qvam hac ratione {aeer. Ncc bene (ibi conslat ratio Vossii,
qvam qvoqve urgent Belgae in scholiis ad Lev. XXV. 10.aliiqve,vi-
delicet qvadragelimum nonum, & non qvinqvagesimum suisse
Judaeis Jubilaeum. Necqvaereada suissent prosanorum aucto-
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rum loca, ut obtineret in Levisico more numerandi &loquendi
vulgo initato, qvinqvagcsimum politum esso 3 firmior auctori-
tas Legislatoris & validiores rationes eorum qvi proprie de anno
Jubilaeo inchoando poslXLIX. completos,legem interpretantur:
Hujus sententiae desensores& rationes, ex Poli synopsi Critico-
rum exhibet max. Rev. L). D. Calovius Tom. I. Bibi. llsustrat. p.
ipg. B. Lutheri versione optima h,I« esse ostenditD.D,Varenius I.
c.p. 474. Manet nihilo minus turpe, Qyod Papa abrogatum Ju-
bilaeum Judaicum in Ecclcsiam Christianam reduxerit, cum op-
probrio, per salvatorem nostrum acqvisitae libertatis perpetuae
Esaj.LX. zr.&LXE** Luc.IV.19. Turpissimum erat Paulo II*
ad tam angustum terminum jubilaeas solennitates restringere,
nulla ex gentilibus ludisoccasione, nulla ex Hebraeorum statutis
accepta auctoritate. Cornelius a lapide ad Lev. 2j. dicit silum
qvinqvagenariu vere jubilaeum sui sle , quia in lege veteri sun-
damentum habuit. Cur ergo mutaret? Duo ad hoc Paulum mo-
visTe,ex ejus vita,prout a Platina,qvi sub eo vixit,deseribitur,colli-
bere licet\tibidinem innovandi&c cupidinem habendi.Dc priori te-
stantur ipsius verba ad Platina: Nesas omniajura in sibrinto pedioris
nostri collocata esie ? Pontisex siam, mihisp Ucctpro arbitrio animi,
aliorum adla (sreseindere &approbare. Objiciebat alio tempo-
re Paulus Patinae ingratum ejus animum, de hoc ipse Historicus
pag. 358* si ssoliare homines emptione sida incognita causisa, si
carcere, si tormentis,si ignominia,si calumnia assicere benesicium
esi, certe erga me benesicus & liberalis dicipotesi Paulus-, (y ego in-
gratus, qvi tantorum maleficiorum imMemor, ab urbe non disicessie-
rim, sinis mandatis obtemperans, sinis pollicitationibus totiesfrusira-
tus. Attulimus haec verba, qvia in compendio exhibent crude-
le & astutum ingenium Pauli. • Avaritiae labe, communi Ponti-
sicum morbo, insignem & illum suisle patet ex eo, qvod cum
ejus Camerarius Cardinalis, vir ditistimus, haeredes ex testamen-
to reliqvisset duos fratres, cognomento scarampos, Omnes sa-
cultatesPaulus, ei licet testandi facultatem ultro permiiisler, si-
bi vindicavit. Et ad sinem historiae tale elogium illi ponitur;
In colligendis - pectinis na diligensfinit, - Omnia enm officia sido
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tempore venalia erant: qvam oh rem sj.6l.im esl, ut qvi epi/copa*
tum aut benesicium vellet, officium aliqvod emeret , qvo lenocinio
qvod vellet, consiequeretur superatis competitoribus omnibus, do-
ctrina & probitate vita qu ivis magislratu (s honore dignis, isc.
Nonne hoc ex insallibilitatepapali, qvam quoqve Jesvitae ad res
facti extendunt? Verum annum aureum illum non attigit Pau-
lus, sed facis praeventus cogitur lucrum relinquere fixto IV qui,
qvin & propter illud, breviorem periodum jubilaeamretinuerit,
dubitarenos non finit Onuphrius Panvinus in vita fixti ; Primus
vendidit officia (certa ut loqvuntur, taxa,) vessigalia nova inve-
nit, vetera auxit; Piares a sacratis hominibus decimas , non sine
m ixima avaritia notaexegit. De Clemente ita Crantzius lib,
IV. Hiflor. cap. 16. Clemens VI. dubium, an amore pecunia, an de~
siderio (alutis hominum, sancivit Jubilaum celebrari anno qvtn-
qvagesimo.
§■ IV. Quae sit ratio Jubilaei Romani abunde docent bullae
Pontificum & inulti doctores Pontificii, qvoflonga serie enu-
merat Voct, part.Disp.select. p.zj/d. NobisTussicit ex illis pau-
ca de ejus forma exhibere. Incipit annus Jubilaeus vigiliis na-
tivitatis Domini, sive qvod eo die Pontisex creatus Bonifacius,
instituti auctor; sive ut sanctissimi festi veneratione Jubilaei ini-
tium reddant augustius. Tuncpost meridiem, Pontisex magnae
-aedis Petrinae portam adit, summa cum pompa, sanctamq; por-
tam argenteo malleo ter pullat. Illam poli, summus peeniten-
tiarius cum duobus aliis pertundunt eodem malleo, cujus dc-
niqve murum prorstis disjiciunt coementarii, ut lapides lateritii
(res pretiosa!) colligi possint. Poenitentiarii vestibus sacris or-
nati, aqva benedicta omnem illam partem, qva nitebatur pari-
es, abluunt. Ingreditur (ic Papa per portam sanctam, vesperti-
naeque preces maxima solennitate inchoantur.. Eodem tem
poris momento, tres Cardinales ad alias tres portas sanctas, s.
Pauli, s. JohannisLatcranensis &s. Mariae majoris , aperiendas
mittuntur, qvae pari ritu aperiuntur, qvo porta s,Petri; manent*
qve aperta omnes qvatvor, totius anni sancti curriculo. se-
qventi natalisDomini vigilia, a Papa & tribus Cardinalibus, ma-
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gnocum caeremoniarum splendore,iterum clauduntur. Quic-
qvid vero in Ecclcsis Romana, esi superstitiosi cultus, sive in Basi-
licis sive in templis aliis j qvicqvid cst processionum & rcligio-
si apparatus, diebus festis aut prosanis j hoc anno plus solito
spleudet. solennitatcm in primis augente maximo hominum
confinxi!.
§» V. Verum ut haec insiitutio contra simplicitatem Chri-
siianam pugnat, (mox gravius dicemus,-) ita maximam animad-
versionem mereturplenarum indulgentiarum concessio, qvae ali-
as freqvens, anno Jubilaeo liberalissima: Dicunt Pontifici datam
potesiatem illas dandi ex pretiosissimo Ecclesiae thesiauro, in qvo
recondita merita, utloqvi solent, Chrisii superabundantia,qui-
bus accedunt merita sanctorum, in primis R. Mariae virginis,
qvippe dum in hac vira suerunt sancti, multa ipsis ad salutem
r.on necessaria egerint, adeoqve plura supei erogasse j plura e-
llam & graviora sine perpessi 5 qvam pro peccatis sinis debuerunt.
Illa omnia tanquam in cillam qvandam congesta Ecclesiae the-
(aurum consiituere; cujus claves traditas existimant Pontifici
Romano, ut is vel per se, vel per alios, visitantibus BasilicasRo-
manas, ahisqve licitantibus& redimentibus, indulgentias conce-
dat i quaead id per eorum sententiamvalent, ut siat remistio poe-
narum temporalium, vel in hac vita vel in purgatorio luenda-
rum. sic eum caute volunt loqvi, egregium thesaurum insti-
toria arte exponunt: ante tempora B. Lutheri crassius decipie-
bant. Ejusmodi,qvas retulimus ratiocinationibus,conslatae siunt
Bullae Pontitu um,& in p' imis Clementina a[ .Bzovium ad
multisqve modis illas arcas disiruptas, re (arare sindentposterio-
rum temporum Canonistae, & aulae Romanae advocati. Qyo-
inodo vero siant homines anno Jubilaeo participes indulgentia-
rum, praesiat verbis primae de illo Bullae declarare. Ita Bonisia-
cius: Nes omnibus sici B.silicas ipsias accedentibus reverenter, vere
pcemtentilut &consiossis, non sidum plenum, sied largiorem , emo sile-
ntsimum omnium siuorum concedimus vernum peccatorum: statu-
entes, ut cjvi voluerint hujus indulgentia a nolis cencejsit participes
siore,sisuerint Romunt, ud. minus triginta, diebus continuis vel in-
cxes>. imaginariusfructus.8
terpoJatis<, &saltcm semel in die ■, si vero peregrini suerint autso-
renses, snodosimili diebusqvtndecim adBasilicas easdem accedant.
llnuscjiiiscp tamenplus merebitur, &indulgentiam esficacius conse-
rvetur, qui Bajilicas ipsias diutius &amplius freqventabit. £sc. Ad
hoc prae seriptum plebe ordinariis Bullis remittunt Pontifices re-
centiores; Basilicarum numerum auxerunt quoqve &in rebus
minoris momenti aliqua immutarunt. Fructum illum Jubilaei
imaginarium, mire extollunt Romanenscs, Osorius ap. Ger-
hard. L. C. dc poenitentia §. ijy. JubiUum dicere possumus ter-
tium Baptismum. sicut Baptismus dicitur indulgentia pleni(sima,
qvia ineo omnis qulpa (spoena deletur, ita JubiUum dicere possu-
mus Baptismum , cum in eo simile qvidsiat. Voetius 1. c. p. 1370
ex celebri Casuista Pontificio Diana pare. 1. Tr. 11.resol. 16. se-
qventia citat: sihoipeccat ohssem absiolutioms obtinenda virtute
JubiUi, qvamvis enormia qvacp sicelera committat, JubiUus illi
prodefl : qvia nullasit hujus considentia exceptio in Bulla. Passim
his assinia occurrunt. Qua deniqve ratione, ubiqve indulgen-
tiarum conccllione lucrabaturPapa credulorum nummos &a-
nimos, ex ipla consvetudine & praxi Romanae curiae tradit B.
Chemnitius inExamine Cohcil. Trident. de indulgent. pag.756.
Plenitudinem potestatis prosundendi plenarias indulgentias, Ro-
manus Pontisex ita sibisoli reservatam voluit, ut pro expila-
tione eorum, qvi non adirent Romam , vel negotiationem i-
stam per alios exercerent, eam facultatem certis limitationibus
aliis venderet, & per legatos plenarias indulgentias concede-
ret, adindar Jubilaei, addit - sedecce iterum novam tmposturarn,
■ne enim ideo, quod ubiqve plenaria indulgentia proslarent, Jubi-
Ui nundinationes Roma frigeserent, Pontifices imminentibus Ju-
biUis, venditas prius facultates & concesiones, sussenderunt usj
posl JubiUum vel ad beneplacitum ; siepius etiam poseriores Ponti-
sices privilegia indulgentiarum a prxdecc(suribus vendita, revo-
carunt, & irrita secerunt, ut de mvo cs carius redimerentur. Ex-
tanthaecinextrayagant, Pauli II.&fixti IV. & in Gravaminibus
Germaniae. Qyodqve durante Jubilaeo omnes aliae indulgentiae
cedent, auctoritate GregoriiXII!, Clementis IIX. & Urbani IIX.
probat Voet, Ec. p. \yju
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§, VI. Hisce de origine, forma ac fructibus Jubilaei Ro-
mani, in anteccssum cognitis, transitus faciendus esset ad appli-
cationem loci Prophetici, qvae cx vero ejus intellectu & nexu
vaticinii,collato deinde utroq, cum eventu ipso,evidens & com-
moda omnino apparebitjVerum cum non satis justa sortassis vi-
deretur, nisi prius qvoqveprobatum fuerit, esso hocinstitutum
AntiChristianum 3 ac ut tale, a Divina sapientia Ecclesiae Christi
praenunciatum, cumqve exitio Antichristi per justitiam Omni-
potentis conjunctum. Proinde parabitur nobis sic quoqvevia,
ad justissimam vaticinii applicationem , cum offenderimus: Ju-
hiUum Romanum, qvantum in se esi, everterefundamentum si-
dei'ac Ubertatis Cbnstiana: Et ob hoc, praeter respectus alios,
summe AntiChristianum esie ■, qvandoqvidem miseris Ecclesiae
Romanae civibus, jugum imponit, illisqve Christum, unicum o-
mnis salutaris reinissionis sontem 3 & sidem veram, solitarium
percipiendae remissionis peccatorum, & qvcd idem ess, gratuitae
justificationis aeternaeq; salvationis obtinendae medium,Rom.HI.
28. c.IV.6.7,8- Eib,Cone. p-38i*707.velimpie ausert,vel perverse
contaminat.suntautem Tria in primis dogmataPapissarum,qvi-
bus tanqvam fundamento nititur utilitas jubiiaea: qvaeutsem-
per detestanda sunt, itanunc nobis diruenda in gloriam salva-
toris noffri Jesu Christi, ac honorem pretiosistimi ejus meriti.
Toti negotio Jubilaeo issa subssernunt, l. suffiendas esievisi-
tationes Basihcarum Romanaruste merendi indulgentias..II.ThcJau-
rum peculiarem Ecclesiaejse, ex qvo depromantur illa indulgentia.
III. Ex illo thesauro per Pontificem,velper qvos ipse voluerit, visi-
tantihusplenijstmas concedi indulgentias. Haec ordine jam dis-
cutiemus.
§, VII. Primum dogma de meritoriis visitationihus Basili-
carum, magnae arguitur convincitorqve impietatis 3 Generatim,
tum omnibus scripturae locis, qvae rejiciunt cultum a Deo non
praeceptum, sed suseeptum ab hominibus, Deut.
XII. 8. Matth XV. 9. & qvod apprime huc qvadrat, Coli. II, 22.
23. tum universisverbi divini ponderibus, qvibus omnis meren-
di mediandiqve dignitas, derogatur humanis operibus qvibusti-
supersit'toseperegrinationes damnantur.10
bet in percipienda remissionc peccatorum, & impetranda salute
aeterna, quippe quae a parte hominum,soli fidei in Christum uni-
ce adscribitur. Act. X. 45. Rom. III. 14. IV. 1.4. g. 9. Gal. III. 16.
21. Luc. 1. 4>-. &c. &c, Qyae pietas orthodoxa, horribili Ponti-
ficiorum demerito dogmati, sortiter opposuit & feliciter vin-
dicavit. speciatim vero rejicitur ex eo, qvod in Novo Testa-
inento, ex natura libertatis Christianae,&reqvisito colligendi Ec-
cleliam per universum terrarum orbem, non velit Deus uni lo-
co prae alio, peculiarem ejusmodi (auctitatis opinionem conce-
dere, sed jamante sustulit locorum, qvoad hoc privilegium, dis-
serentiam. CMulier, crede mihi , dicit Christus, qvia venit hora,
qvanclo netsa in monte hoc, nedp in Hierosolymis adorabitis Patrem,
joh. IV* ii. sedin omni loco volo viros orare , levantesparas manus
sine ira dijeeptatione, Jtmiliter mulieres (sc. docet Paulus I.
Tim II. g. 9. idqve auctoritate Apostolica v. 7, Grandis & peri-
culosus nectitur laqveus conscientiis sirnpliciumjnam si Romam
eunt, considentia merendi peccanti si impedimentis aliis reti-
nentur, putabunt se excludi beneficio merendi. Tolliturprae-
terea illo dogmate, omnis consolatio ex promissione praesentiae
Christi, aeqvaliter gratiolae apud omnes sideles in nomine ejus
congregatos, Mattii, XIIX. 10. Er, ut sunt homines in Papatu
ad alendam superstitionem educati, & tantum non stupidi,facile
inducentur hac ratione, ut negentDei omnipraesentiam aliaqve
attributa, qvibus excitandus in nobis verus Dei cultus, Deniq$
totum illud locorum diserimen, & ex illo nata vilitatio merito
ria, provenit ex idololatrico principio circa venerationem san-
ctorum &reliqviarum ; Imo ad hanc firmandam & augendam,
tam operose desenditur suscipiturqve religiosa qvatvis, apud il-
los peregrinatio. B. Patres primorum seculorum ridebant, sa-
tisq; improbabant superstitiosam hanc molestia,vid.Chemnitius
fixam. Condi. Trid. pag. 670. Elegantissima sunt verba Nys-
seni in epistola de iis adeunt Hierosolymam: 'vid •vero
plus esi habiturus, qvi loca illa adit ? shiasivero in locis illis spi-
ritus santttu abundet, (s gratia Dei amplius sit ibi ? Orthodo-
xam antiqvitatemin hoc argumento, variis seriptis contraPon-
vindicavit
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§. IIX. Verum in hoc miserandi JeunJxisxovte, qvod putent
se sanos, Et, qvod mireris, tam gravem rem, & sibi & aliis im-
ponunt, absqve omni mandato divino, absq; omni notitia cer-
ta de divinavoluntate talia approbante, ac deniqve sine aliqvo
exemplo urgente. DicuntPaulum Act; XX, id. Fcstinajse, ut
sipossibilesibi esiet, diem Pentcco/ies ageret Hicrosolymis. Non
urgeo qvod id egerit in honorem synagogae, nondum penitus
(epultae, Certe v, 14. ipse causam festinationis exponit: Ut
expleret minifierium qvod accepit a Domino, testificandi Evange-
liumgratia D£i, qvod opportune fieri existimavit tempore Festi,
ut & fratres confirmaret, & advenientes Christo lucrisaceret.
Unice studium gloriae Divinae prositetur v. zuii. zj, & hypocri-
seos arguitur, qvando in exemplum allegatur ab iis, qvistudio
mercedis &remissionis pornae, Romam ipsiusqve sepulcrum &
Basilicam adeunt. Ridicula sunt qvae ex miraculis 5 corrupta
qvae cx antiqvis j quae ex Vet. Tessi petuntur, aliena prorsus
sunt, ad commendandas visitationes Pontificiorum religiosas
& meritorias.
§. IX. Majores impietatis numeros complectitur alte-
rum illud dogma, de Tbesauro coacervato ex meritis sanflorum, in
primis B. Virginis, additissuperabundanti merito Chrijii, ex qvo
tbesauro depromantur indulgentia. Qvae major in Divinum Re-
demptorem nostrum excogitari poterit blasphcmia? Qyid
apertius contradicit verbo Dei? Forcular calavisolus ego, dicit Fi-
lius Dei, (sde populo non esi qvisqvam mecum, Esaj. LXIII. 5. Et
ex ejus plenitudine nos omnes accepimus, Joh. I. 16. santtificati
/iimusper oblationem corporis Jeju Cbnsii semel, Fleb. X. 10. Hic
autem unam pro peccatis osserens hosiiam v. iz* Una enim oblatione
eonsiummavit in sempiternum sanBificatos v. 14. adde. Esaj. LIII.
Joh. I. zp. Tit. III. 5. 1, Johu I.7. & II.z. & alia perplurima,qvibus
scriptura praevidens malitiam Pontificiam,de sufficientissimo ac
unice salutari merito Christi, nos certos reddere voluit. Non-
ne fabula illa dethesauro ex meritis sanctorum, vim insert mo-
destiae Beatorum? qvi sancti esso neqvcunt,nisi memores sue-
rint verborum Magistri sui: Vos cum seceritis entnid qvaprace-
Pij Christiani detestantur thesaurum Komanenstum.12
ptasunt vobis,dicite, servi inutilessumus,\_x\c, XVII,io, «;££«-
05 ex usu scriptura:, non tantum privative,qvi nullii dat commo-
dum, sed & positive qvi dat damnum & molestiam: Rom,
voci j respondct Psal. XIV. 3, & LIII. 4, Hebrxum
jtaelachu ( ) putidi, abominabiles sa5ii sunt*
Et Mattii. XXV. 50. Isv ct%petov siervum nonfrugi, servunt
neqvam vocandum, ex poena apparet. Vult itaq, Christus hanc
a luis exigere coilsessionem, agnoscant se propter imperfectio-
nem actionum suarum, servos neqvam , ut id suse offendit
max, Rev. D.D. seb. schmid. praeceptor metis venerandus, Disp.
Miscell. XIIX. B. Petrus, cujus sidem jactant Pontifices & suc-
cessionem, sed utrumqve salso, apertissimc condemnat impiam
illorum sententiam, Act:, IV, u. B. Paulus ne ex enumeratione
magnorum pro Ecclesia Dei laborum, 2. Cor. XI. illi qvicquam
tribuerent meriti, intempessivi meritorum xstimatores, subjun-
git: Pro me ipso non gloriabor , sinon in infirmitatibus meis , c.
XII.In qvo autem sua & omnium sidelium gloriatio sita sit,o-
ptime expressit ad Gal, VI. 14. CMihi autem ahsit gloriari , si
non in cruce Domini nosiri Jesu Chnsii: In hujus vere Chrissian?
gloria: opprobrium, consictus ess mixtus ille thesaurus j In tan-
ta Evangeliiluce illum desendi etiam ab iis qvi diligenter noffra-
tium seripta legerunt, deplorandum voluntaria: excitaris do-
cumentum ess. Mirari convenit Illusfres fratres de Walenburch,
qvi inter modernos seriptores Pontificios, sinceritatcm aliqvam
prae se serunt, passim in operibus luis, in his admodum libi
placere j doctrinam Ecclesia Romana, etiam in articulo justifica-
tionis, non dare Protestantibusjustam caussam separationis. Cum
ex prxscripto verbi Divini, certissima sit lententia: nullo modo
cum Ecclesia Romana conveniendum,postqvam illa, ab Ecclesia Chri-
sti se ipsa siparaverit, impuris illis in negotio jalutis dogmatibus,
saslaspper illa innumera aha AntiChnstiana. qvod jam ultra
sesqviseculum Pontificiis demonffratum ess, verum illi, ut im-
plerent dictum Apoc. XVI. 9. <estuaverunt(sblajphemaveruntj&
non egeruntpoenitentiam, ut Dso gloriam darent,
X. Provocant ad dictum Coi. 1-Z4,ad qvod B. Clementius
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sio, p. 717. & alii apudCollectorem vindiciarum Bibi. sufficienter
respondent.Omnes detorsiones resellit paraphrasis, fidei & con-
textui analoga. Gaudeo, inqvit Paulus, 1, c. mpassionihm meispro
vobis, non meritoriis, sive ut vos redimam, siisccptis : nunqvid
Paulus pro vobis crucifixus?!.Cor.I.ijssied qvas occasione prasdica-
cationisEvangelii, tanqvam minister Coi. 1,13. is. sustinco, in illis
perserendis cum gaudio pergo Act. XX. 24. &adimpleo ea qva
desunt affliBionum Chrisii 3 non illarumpastionum qvas pro redi-
mendis hominibus subivit, perfectissimoe illae erant & consum-
matissimae,Heb.VII. IX.X.&c. sed illas afflictiones Christi appel-
lo, qvas in ministerio ejus mihi ab illo impositas novi, ipse enim.
Dominus m.eusdixit: ostendamPaulo qvanta oportet eum pati
pronomine meo,Actor. IX, 16. In illa qvantitate mihi admensii
ostensaqve, sunt adhuc sunt aliqvae rdiqviae,adimplen-
daeper reliqvam partem cursus mei in munere Apoflolico,Phil,
I. 24. zj, Qva; passiones etiam Christi appellanda', qvatenus pa-
tiendo reliqvit nobis exemplum,ut seqvamur ejusvestigia,i.Pet.
II. 21. has, inqvit Paulus, reliqvias persero in carne ?nea, adhuc
mortalis & terreslrcm circumserens domum, 2. Cor. V. 1. &c,
pro corpore ejus qvodesi scclejia , cujus minister simi Coi. 1. 2 3. is.
& cujus gratia omnes has passiones Christi sustineo, a.Cor I, j. 6.
Et in illis toleiandis magna mihi consolatio a Ghristo, dum ejus
Ecclesiae, minislerialem operam lubens praeflo. v. 7. Huncesse
sensum dictiCol.1. 24. ex contextu aperte evincit celeberr.Theo-
logus Argentinensis jam§. praeced. laudatus, in Collegio Mss.ex-
egetico ad illam Epiflolam. Locum 2.Cor.VliI.i4. minus urgent,
haud dubie a noslris edocti, agi ibi de communicationeEvange-
lii, facta Corinthiis ab Ecdessa Hierosolymitana, circa illa tem-
pora3Cons. Rom. XV. 16. 27. 1. Cor. IX.n. solent qvoqve artiep-
lum de communione sanctorum,in subsidiumvocare sententiae,
de communicatione meritorum in mortales derivatorii; verum
svavissimo articulo sic abutuntur vehementer, & aliter intelli-
gendum esse, pietas charitasqve orthodoxa monslrat: Perspicue
declaratur incommunicabile omne meritum humanum, sive ex
opere, sive ex passione aessimandum,Gal. VI, j.ct. Delabuntur tan-
14 Tertiumfundamentum juhiUautilitatis diruitur.
dem ad ratiocinationes: satisfactio Chrisi , inqviuat, suit in-
finiti pretii, i'spro omnibus hominibus prasiita. Cum igitur non o-
mnessalventur, seqvitur non totam satisfactionem applicari, sed
illam non applicatam re servari in thesauro,per indulgentias dijpen-
sandam. Egregium, certe specimen subtilitatisschoIailicae,qv'od
auctoritate Papali, Clemens VI. primum Jubilaeis indulgentiis
substravit. Verum si est,ut omnino sateri coguntur, infiniti pretii
meritumChristi,ad qvid ergo adjungantur operum aliorum eli-
mationes ? Et annon per infiniti! pretium suum satisfactio Chri-
sti tollat omnem culpam & poenam? ad qvid ergo indulgentiae?
At qvomodo dividunt in applicatum & non applicatum? licst
infinitum, utiqve indivisibileest pretium redemptionis nostrae.
Et certe non una ratione,pugnatilla satisfactionis diseerptio con-
tra gloriosissimam Personam & officia Christi ; imo contra pro-
prias Pontificiorum hypotheses. Et cum Clemens ille aliiqve,
ita partiuntur divinum Avjgov, se ipsi indignos reddunt pretio
sangvinis redemtorii»
§. XI, Restat tertium, ad Jubilaeum commendandum a Pon-
tisiciis celebratum dogma; Ex Thesiuro isto, per Papam Roma-
num,vel ejus m hoc negotio vicarios, concedi indulgentias plenis
simos visitantibus majora templa Romana, civibus indulgentiis li-
berantur a poena temporali, velm hac vita vel in purgatorio sibe-
unda. Langvesceret studium adeundi Romam & frustra estet
thesaurus, nili illa indulgentiae concciTio accederet. Est itaq;
in hoc ultimo omne malum qvod in prioribus duobus, acce-
dunt qvoqve praeterea alia absurda, qvae illius pravitatem au-
gent : singularis potesias Papa j indulgentiarum concejsio ■, poena
temporalis , sublata culpa poena aeterna , remanentia j deni-
qvs purgatorium. sunt haec insallibilia axiomata Roma-
nensium, a nostratibus ut impia & salsa jam dudum reje-
cta, neqve nobis propositum singula bae vice excutcce. sed
corruet facile tota jubilaea structura, si dirutis duobus prioribus
fundamentis,eversum qvoqjfuerit tertium,videlicet, indulgentias
concesas a Pontifice liberare a poena, qvam temporalem vocant. Nul-
la Iiic nobis necessaria prolixitas, qvandoqvidem totum illud
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negotium indulgentiarum,jam antea Theologis Orthodoxis
feliciter prostigatum. Et in primis aB. Chemnitio, qvi post H.
Lutherum in eo optime meruit de Ecdesia Christi, qvod Roma-
nas Eccldiae vanitatem in illo articulo, piis omnibus exeeran-
dam,tam distincte & nervose offenderit. Torqvebimusitaqvc
buccinatores JubilaeiRomani iisdem argumentis, qvibus beatus
ille vir,decretum Tridentinum de indulgentiis,nullius pretii esse
darissime demonffravit, Illa adhibemus, (non ignari qvod alii
aliter illam controversiam tractent: ) cum jam per centum an-
nos nihilad jullam sui excubationem , vel erroneas doctrinae &
consvetudinis emendationem, attulerint Pontificii. J. Tota il-
ia indulgentiarum nundinatio nullumhabet insertpturafundamen-
tum 3 adducit verba Durandi de sancto Portiano, Anthonini Epi-
scopi Florentini, Roffensis, sylvestri Prieriae idem sentientium,
addunt aliiAlphonsi de Castro, Gregoriide Valentia consessione:
Et in primis huc facit Cajetani asTcrtio,Opusc. ij. cap. i. Nullas
seripturas s. nullampriseorum Dodiorum,Gracorum autLatinorum,
authoritatem jcriptam, indulgentiarum ortum ad nojlram notiti-
am deduxisse: sed a trecentis tantum annis hoc seriptur'<e commen-
datum cjse de vetusi is Patribus , qvod B , Gregonus indulgentias
Jiationum instituit. Hic Cajetanus,inter primos Lutheri adver-
saisios erat, & hoc ipso meruit ante triennium, cum terras Ponti-
ficiorum transirem, sanctorum numero solenni Canonizatione
inseri. Erunt itaqvc illa verba apud indulgentiarum patronos,
omni exceptione majora. Observan item meretur Cardinalis
hujus discurstis cumAdriano VI. de indulgentiis, ap. Pet.suav.
Polanum, Hist, Concil. Trid. lib. I. p. 22. II. Doctrina , praxis
(si usus indulgentiarum, pracipues (sisummosfidei nosira articu-
los , instdiose convellit , turpiter conjpurcat , (si sunditus evertit :
Pugnant indulgentia , 1. Contra meritum (sisatissaBiomm Chri-
sii, z. Contra gratuitam & plenariam remtssionem peccatoribus a
DEofaciam. 3. Contra usum verum clavium coelorum. 4. contra
sidem. s- Contra doUrinam orthodoxam de bonis operibus, Qya-
lis corruptio in lingulis per indulgentias invecta sit, perspicue
docet examen, p, 709. IIL scriptura nundinationes illas indul-
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genitarum, Prophetico slpintu , qvaslnitento digito, ante &nota-
vit (s damnavit i. Pct. II. 1,3. st in vobis erunt magisini mendaces,
qvi introducent seclasperditionis -st in avaritiaslBis verbis de vo-
bis negotiabuntur.DenitsaW.gnomodopuriorAntiqvitas indulgenti-
as illasPapales ignoraverit , & qvomodo posl illarum introductio-
nem semper a viris bonis illis contradictum fuerit, prolixe
Catalogus testium veritatis, B. Chemnitius in Examine pastim,
B. Gerhard. in conscss. Cathol. &L.C. de poenitentia,Heidegge-
rus st alii recensent. Non tantum privati multi, sed junctim
Concilium Lateranense, & aliud Viennense, totaAcademia Pa-
risiensis sub Clement VI. indulgentiis Papalibus se opposuerunt.
Et natio omnis Germanica Anno 1510. in gravaminibus ad Ma-
ximilianum Imperatorem, de indulgentiis conqvesta e st.
XII. Non sert ratio exercitationisnostrae, ut ad Cingula
subterfugia Papistarum digrediamur; adserendum unum ab
terumve ex Tom.H. Operum Fratrum Walenburchicorum:
qvos in hoc negotio nunc resutare placet, qvia inter recentio-
ressunt, qvi alicujus momenti scriptum a parte adversariorum
ediderunt, &qviaipss in fratre adhuc superstite,Petro cie ¥a-
lenburch, suffraganeo Coloniensi, doctrinam & modestiam il-
lorum, coram expertus simi. Ita autem illi 1. c. in compend.
controversi partic. Cap. ii.de indulgentiis. Indulgentia versantur
circa poenas temporales, qvos Dsus peccatoribus instigit , posl re-
missarn culpam peccati (spoenam sternam. Protestantes h. I. solent
aitam clamare, improbantes qvod nesiunt, &facientes qvod im-
probant. Miror qvam incogitantor liaecce scribuitt. Certe Fra-
tres in lectione Theologorum noslrorum occupatistimi,non ne-
sciebant qvam bene Protestantibus , ut nos appellant, notasit do-
Brina Romana de indulgentiis. Et omne id qvod Fratres l.c. ad-
ducunt adillustraiidum controversiat slatum,adeo bene fidei no-
stree Christianae propugnatoribus innotuit, ut jamante sesqvise-
culum, & toties ab illo tempore, ab iis prostigatu m sit ac consu-
tatum sufficientissime. Nani ut occalioue indulgentiarum pu-
ra Evangelii praedicatio coepit,ita non sine caussa Evangelicorum
labor in illis examinandis a; rejiciendis, cum cura versatus est.
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Ac utut sciam illum articulum interfundamentales Ecclesis Papalls
ejie, non tamen mihi persvadeo,velle Fratres in illo condere my-
fierium Babylonicum, Apoc. XVII. y, qvasi post tam longas multas-
qve disputationes,res occulta prorsus manserit. si vero idvo-
lunt, nos expedite non scirc omnes dissicultates, qvas negotium
indulgentiarium habet j dicimus nec ipsos patronos illarum,(ibi
in hac controversia conslare. sutlivius qvmqvagmta qvatvor
contradiBiones annotavit; solus Bellarminus de indulgent- ab in-
itio tiscp adpag.ss. plus qvam triginta suggent. Joseph An-
gles,in 4, sent. qvssK de indulgent. qvinj narrat opiniones con-
trarias de indulgentiarum valore, duas At thesauro, duas At cau-
sa efficiente, duas de dispositione recipientis, duasAt tempore,
qvo incipit esle sub gratia , duas de sufficientia eleemosynae pro
bello sacro datae, vid. Heideg. anat. Cone. Trid, pag. 1104. Qyo-
modo vero alterum probatum dare conantur,videlicet, Prote-
jlantes idsacere qvod improbant, res observatione dignissima esl:
Ipsisibi persuadent, de nobis illis sermo esl, unum aclum fidei ,
qvo apprehenditur Jssus Chrisius , cum omnibussuis meritis, effice-
re JubiUum &indulgentiam plenariam, tum culpa tum poena tem-
poralis. Ita dicimus credimusqve,non ex merapr£sumtionc,ycY/
side, verbo divino firmissime nixa. Huic (JesuChristo) omnes
Propheta tesiimonium perhibent , remissionem peccatorum accipere
per nomen ejus omnes qvi credunt in eum , Act. X. 45. In Filio ha-
bemus redemtionem, remissionem peccatorum , Coi. 1. 13. Ab omni
eo, ad qvod per legem tanqvam ad poenam obligabamur, ab eo
nos liberavit Christus,Rom,HX, 1. 1, j, Gal.IV. 4.&V. 1. Col.H.
13.14, &c. perkgein obligamur non tantum ad poenam ster-
nam sed & temporalem, Deut. XXI1X, &c. adeoqve non solum
ab aeterna, sed ab omni poena cui per transgrestionem legis su-
mus obnoxii, liberamur per Christum,Rom. IIX. 1. lltinam sic
quoqve sentirentRomanenses! Longe vero aliter de suis do-
cent Fratres his verbis: Nos autem in meritis Christi remissio-
nem culpa (spoena sterna invenientes 3 qvst imus m iisdem meri-
tis, per opera poenitentialia, remissionem poena temporalis, Disce-
dunt nonnihil a reliqvis Pontificiis, cum in meritis Christi di-
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eunt se qvaerere remissionem, ac forte omiserunt smflos, ut
tanto similiora nostris proserrent, qvod unicum sere studium
est Walenburchicum. Male autem dicunt, per opera poenitentiae
lia qvari remissionem poen£ temporalis , majorem remissionem
dicunt se invenire, qvasi plus esset inaltera temporalium malo-
rum remissione. Removimus autem quamcunqve remissio-
nem per opera 5 & operariam illam, nunc qvoqve (impliciter re-
mitteremus ad Pontificios?remissionem,nisi voluissent doctrinae
nostrae puritatem, illius sermenti suspicione conspurcare; ita
enim in seqventibus; qvalia ( opera poenitentialia) apud ipsos
(Protestantes,) ad advertendas easpxnas, posl ejusmodi aElum si'
dei
, csient inutilia, nisinobiscum tenerent, esie facienda opera pce-
nitentialia, per qva vi meritorum Chrisii, poena temporalis remit-
teretur. Pervertitur sic doctrina nostra, & qvatenus relinqvi-
tur a Fratribus sana, catenus nihil illis prodest, nec quicqvara
decedit esficaciae argumentorum nostrorum contra indulgenti-
as. Quis unqvam Evangelicorum dixerit: Opera poenitentialia
e(se utilia adremissionem poena temporalis ? Alius certe usus o-
perum necessariorum a nostris traditur, & in Libro Concord.
ipsaq; Aug. Cons. Art.VI. inculcatur. Familiare Pontificiis est
objicere ex Test. varia exempla post remissionem peccati as- ,
siictorum; verum ex B.Cheijmitii Examine, p. 714. & seqq. disee-
re potuissent, qvod ejusmodi assitdliones in veris sidelibus , non
siunt poena sed casiigationes paterna , qvarum caussas longe di-
vertes esso oilendit ab oncrola poenae obligatione ; Verum
sic non habuissent Walenburchici, in qvo convenientiam qvae-
rerent, si bona side nostram propoluissent sententiam. Addu-
cunt pdst, ijMolinaum Calvini siam, sed nec ille id dicit qvod vo-
lunt; nec ad nos pertinet; nec magis illi nomen frotestantium
competit, ex historia impositionis illius nominis, qvam hodier-
nisRomanis competit titulus Ecclesiae Catholica , qvam immeri-
to sibi rapiunt. sed ne aliqvid dissimulare videamur, adduce-
muflocum, qvo nullus in libris nolfris majorem habet speciem
illius, cujus nos insimulant; In Apolog. A. C, pag. 137. F, temur
(shoc,qvodsiape tesiatisumus , (p. p6. &c 137.) qvd etsijusiisi:. sio &
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•vita sterna adsidempertinent, tamen bona opera mereantur alia
prsmia corporalia tsspiritualia, &gradusprsmiorum. Ac ut di-
ximus, speciem habet convenientiae, sed non nisipraejudicio oc-
cupatis, revera autem nihil pro merito Pontificiorum, vel pro
remissione pornae temporalis. Liberant locum ilium ab illo sen-
su omnia dicta, qvibus remissio omnis mali poenalis , Chrisiosioli
in libris noilris adscribitur, qvae remissio unice per sidem nobis
consertur. Et si qvis vellet ex illo loco aliqvid obtinere pro
temporalibus 5 pariter pro sternis & spiritualibus argumentare-
tur, actum manisestum soret nos ullam remissionem operibus
non adscribere. Nulla esl conseqventiae ratio; siprsmia dantur
ressettu operum, £rgo &pcena illorum intuitatollitur ■, nam prae-
mia sunt prorstis gratuita, & ex promissione Dei conseqvuntur
sidelium perseverantiam. At ut tollatur poena, interveniet ne-
cesse satisfactio. Illa vero satisfactio , vel a nobis; haec autem
nulla est: vel Christi 3 qvae quia perfecta esl non semiplena, no-
straqve facta per gratiosam Dei imputationem , Rom, IV.;. z.
Cor. V. 19. u. nihil poenale vel condemnabile relinqvit, Rom.
IIX. jj. 34.
$. XIII. Pergunt Walenburchici 1. c. & alia methodo di-
sputant,qvam hactenus in illo negotio Pontificii: mhil de the-
sauro , nihil depotesiate dijpensiandi indulgentias sili Papa reser-
uatai) qvae utramqve paginam apud alios faciunt. sed ita ajunt:
Convenit igitur inter Catholicos (s Protesiantes, esie in Ecclesia po-
teslatem remittendi peccata, non tantum qvoad culpam poenam
sternam, sied etiam qvoad temporalem■, hoc enimfundatur in tex-
tibus s. scriptura, <JMatth.XVl. ip, Joan- XX. 23. Convenit in
hoc, an ergo de indulgentiis idem sentiamus? an modus (s media
per qvfremijsiosiat, utrhiqvc eadem tradantur? An Protestan-
tes idemfaciunt qvodimprobant ? qvod tamen probandum sibisum serunt. Convenit inter omnes Politicos ac Ictos, habere
summas potestates in reb. pubi, jus exigendi poenas 3 An ergo
qvoad modum &media convenit inter Pseudo-politicos, tyran-
norum adulatores, qvi injustissima qvaeqvclaudant 3 & inter ve-
rte prudentiae civilis doctores, qvi modum aliaqve ex fundamen-
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tis justitiaeac cujuscunqve reipubl. tradunt ? Tyranni sunt Pa-
pillae qvandoex generali clavium potestate inserunt qvaestua-
rias, visitatorias, Jubilaeas, & qvasctmqve demum indulgentias,
Fcindulgendi vocabulo decipiunt simplices, qvi ligantur dum so-
lutos seexistimant. Non placet Walenburchicis locaista scri-
pturae de potestate clavium directepro indulgentiis allegare ; du-
bium an ex illaanimi integritate, qva Durandus aliiqve supra di-
xerunt, nulla exscriptura haberipro iisfundamenta 3 an vero ex eo,
qvod responsionibus nostratium convicti, viderentur verbis sal-
vatoris sic abuti 3 Volebant itaqve gratiam apud suosnon per-
dere, sicqve illa in capite de indulgentiis adserunt; & ne absur-
dae allegationis aeci!sarentur, saltem remistionem qvamvis inde
inserunt. Notum satis est praeterea,quae ex priori loco integro,
tanqvam expetra, excidere solent Pontificii, fixa ut firment rui-
nosa Curia Romana fundamenta j Verum illa nostri tam sortiter
contuderunt ac comminuerunt, ut arenoso pulvere occaecati
qvidam illorum, ex hoc quoqve loco patrocinium indulgentiis
suis qvaererent. Nam vix alius magis illis repugnat, vel potius,
vix alium indulgentiis suis magis pervertunt quam hunc. Dat
.Christus potestatemsolvendi 3 illi solatos culpa & poena aeterna,
ligant obligatione ad poenam aliam , qvam vocant temporalem:
Jubet Christus ligare impoenitentes , illi sohuntplene,plemus,ple-
nisime, nulla habita ratione alterius rei, qvam superstitioli a se
praescripti cultus, visitationis, pecuniae &c.
§, XIV. Antiqva Cone/lia, ajunt Walenburchici,/>ro qva*
litatepeccati,poenitentia tempus imposuerunt 3 qvod etiam ex variis
causis abbreviarunt: illa autem paenitentia non tantum impone-.
hantur adsatissadtionem scclesta, sed msuper pro compensatione
poena temporalis, vel in hac vita, vel inpurgatorio, pro peccatis se-
renda. Prius de mitigationepoenitentia aElionum, nihil pertinet
ad Ecclesiam Romanam. Dudum, qvando originem indulgen-
tiarum inde petebantRomanenses, illis respondebat B.Lutherus;
disciplina antiqva scclesa apud vos es obsicta , &vefra hodier-
na est commentitia. sed qviaLutheri se non admittere dicent ju-
diciimij damus judicem serenissimum auctorem Tractatus Ger-
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Jtianici7 cui titulus, 'Verus sineerus is diseretus Catholicus ; qvi
integrtim caput,a iui,insumit tractando,
respeduprimitiva Ccdesia, siesVsffllffl / minttlC&rOti*
ber lenter ? sidi-511 sescr stersalknm j?ii’d)en■-Disdphn bei) t(v
CHemlsd) scio amicistimos suisse Fratres
Walenburchicos eruditissimo Principi, qyod item exp. 93. seri-
pti allegati patet 5 Qvi nunc qvoqve ab eorum partibus slans,
Walenburchicis infelicem mutationem non parum debet. Po-
Jierius de meritopaenitentia non tantum ad sa.tissadionem , sed Cs
compensationem 3 penitus erroneum esl & salsum. Id B. Che-
mnitius in Fxamineapag, 720 ad pag. 731. evidenter oslendit,
ubi non simplex apparet Pontificiorum dolus in corrumpendis
trahendisqve veteribus in partes suas, 'Et qvomodo veteres de
compensatione in purgatorio, qvi ipsum purgatorium ignora-
runt? Addam reliqva Fratrum : Remijsis vero illis poenis Canoni-
cis, remittebatur pcena temporalis , peccatis debita 3 alioqvin enim
£c desio, indulgentiam concedens , remisisset sideles adpoenas a D£o
exspedandas 3 neqve illis attuhsset commodumsedpotius detrimen-
tum. Negamus antecedens. Et jam ante salsum esso demon-
slravitB, Theologus, qvod remissio poena Canonica , apud anti-
avos , idemesict acremijsio poena temporalis apudPontificios : sed
qvia illi indulgentias nunc concedendo, poenam temporalem
non remittunt; ut antea probavimus sleri non posse: proinde
Ecclesiae silia: membra decipiendo , remittunt adpoenas a D£o exspe-
neqve illis commodum sedpotius detrimentum adsierunt.
Verbis qvae sieqvuntur: 6y vapropter , satentibus Protesiantihus ,esso in l:i desia potesiatem remittendi poenas pro peccatis tempora-
les, omnino dicendum ed , antiqva Concilia eas pcenas per indul-
gentiasremisi[se: his, inqvatn, verbisWalenburchicorum abunde
jam satisfactum. Et vanam esse absiurdamq; exillanoslra conces-
sione, collectionem hanc,simili prorsius illatione offendam Qva-
propter, satentibus Protestantibus, esso Ecclesiae caput(Christii,)
a qvo membra habent felicitatem temporalem (cum illa aner-
najjomnino dicendum ess,antiqua Concilia illud caput de Ponti-
sice Komanointeliexisse. Pariter hic inserunt; nam id quod
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nos de plenariaremissione omnispoena propter Christum,Ponti-
sicii trahunt ad indulgentias ; Qvod antiqvsi de poenis Canonicis,
ac disciplina Ecclesialtica, illi de omnipoena temporali, in hac vi-
ta, in purgatorio, & ubi non ?
§. XV. Pro se porro ita loqvuntur: C«/a*(remissionis per
indulgentias,) opvidem non ohscura extant vesiigia inprocejsiu Apo-
Jloltco , cjvando dicit: sussieit illi , qvi hujusmodi est , objurgatio
hac qva jit a pluribus, i.Cor 1[.6.Et infra v.io.cui autem aliquid do-
nasis , &ego, Nam &ego qvod donavi ,[i qvid donavi, propter
vos in persima Christi. Non condonandum est Pontificiis, ut
justissimum exercitiumpotesiatis Ecclcsiastica , in excommunica-
tione, disciplina, &subseqventiabiblutione, interventu poeni-
tentiae incestuosi, ostensum, adpalliandas indulgentias suas tra-
hant. Nullum illis praesidium in Ecclesia puriori post tempora
Apostolorum, & adhuc minus in Ecclesia Apostolica. Omnino
ille proceisus nihil habet convenientiae, cum modo nundinandi
dispensandiqve indulgentias Papali 5 id sine dubio viderant Fra-
tres, proinde non directe indulgentias illi fundameto superstrue-
re volebant, quod aliiPontificii a B.Chemnitio resutati I, c.p.711.
sed inprocejsiu dicuntextare illarumvesiigia,Hlajp non obsicura,c\\osi.
qvidem sic obscure ponunt, ut neseiatlector, an ad antiqvorum
Conciliorum praxin sive decreta reserant illa vesiigia? an vero
ad hodiernum processum Romanum ? si illud, concedimus; sed
sic nec nobis obest,necRomanensibus prodest,argumetandi ratio.
si hoc dicunt, manisestae rei veritati contradicunt 5 qvae immane
qvantum diserimenostendit, interEccleliam Apostolicam & ho-
diernam Romanam. Hac qvidem existimamus , sic simum, /assice-
re non contentiosis, sussecerint ne ista ad prohzndunvProtesiantes
improbare qvod nesidunt 'sacere qvodimprobant ivi fundamen-
torum sententiae nostrae convicti,videbant haec non sufficere,nec
ulterius progrediendo caldae suae se in servire posse ; proinde vo-
lunt adversar ios non contentiosios, hoc est ; qvibus perinde est,
detur ne omnis gloria rem/siionis uniceChri sio, ejusqve su {sicientisi-
simo merito •, vel pars remissionis Chriflo, pars siat iss.'adiionibus hu-
manis, operibuspxnitentiahbus, meritissanttorurnsisc. si tales na-
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cti suerint, partis (ibi adversae patronos, dicta ista non modo
sufficere credant,sed plura csse qvam opus habeant. Verum nos
qvibus unica siesChrisius, de satisfactionibus, de indulgentiis,
ac de JubilaeoRomano, id dicimus, qvod de primo scriptum re-
liquit Apologia Aug. Cons. p. ig;. Hac tota res esl commenti-
tia , recens consinia , sine auctor itate scriptura veterum scripto-
rum Ecclesiasiicorum. Et nostrum hic facimus qvod B. Lutherus
in concione de indulgentiis, pag.jg. Tom. I, Wittenberg, Nobis
major facultas esi, 1sinismodi nugamentacontemnendi, cpvam istis
excogitandi.
Caput secundum.
DOCET LOCUM PROPHETICUM DE INsTITUTO
JUBILAEO INTELLIGENDUM EssE.
§. XVI.
Hssic autem extat Prophetia apud Danielem, Capite Undeci-mo, versic. cjvadragesmo quinto:
wnp '3U tns cpo' va tnax sui••snuv vxi utpiy Htn
Vetus Interpres Latinus'0 »
st siget tabernacu]um juurn dpadno inter maria ? super
montem inclytum & janstum >££ veniet adjummitatem
ejtto , nemo auxiliabitur ei.
Damus hic in gratiam Pontificiorum versionem vulgatam,
emendatiorem subjiciemus poilea,evoluta suo quoq; loco, vocti
emphali,& diversorum interpretum sententia.Compendium sa-
cturi sci iprionis,apparatum illumPhilologia! aliis usitaturp, hic
non promittimus,sed paucis eum ad singula mometa ubi opus si -
erit, in usum nostrum adhibebimus. Circa Duo v, ad sententiam
no ram ex hoc textu firmandam,B.C. D. occupabimur Hocrapite
probabimus: Al! t v. ticiniumresicere Jub Uum AntiCbri(h Ro-
ni frui . us nexum exitiiAntiCbristi cum ejus Ju-
Pontificii ipsi de AntiChrisio illum interpretantur.24
§. XVII. Assertio I. Certum esi prophetiam isiam latam
esiede AntiChrisio Romano. Progrediemur hic ab illis qv? clariora
sunt per certas assertiones,ad id qvod nobis propositu est. Erunt
forte qvi hanc primam in duasresolvi vellent, adeoqve primum
probandum sore , agi hic de AntiChrisio ; ac lic demum inseren-
dum de Pontifice Romano , qvodsit Antichristus ille. Verum de
primo convenit inter Christianos & magnam partem Judaeorum,
qvod suo tempore observavit B. Hieronymus, licetrecentiorcs
Rabbinorum de aliis nugantur. vid. max. Rev. D- D. Gejerus
ad Dan. XI. j<5. Convenit qvoq; inter nos & Pontificios scripto-
res non paucos,agi in polleriore parte Capitis Xha v,]6. ad sinem
de AntiChrisio. Cornelius a Lapide ad vy6. Catholici &jam,
s.r solimyesieHieronymo Hslheodoreto docentyagi hic non deAntiochoy
sed de Antiochi antitypO) Ad AntiChrisium enim more Prophetico
Avolare hic Angelum , nam de eo agit diserte v. i. (si. cap.seq. Et
qvamqvam cum Cornelio Maldonatus & multi alii, aliqva in
vaticinio de Antiocho capiunt, satentur tamen, descrihi iisdem
AntiChrisium , ejustso mores , &silum ad gesta Antiochi qvasi ad
typum alludi parabolice , non autem ea exaEie descrihi 3 uti Chri-
sitisy (JAlatth, XXIV. 2db excidio Jerusalem per Titum , transt
& evolat ad orbis excidium , coni, max. Rev. D. D. Calovius ad
Dan.XI. v. 41. sunt tamen interveteres Porphyrius, inter re*
centioresplurimi, qui quoqvz smphater illa dc Antiocho Epi-
phane, ut praecedentia interpretantur. Nec pauci de Antiocho
ut typo Antichristi-, verum neutrum admittunt textus & even-
tus. Nam v. 3), sit transitus ad tempus aliud diverjum ab eo quod
antea datumgesiis Antiochi, Neq; alicujus momenti rem susee-
pit, quae non sub procedentibus ad v, comprehendi queat.
Neqve cultum idololatricum unquam mutasse legitur. Quo
Porphyrius odio Chrisiianorum excogitavit, resutavit B. Hie-
ronymus, quo Grotius ut Romanenlibus gratus esset, ex ejus
sententia assumsit, vanaelse offendit jam laudatus Theologus
Wittebergensis. Certe quo v. 4u &4h prodicuntur de
bello dE*yptiacoy evenms non comprobavit in Antiocho , qvod c-
tiam Belgae in silis scholiis ad vy6, observanr, contra opinionem
£stq( Romanus Pontisex Antichristut. 25
multoruFn Calvinianorum.Omnint) brevius vitae tempus Antio-
chi , qvam ut ejus gestis annecteretur sinis mundi, qvod hic sit
c. XII. 1.2. seqq. Fuit in pracedentibus qv£ hteraliter de Antio-
chi ge(lis, unum alterumve qvodper typicam adumbrationem reser-
ri poterit ad aBa Antichrisii •, Atv. jy. &J 6. ut eleganter nota-
vit Lucas Osiander adh.h delabitur Angelus ab Antiocho, Anti*
christi typo , ad dntichristum ipsum , sicutDEus Gen, III. ly. aser-
pente naturali , sermonem vertebat ad scrpentem larvatum, sata-
nam : talem transtum verba Jesuitarum modo allata, admit-
tunt & exigunt. Et cum ita planum ac evidens sitprimum , as-sertionem de Antichriflo Romano formavimus. Est & hoc in Ec-
clesia nostra adeocertum, ut in Apol. Aug. Consi Imperatori
oblata, jam diu exprestum habeatur. Recensentur ibi aliqva
deplenitudinepote satis in res omnes publicas & privatas , qvam
Papa in spiritualibus & temporalibus sibi tribuit ; posl addit Apo-
logia; Atqve hac definitio non scclesia Christi, sed regni Pontificii,
habetauctores nonsilum Canoni slas, sed etiam Danielem cap. XI.
vid. Form. Concord. p. 149, Respicit ad initiumvaticinii,de qvo
agimus v. ]6. £t faciet juxta voluntatem suam Rex, elevabitsi,
magnificabitse super omnem Dsum, contra D£um Dsorum la-
rvetur mtrabiha. Consensum Theologorum Orthodoxorum,
exhibent Magni Theologi saxonici, D.D. Gejerusj & D. D.Calo-
vius 1. c. evidenterqve probant: Omnia pradicata (s gcsta qv£
ab Angelo superbi/simi Tyrannipersiona adscribuntur, Pontifici Ro-
mano attribuenda esie. Rem extra controversiam apud sanio-
res ponit Apostolica allegatio versiculi jd. qvae extat 2. Thessi
II.4. & i.Tim.IV. ex ver si 57. Nec aliter salva veritate coe-
lesti, illa interpretari siceti leg. scholiastae Vinarienses ad loca ci-
tata. Accedit qvod Christus Matrh. XXIV; 21. ultimorum tem-
porum' angusi ias praedicturus, verba qvaenoslrum textum .se -
qvuntur, adJiibuis, qvo ipso docere nos voluit, proxime praece-
dentia qvadrare in illum, qvem intersiciet stiritu orissui, & de-
struet tllusiratione adventussui , 2. Thessi II. g. Frustra sunt Pon-
tisicii, dum spiritui Dei in prophetiis loqventi resistere conan-
tur. Judaei ve,rum Christum non agnoverunt, nec hodie adve-
Frusira conantur,Romanenses id negare.26
nisse credunt; ita nec Pontificii Antichristum agnoscere vo-
lunt, similes illis, ut impleantur de utroqve Prophetiae, At hi
Judaeis pejores, qvi ex gemino, qvod recipiunt Testamento, non
patiuntur se convinci. Judaei unum tantum recipientes, pau-
ciores contra se argumentorum sontes admittunt, & satis ta-
men impii synt. vid. Jolcph. Medus de aposiasia ultim, tempo-
rum. Absurdi sunt Romanenses, qvandototde Antichristo
praedictiones, & durationem a temporibus Apostolis proximis,
usqve ad sinem mundi,putant attribui posTe Lltopico suo Antichri-
sio,annos tantum tres cum d/midio,regnaturo* Prosecto eventus,
certissimus Prophetiarum interpres, tam evidentem facit in
Pontifice Romano explicationem Characterum Antichristiano-
rum, ut necelse sit, praejudicio grauissimo laborare, qui alium
qvaerat. Monstrent alium Pontificii, nisi vanas velint, per sum-
inam impietatem, dicere prophetias Divinas, in qvem notae
Antichristi tam concinne qvadrent. L. ab Alcafr Jesvita, qvo
vix ullus inter illos, majorem collocavit operam in expolitione
Apocalypscos, manisestum dedit argumentum dejperata canjse.
Papalis, dum omnia qvae de Babylone Jpirituali praedicuntur, de
Hierosolymorum excidio interpretatur. Bene namqve perspi-
ciebat, a Roma declinari non posle, si illa mala, ut futura me-
tuenda essent. Verum hac ratione facit Apocalyplin historiam
rerum praeteritarum, &non futurarum revelationem, contra
manisestaria literam Apocal. I.i.&XXII. 6. &c. contra revelantis
intentionem; & contra omnium Christianorum sententiam,
Applicationem Prophetiae ad praesentia tempora, eludere sor-
tastis conabitur aliqvis, laudibus moderni Pontificis Romani:
In historia electionis (Conclave diClemente X ) celebratur, ratio
ejus 'vivendi (ilsio tratto) qvodnobilissit, mores Angelici, qvod-
iqve totus benignus, humanus, generosus Is integerrimianimi st:
pag. yz. & pag. \6]. sanchtate actionumsuarum omnino monstrabitse Pontificem,Vaticana sede dignissimum. Poterant ilta dici ex
genio lingvae & Curis Romanae, ad adulationem compositae; vel
suo modo vera esle possunt, comparatione aliorumPontificum,
qui saepe seclcm Romanam occuparunt. In vulgus notum est.
Designat 'Prophetia locum &sedem Antichrijli. 27
qvalia hominum monstra, in scric Pontificali comparent. Et
sio non insimam gloriam praesentis Jubilaei existimabuntRoma-
ni: sub tali Pontifica, Romano qvoqve, ac aetate paene secula-
ri, binis qvoqve seculis, in minori periodo Jubilaea peractis, ce-
lebran,Haec licet nunc sint materia omnium sere gratulationum
Romae i justissima tamen manet applicatio vaticinii. Et hic
verba B.IIulsemanni Brev, c. XXII, n. dc Urbano IIX. optime
locum habent. Nulla omnino caussk esl, ob qvam benigniussen-
tire oporteat de moderno Romano Episcopo demente X. qvasi is
vel non Jit Antichristi!, vel non omnibus Antichrijli notisseje
maculaverit. siEvamdin enim decejsorum Juorum decreta, qvibus
in theoria (s praxi ha nota insita simi, publice non abrogat, sed
exseqvitur , (concedendo indulgentias Jubilaeas, excommunican-
do dictentientes, crudeles piorum Evangelii consectorum perse-
cutioncs approbando,urgendo,juvando, &cc.)Antichrisius eJi.Kesy
vero necejs-m esi ad demonstrattonemAntichrijli , ut ha nota msin-
gulis succedentihus individuis , paris kxyjs aut evidentia sini ;
(pvemadmodum etiamsummi sacerdotes tempore Chrisii (s dein-
ceps, alius aliosuerunt sccleratiores, (sc. \
§. XI1X. Actertio II. Designatur qvosyisia prophetia locus
commorationis Antichrijli. Idq; tum generaliter
benjamim, inter maria, tum specialius \JJ~1 p > TDs
lehar tzevi Kodesch, super montem decorisJanElum. LXX sc' A-
rabs, hic nomen montis proprium sabain faciunt. sunt qvi vo-
lunt non tam locum habitationis, quam locum sive terminum ad
qvem diriget casiraJua rex, his verbis indicari; Verum nondum
satis praegnantes pro hac opinione vidimus rationes, qvin con-
tra firmum est argumentum: in praecedentibus verlibus agitur
de beljis ejus, etiam in terra decoris, y.41. At prius de castra-
metatione qvam de bello dicendum soret} Nec vox apadno,
de qva mox, nec plantatio tentoriorum , militum castra nobis
praefigurant. Certe phrasis Lehar non nos cogit ut redda-
mus : versus montem y nam 2. Par, XIII. 4. lehar Zemaraim , in
monte Ztptaraim, omnino vertedum ecte docet praecedens parti-
Esso in Europa Italia, in ItaliaRoma,28
cula meal, desuper, Merito pro nobis urgemus ssylum spiritus
sancti, qvi ejusmodi topographia nos ducere solet in Antichri-
sti notitiam: simili valde ratione, Apoc. XVII. p. 18. Quod hoc
loco plane omissum suisse, haud verosimile est, postqvam tam
multa de illo tradita erant. Major vero est diserepantia sentem
tiarum , qvem terrarum locum hic nobis de/cribat angelus ? In-
definite qvibusdam videtur dictum intermaria , nam nulla re-
gio est, qvae non habet a lateribus maria,licet remotiora: inde
sit, quod unusquisqve interpretum, qvalemcunqve demum sidi
sumserit regem in vaticinio indicatum , sernper novit vel
maria, vel stumina,vel paludes nominare. At sit non seqvuntur
vim phraseos ex scriptura hauriendam. Nostrum nunc non
est propositum, singulorum opiniones examinare. Omnes e-
nim qvi extra Europam ponunt locum illum ,per priorem as-
sertionemresutantur. Qvi vero itura ponunt, non solum illa
juvantur, sed & inde robur accedit sententiae illi, qvod Europa
insularum nomine venit,Gen. X. y. In illa vero propter angu-
stiorem continentem, quae coarctatio inter mare Thyrrenum
& Adriaticum, facillime &commodissime si'tu inter maria, de-
sgnatur Italia ; in hoc capite v.$o. nomine Chittim insignitur,
at Chittim alibi inter insulas. sufficit maria dixissc, nec neces-sum addere duo maria, nam inter plura nisi remota , vix ulla
regio sita, Rectissime itaqve se habet glossa Vinariensis,qvam
nostri plaerumqve,qvoad hoc,probant. Per montem decoris san~
silum velsinalitatis, ex phrasi Vet. Test. qvid intelligatur, non e-
rit obscurum, cons, D. D. Gejer. in h. 1. Terra ( tzevi) ornamenti
sive decoris, de terra sancta Ifraelis,Dan. I1X. p, & XI. 16 - 41. mons
sinalitatis de Zione, Esaj. XXVII.jj. Jerem. XXXI. 23. sic hoc lo-
co Ecclesia Nov, Test. capiendum, qvae simili nomine
describitur,Esaj. II. 2.3, & sili. 7. syrus h. 1. sanctuarium ejus red-
dit. Estqve ille titulus mons sinalitatis (s decoris, per templum
jDdexpressus, 2. Tsiessi II. 4. AntiChristum extolli ait Apostolus,
ita ut, si? Uv mosis ®ti,in templum Dei, tanqvam Deus sedeat,
semet osentans, qvodst Deus, Nacs©e5 eit Ecclesia, 2. Cor. VE
16. &c. Romuvfro montana, Apoc. XVII. p, ex mente Theolo-
Non nude hj. Antichrisii domicilium indicatur 29
gorum, encomio montis decoris (ssikndii ornatur,cpjonizm quon-
dam ibi sancta Dei Ecclesia,Rom. L 8- abApoflolis, in primis s.
Paulo plantata. Beatorum Martyrum ,sub Imperatoribus Gen-
tilibus, Theatrum & sepulcrum. Et semper aliqvi in medio
Antichrisii, per semen sanctumChristo servati. Maresii ratio-
nem cur Roma vocatur monssandius, rejicere non possunt Ponti-
sicii, nec velint Calviniani j ita ille Tract.de Antichristo pag, do-
sedere in Eccclesia Dei, proprium eUPontificum Romanorum , quo-
rum quisq. tamdiu jedisie dicitur , quamdiu in Hiapermansit digni-
tate. Imo sedent cum sinis in £cciesilum Dei, hancenimsiemper cre-
pant, & illius nomen, priuilegia, officium, audioritatem omnem ad
sie trahunt.
$. XIX. Assertio III. Neque tamen exortus aut domicilium
Antichrisii nude hic deseribit ur. Faciles concedent omnes, pri-
mum illius ortum, hic non deseribi,cujus in praecedentibus tot sa-
cinora enumerantur. Nec dissicile dabunt plurimi; longe magis
quam domicilium nude hic indicari ; magno enim labore inter-
pretes & commentatoresamplius aliqvid qvaerunt. sunt tamen
qvi malunt simpliciter reddere ; Et siget tentoria domicilii sini
inter maria. Non urgemus, qvod viri eruditistimi, ipsi hic tento-
ria casiirensia Antichristo tribuant, sic ultra commorationissia-
tum progrediuntur. Verum ipsam verborum vim iis opponi-
mus,scqventibusassertionibus plenius evolvendam. Nunc sal-
tem dicimus, rationes eorum infirmas esisie. Ajunt JercmiaeXLII1.
10. poni shk & smsj» Ohel & apadna ut aequipollentia,
Prius vero indubie tentorium significat, ergo &hoc. Textus
sic habet : Etponam thronum ejus ( Nebuchadresaris ) siuper
lapides isios, quosabsicondi, & tendet ( schaphriro )
tentoriusidumsiuper m.Hic non extat vox 0hei,ne cin tex-
tu Hcbr, apadna sie dinparaphrasi Chaldaica Jonatha-
nis extat, & rcspondet voci schaphrir, qvod certe non
nude tentorium significat: nec, si tam obvia esset vocis illius no-
tio, LXX, syrus & Arabs arma interpretati suissent. Vulgatus
solium. sehaphrir a radice schaphar , summae elegantia &orna-.
£x‘.amittantur rationes in contrarium^.30
menti splendorem reqvirit, ita Abarbanel ad h. I, salom. Ben
Melech in Michlal Jophi; Arias Montanus emendavit versionem
Pagnini,addens tentorium smim elegant, qvod jam ante in Thesau-
ro monuit Pagninus. Vatablus in annotationibustentorium regi-
um. Grotius ad h.l.?» Hebrao Chaldaea dicit notariaugusiale. sic
qvoqve Buxtorsius .Interpres Angliis & Gallicus royal pavillon .
Qvod omne evincit, non idem esso Ohel &
apadan. sine dubio Chaldaeus, cum de curia regia Nebuchad-
resaris sermo eslet, post mentionemthroni ejus ■, usus est voce
apadna, propter cingendi notionem: Apt>ad
enim cingere est vel amicire. jpyippe aulaeum ejusmodi cjviddam
esl, qvo locus cingitur Is •vehit amicitur ac vestitur , sunt verba
Fulleri, Miscell. sacr. lib. V. c.18, Et qvamvis verba ejus se-
qventia, loci nostri apud Danielem, plenum non asseqvantur
scusum, illis tamen valide contradicunt, qvi domicilium tan-
tum, voce hic formant. Ita enim Fullcrus
Ohole apadno i. e. tentoria aulai sui ; non qva-
hbet £7 vulgaria tentoriasiunt habenda , sed(plendi da & magnifica,
superbis &pretiosit aulaisymdicp siujpensit , ornata, &intusdreunda*
ta.Oyid siGr?cus studio exprimendi illam expansionem in circuitu,
illud per vel
'adeamm. rttctiK, aeq; bonus suisset interpres ac Chaldaeus, reddens
KJ1 &».*pad*a1 Non tamen seqvereturidem esse 'attmdQ.rp.’M
Graecum, qvodhnx Ohel Hebraeum. Minus adhuc contra
nos valet auctoritas Lexici 8aal Arucb , qvi apadna exponit
Chazer^atriumXsitentorium, id de Pomis ex illo in Tzemach
David reddit; ll eortile dellacasa,il padighone : Nos non qvaeri-
mus significati#nem vocis apadan Rabbinicam, sed
Biblicam, qvae ex etymo vocis (s usiu analogo scriptura petenda,
non vero ex Rabbinis vel Thargumicis, qvando hi etymon non
attendunt,vel usum factum nonasseqvuntur. sic ex etymo &u-
su proprio vocis Pesiach orthodoxam interpretationem loci
Exod. XI. ii. restitui' D.D. seb, schmidius. Judaei ipli qvando
H3K apadan, per Cha&er , atrium reddunt, sontes
Neqve h-l. deplantatione tentoriorum paUtij. 31
erroris indicant. Derivant a y?2 padan-, qvod syris & Arabi-
bus terraplana 5 At sallit illa etymologia. Et cum tentorium
significare dicunt apadan, respiciunt unice ad Jerem. XLIII. 10.
qvem locum jam illis eripuimus. Deniqve stdseruntur loca,
in qvibus duo synonyma combinantur , qvod & hic fieri volunt
illi, contra qvos assertio nostra, transferentes: Et plantabit ten-
toria domicilii sui: Cur non dicunt tentoria tentorii sui , si pro
synonymis habent? Verum vocabula non dicenda synonyma,
priusqvam talia esle aliunde certo conslat: Id qvod hic loci
desideramus. Minuit alias facile ratio isla emphasin: & pro-
pter tautologias propinqvitatem non sine urgente caussa ad-
mittenda. Imo in exemplis qvae adserri solent, semper vox
una ab altera diversi nonnihil habet.
§. XX. AslertioIV. sednec probabile ejl expansionem tento-
riorum palatii, per plantare "12 X 0holeapadno indi-
cari: Hoc prius dictis subjungimus, tum qvia illorum lenten-
tia, contra qvos haec est assertio, illis qvoqve contradicit, qvos in
praecedenti non admisimusj tum qvod sic utraqye opinione de-
structa,seqventis aslertionis V.fundamentum firmius Iit. Omnis
oritur dissicultas ex voce 312^ apadno , qvae alibi in scriptu-
ra non legitur. IXX. virales , qvam hodie habemus, interpretatio
vocem Hebraeam Fere retinet: enajviiv cuT'* s$a.oamt
M s s. Alexandrini! htpcivsavu Editio Complutensis, qvam se-
quuntur Tetrapla Vatabli &PoIyglotta
male; absqjdubio suit apro 7r,&citXTheodotio&cAqvila'ci(pasa.vu,
De syro & Arabe post latinapariter Apadno ,
servare sic student vocem originariam , qva ut nunqvam sallit ,
ita nec qvicqvam omnino Jigniscat (non intelligemibus;) qvod
recte in oratione qvadam judicat D. D- Edm, Callellus Prosi
Ling. Arab. Cantabrigiae, cujus humanitati ego non minus de-
beo, qvam magno ejus labori in lingvis orientalib. omnes de-
bent. PorpJyrius , qviApadno & sabi putavi: esse nomina loci pro-
pria, partim ignorationesermonis Hebraici (ssyriae! , partirn ni-
mio eqvodam stndio in Paganismum , soede hic lapstis ejl. Idone-
um est judicium Hug. Qrotii , ipse de caetero inhisce parum la-
qjarii interpretes discrepantes adseruntur.32
niorPorphyrio, Certum est regulas Grammaticas non admitte-
re, qvod capiatur apadno pro nomine loci proprio. Omitti-
mus alios-exrecentioribus interpretes, qvi, reserente Pagnino
inThesauro, vertunt, tabernacula ornamentisui, vel thalami sui.
Major eorum numerus & auctoritas, qvi vel tabernacula palatii
siui,vt\ praetorii sui reddunt. Exigua inter hos est disserentia, si
regem in caslra collocamus. Veteres omnem magisratum, cui
totus pareret exercitus, Pr&torem appellabant, unde (spratorium
tabernaculum ejus. Observante Fullero l.c. ex Asconio , addit
Hoc peculiariter eximio nomine a spyintiliano vocatur Augusale.
Doctissimus Patrum Hieronymus, sententiam suam ad h.l. ita tra-
dit; Apadno verbum compositum esi, qvod si dividas,intelligi pa-
tesio sinis kisjis i. e,solium silum. Et eH sensus, (ssiget taberna-
culum silum & thronum silum inter maria. Alii sortastis dice-
rent, vocabulum construttum, pro eo qvod Hieronymus dicit
compositum, nam in Hebraeo vel pauca vel nulla sunt vocabula
composita. Ex recentioribus, Pagninus, Vatablus, interpres An-
gitis ; tabernacula palatii sui. At in notis Vatablus,siget tentori-
um praetorii sui, qvod & Grotio magis placet. Ariae CMontanus,
& pLeriqve Latmi : tentoria palatii sui. Lutherus utramqve vocem
numero lingulari, sctWs nec abeodisee-
dit svetiea,\\Q(\\Q Danica-, retinent Belgae, & nihil sere mutant
jimius scPisator. Gallica; les tabernaclesde samaison rojale, ita
plenius, domum regiam vocat, forte qvia palais palatium, vel
ovamvis domum magnificam nunc illis notat, vel nomen factum
proprium auU regia antiqva Parisiorum. Italica Diodati i pa-
digliom dellasua reggia, auUaregia silia, Recentissima omnium
Fennica: Osl Cincti pists Cajans aseframan caljscm sRerett
iPsillllG £t collocabit tuguriumsilum inter duo maria. Praeeun-
tem non habet interpretem, nisiLXX (s Apollinarium, si credi-
mus B. Hieronymo,qvi ita ad h.l. soli LXX. omnise nominis qva-
stione liberantes, interpretati sunt: Et statuet tabernaculum silum
tuncinter maria, montem voluptatis sinalum-, Etveniet hora
confirmationis ejus, sguos Appollmarius secutus, de nomine apad-
m omnino conticuit. At hodierna LXX. aliepr, ut supra notatum-
Dav.Kimchii etymologia vocis apadan, rejicitur, 33
Primus, nisi sallor,qvi apadno, palatium silum interpre-
tatus est, R.David Kimchi habetur, in schorasichim, siveiu libro
suo deradicibus Hebrxis. Ejus mentem sio exponit R. salomon ben
xJM.elech, in Michlal Jophi, ad. h. 1- Apadno , aleph adventi-
tiam esi, qvia radix ejus paddan, ahsolatum verosCme con-
sinictione) apaden cum tzcrc, esij. interpretatio ejus, armono,pa-
latiumsaum. Nam tn verbis (sive scriptis) patrum nostrorum, b.
m. nen» armon,palatium vocatur apadna. Rabbi verojo-
sephKtmchi, placet alia interpretatio, secundum radicem 17j X
aphad, cingere (sc. Auctoritate R. D, Kimchi,apadan in concor-
dandis reddit armon palatium, R, Nathan, & cum eo Buxtorsi'
7is,ad radicem paddan, resert. Bene vero esi, qvod dicunt ita
significare inscriptispatrum simum: ultro damus,inThalmude &
aliis scriptis Rabbinicis, apadna,palatium notare. sic
qvoqve locum nosirum 'rPpg.tyqsiXpi Jacchias \ Et siget tentoria
apadno vehecalo, palatii sui (s aulamsiam, qvemadmodum lati-
ne reddidit Consiantinus V Empereur. Verum jam supra occu-
pavimus dicere: sjvaritur hic significatio sicra Cs Biblica, non
Rabbinica, Nihil attinet dicere, qvam inconveniens aliis videri
poterit: palatia ex tentoriis extruere j non ego nuda peripeta-
jmata intelligo , qvae certe per Hebraeorum oha-
lim, tentoria, h.l. non exprimuntur. Tentorium unum,si regi-
um esi, palatium poterit dici,. vel in bellopraetorium ■ Verum,
contra Rabbinum urgebimus-mox aliam, vocis apadan
originationem, patri ejus Josepho Kimchio qvoq; receptam. Nunc
dicimus, ipsum male priorem improbalse, & aliam prorsus in-
eptam , a voce paddan, substituisse. Paddan, duo tantum
habet significata ; vel par boum sive jugum boum ; vel terra sati-
va & compascua. Prius, ex usu Chaldaico non Hebraeo, Judaeis
familiare paddana dethorin, jugum boum, & inflexione Chaldai-
ca , 'in Thargum edit. Venet. pedan thoraiah , i. sam. XI. i. Ji,
Reg. XIX. 21. vide tamen Pagnini thesaurum» Ai qvid jugum bo-
um ad palatium regium vel Antichrisiianum ? Niii qvis forte
dicar,quod rcspexerit vaticinii! ad id qvod Monachi Papales non
nisi per bigas, soras progrediantur. Multum desudat in osien-
Non a paddan quatenusjugum boum.34
denda convenientia inter palatium & bigas, Fullerus Miscell.
lib. V. cap.ig. Verum id agit, magis ut offendat ingenium
silum, qvam sententiam propriairu,. Dicit Hieronymum ver-
sionem symmachi ; l&s <ry-*ivdsjis \7im<&,aiis kvj 2, latinc reddidisse:
Et plantabit tabernacula praetorii sui i iTtmsienov vero, synecdochi-
ca locutione, speciei pro genere, ponito qvovis animalium ju-
go, soretqve sic versio; Tentoria bigarum ipsius , Et
Ohole apadno,stabulu bellicum currulium eqvorum,qvi tn
bigae aut qvadrigas, ( h. e. geminas bigas ) dissosit’, currus regales
trahebant. Verum poss tot ambages, candide addit vir doctisti-
miis:C<eteru,an hic ex parte intelhgendo totum,Bqvile regium,{qve
qvidem res praetura esi acsiumptuosia,) pro regia ipsa,sive tentorio
regali, satis commodesumi qveatyn medto rchnqvam j Illud tantum
affero , itasiatuisieRabbinos,qvos secutisimi deinceps paraphrasiasi-
qvidem ex Rabbinismo , apadna, Kimchius ( David )
ittn» armon ,i. e. palatium , valere tradit , idemqve vocem e-
andem advocem § paddan, h.e. jugumrevocandam judicat,
id qvod aliaratione effici non pose putamus, nisea qvam modo atti-
gimus.Vcrum Fullerus,nec feliciter nec serio Rabbinii juvat, ipse
namq; veriorem originem qvaerit & probat. Alterum significatu
vocis paddan , terra Jativa cumpascua , majori specie se
commendat j sed de eo nihil cogitavit Kimchius, Respexit ta-
men syrus ad illud, & inprimis Arabs, qvi locum nostrum ita red-
dit ; Vayansebo mathallatabo, Et plantabit tabernaculum silum,
J4•AJO VJ&* machanin sahlm,in terraplana,haina-lboh-
huri, intermaria. Parum ab hoc disetepat syrus:Etfirmabit tento-
rium silum baathro sichaphio, in loco depressio
vel plano, Qyod cum reddiderit Vir magnus: in loco chvoso
vel eminente, mini non est qvod ait: vix liqvet qvid syrus intende-
nam revera intendeba syrus animum,ad etymon vocisapad-
no cx paddan terra plana. sicsichaphjo, locum planum, venit sio-
nita in Pxssyglottis Paritiensibus,& retinuerunt viri doctissimi, qvi
POlyglottorum Anglicanorum editionem curabant; imo in N.
T, syriaco,his, Luc. III. j. & IsX- jysichaphjo no« nili de humili vel
i /y
Nec qvateMlt terumsathamsgnificat. 35
depreso , capi potest. Et forte ad hanc vocis paddan signi-
ficatioHcm re (pexit Baal Aruch , qvando apadnaper atrium expo-
nit. Certe Joseph Kimcbi, Ahen ffra & sal. Jarchi ex illa, partem
syris qvae Paddan Aram vocatur, sic nominatam volunt. Octies
Paddan Aram ita conjunctim reperiturin s. textu, & semel nude
\~\si paddan, Gen. XLIIX- 7 : Bocharttis Phalegi sili lib. II, c. 6.
ex strabone,Xenophonte CsPolybio, duas facit partes Mesopotamis,
sertile unam,alteram incultam; illam aMose Paddan Aram,Hose£
c.XII.13. optime Hebr.vocata, PTlX* 711tU sedeAram-,
sativus cscompasuus.sed qvid planities ad pala-
tium regium ? non magis qvam ager ad arcem, & humus ad do-
mum. Repugnat adhuc magis, qvod observat Bochartus 1. c. a
yiil paddan, in significatu poseriori,esle padna Chaldaeis &syris,
nec non phaddan Arabibus, aratrum; &phedad Arabibus agricola
vel rusticus. hinc in vita Tamerlanis : Erat tum- ipse , tum pater
ejus e phedadinis [rusiicis,) (s ex eorum sace, qvibus ncc esi intel-
lectus nec religio. In explicatione vaticinii nostri, nulla ratio
commendat derivationem a planitie 5 qvin potius obstat,
qvod tentoriasuper montem, & Roma montana & septicollis. Di-
cemus tamen aliqvid, qvodneqve DavidKimchi, nec forte alii,
qvi tentoriapalatii transferunt, pro se hactenus attulerunt: sicut
ab Aram, syria, ita apadan paddan, qvod &
syria nomen, idqve eo sins hic adhibitum , qvo magis obvium
soret, vaticinium de syriae rege explicare. Verum enimvero,de
syriae rege hic sermo nullus per Assert. I. nec probabile est
armon, palatium, ab Aram , quatenus nomen
est regionis proprium , Pagninus in Tabula Heemanticorum e-
tiam ad □nRtrm, altum ese,exaltari, resert. At si qvis urget ( jj)
aleph esse radicale, urgebimus & nos pari, imo majori jure,
(tyaleph m dse radicale 5 qvod nunc (equitur,
§. XXI. Assemo V. Vox apadnopeculiariter Anti-
ciori/lo tributa, reserenda esl ad amtdium religiosum. Illud jam
ex superioribus relinqvitur. Probamus vero id ipsum m pri-
mis ab etymo, qvod est aphad, accinxit, /upertnduit,ami-
xitjsc. Esse vero hanc vocem, vocabuli apadan radice,
Vera radix vocis apadan, esl aphad.36
svadet analogia formationis, cum ( 3 )nun, longe freqventius
heemanticum sit a sine,quam aleph ab initio, neenoja,qvoi
datur cognata vox Biblica,quae a sine crescit, ad nullamaliam ra-
dicem reserenda, ut. XXXIX.
y, &c. Postulat vero hanc originationemmanisesta ratio; Ex pe-
regrina lingva non accersendu esso etymon,vocis Hebriae, qvan-
do idoneum in eadem lingva habetur, sedinillo, ex analogia
formationis manendum. Qua: ratioR. Josieph, R.D avidis Kim-
ckii patrem, movit, dum ab aphad derivat apadan, quod su-
pra ex Michlal Jophi, vidimus. Idem facit excellens inter Ju-
daeos R. saadias in Danielem, his verbis: Ohole apadno, eslphrasis
aphidath ephod,) amiBus amiculi- facti ,
tslsy significationis operimentipici/ (pictura:,) sient ephod, linteum
&stimatum,s pretiosium inter vestimenta, sic Ohole apadno, tento-
ria apadan vel amictus ejus, pretiosa inter tentoria illorum: Qyem
locum nonnihil aliterreddit Heideggerus, inanatom. Concil.
Trid. pag.udg. ubi per errorem qvoque,Kimchius siliusDavid,
pro patre nominatur. Non obscure inclinant ad hanc deriva-
tionem Pagninus (s CMercerus. Probat illam max.Rev. D. D,
Gejerus in h. L & pro eadem allegat Fe(selit adversaria, .& i_7dan-
num in Arca. Nec alia mens Grajero, in hiltoria Antichristi,
qvem scqvitur Heideggerus, l.cit. Fuderim uollram partem,ver-
ba attulimus $.XIX.qvibus aemilia sunt apud eundem
!. c, p. 88- Nec minutaegit in antecedentib. de symmachi versi-
one-5) cjvin etiam magis sortajsieprobabilisesl deduBio, ut (£*) a-
leph,sit radicaJe, (3 ) nunvero adventitiam,& s) apsdan,
ut ah 1 aphad prosici scatur: Iraps redditur a doBis auUum.
Et paulo poli: (sivod si non libet apadan, auUum interpretari ,
esio ejusdem omnino significationis cum ephod, vertatur( aut ami-
culum,aut vestis,aut tunica■, res eodem redihit-Et tentorium cinBus
assertionem nostramsecundo,ex usitatijsima
inscrsturis ephod: Genus erat ornameti religiosi.
Qyod vocabulum, licet proprie de pretiosoillo & aureo, qvo
summus insigniebatur sacerdos,Exod. XXIIX. 6. &c. tamen per
analogiam amictus & externae forma:, nomen dedit amiculo
Apadan esi amictus etiam idololatricus. 37
sacerdotali lineo, vulgari, i. sara. XXII. ig. &c. item amiculo li-
ni, qvo puer adhuc samueI accinctus, sacris ministravit i.sam.
II, ig, nec non illi vcstimento , qvo David amictus ante arcam
saltavir, z.sam. VI. 14. Hinc certe plus qvam probabile est ad
illum amiciendi usum in nostro qvoqve vaticinio respexisse di-
vinum Vatem. sed tertio, sententiam nostram valide consir-
mat, qvod spiritus s. in desicribendo cultu idololatrico , divina; in-
stitutionis,ut dici solet mimico, vocem ephodadhibeat. Infra
plura loca videbimus. sussecerit nunc Judic. XVII.;. Viro au-
tem <JMichah,siuit domus Dei, siecitcp ephod {siuperhumerale') &Te~
YAphim, Cs implevit manum unius de siliis sinis, &finit ei in siaccr-
dotem, c. XI1X, 14. Num noJHs , qvod esi in domibus isiis ephod (s
Etraphim , &siculptile & conslatile ? Et nunc sicitote qvidfaciatis.
Ad priorem locum Belgae & Galli Calviniani, & ante illos Va-
tablus annotarunt.' nomine ephod omnem vesiiem siacerdotalem
sio ut l' ecjvipagc de l' habit sikcerdotal,) siubintelligi posie. Dictis
allegatis, qvoad voces prossus non elt distimilis ap. Hos. III. 4.
sibula dies multos manebunt silii l/raessine rege , sine Ephod isEe-
raphim, LXX. c) si) bv%s /satr.Xe&g, )s-
{jljeta,s, Isse dyX00esus• sic vocabulo ephod comprehen-
dunt totum siacerdotium. Etiam in lingva Hebrara, Judic.IIX.
26,17. Et finit pondus mannum aurearum , qvas posiulave-
rat, mille sieptmgentornm aureorum, - - stsiecit ex eo Gideon
Ephod, &sornicatisiunt omnis isiraelposi eum ibi . Augusiinus,
Eheodoretus &ex utroqve ad h. 1. D. U. Calovius , secisse Gideo-
nem Ephod sacerdotale exissimant, & reliqvas vesses Pontificis,
qvae sub primaria intelliguntur. Tanta namqve vis auri, in ti-
no Ephod portari non poterat. sic quoqve Angelum in vatici-
nio noltro ,ad amictumreltgiosiu retttlisse vocabulum na*
apadan, pro certo habendum, maxime ob hanc causam,
quod v. 37.38.59. de cultu idololatrico Autichrissiano tam ex-pressus sit serino, & qvod, etiam poss truculenta bella, rex ille
de quo praedicitur, ad cultus suiapparatum principaliter omnia
reserat,ut eventus docet.Diximusvocem )3'12K‘?/, ''r ‘^< bPecu ''
liariter Antichrisso tributam, id clare docet pronomen suffixum,
ae notat ea qvst religiose ami&asunt.38
sutim. Voluit angelus hoc ipso indicare , non in honorem
Dei, sed snum, plantaturum tyrannum tentoria apad.en su:
Nec in hoc quoqve caret emphasi, phrasis ista ohole apadno,
qveinadmodum Ohola dicta samaria, scortationisrea spiritualis,
qvia tentoriumsilum sibi secit. sic Antichristus tentoria apadan
sui. De Jerusalem vero dicit Deus, Oholiba, tentorium meum m
ea, Ezecli. XXIII, 4. qvamvis & illa Eccklia, ejusdem criminis
tunc esset convicta cum samaria. Certe, intercultum idolola-
tricum samaritanum &Anticbrijlianum Romanum, haud inevi-
densest parallelismut: cujus fundamentum hoc est, qvod Ro-
manenses caeremonialibus Judaicis, aliisqve exGentilisino de-
sumtis, inqvibus eminet Jubilaeus, purum Nov. Test, cultum
soedarint, luoqve Deo Maulim tribuerint, non aliter ac samari-
tani, cultum V. T. sacrum, Deo soli, certo loco & tempore desti-
natum, suis idoth exhibuerunt, ac aliorsum qvam Deus volebat,
traxerunt.
§. XXII. Assertio Vl.Vocabulo s"! 5) >£ ap&dan.qvodsignifi-
cat habitum religiosum,comprehenduntur in loco nostro,ea qua ami-
ciuntur. Nam alius non dari potelt sensus verborum , plantare
tentoria amiciiusui religiosi j Ipsi amictui tentoria non dessinan-
tur, nec proprie dicitur amictusreligiosus, nisi qvatenus reser-
tur ad usum suum. Unde evidens est, illa amicta hic spectari,
qvorumgratia est amictusreligiosus. Poteramus, dum sic ad-
junctum de subjecto interpretamur, urgere morem loqvendi in
omni lingva &de re qvavis •, ubi necessitas id postulat, & nulla i-
donea ratio in contrarium militat. Dicimus vero pro re nostra,
voluissc sapientiam divinam in stylo prophetico, qvi longe plu-
rima habet a plano dicendi genere diversa, ejusmodi loqvendi
modos adhibere, ut obtineat id qvod sibi propositum habet, in
admirabili illa ratione revelandi futura. Cujus Divini consilii
lingulare documentum apudEsajam c. XLIIX. y.d.7.8. Et ut ad-
mirandus ille character sermonis prophetici , nullo modo
minuit lumen sanctissimi verbi coelestis, puro mentis oculo hau-
riendum , in iis qvae ad salutem sunt necesssaria j ita mirum in
modum auget venerationem sapientiae Dei nostri, in piis seri-
styli*!propheticus^usius ap. Pontificios idrequirit. 39
pturae scrutatoribus, Apoc. I. 3. &XII1. ig-&c, Hoc locum ha-
bere in vaticiniis,,qvae ultima, hocesl nostra, respidunt tempora,
Angelus docet in prophetia, cujus partem nunc tractamus: Et tu
Daniel , claude verba , tssigna librum , usiqve ad tempussinis , disicur-
rent multi (s multiplicabitur sidentia , Dan. XII. 4. Qyia vero
lectioniEcclesiae Judaicae & Christianae, semper expositus erae
hic liber, non minus ac aliiCanonici 3 non aliter ad tempus sinis
signatus dici potest, nisi qvod tali conscriptus sit stylo, qvem in-
telligeie iis demum datum, qvi per eventum, aliaqve noti-
tiae piae inservientia , scirent qvomodo capienda essent verba.
Et cur non dicemus Angelo , voce tam propinqva apadan , ipsik
amisla indicaturo, idem adsuisleDivinum consilium, qvod suit,
cum vocabulo CMysim, misiam Antichrisiianam indi-
caret? De hoc a,B.JLutherus in praesat. ad Daniel. & locum nostru.
UiiD sonberlld) nigrer ber (frugel rtut bem 2Borr sDicmsim/ ba6
grosje unb bccbste / ben drgessen stlrcbengretvel im
bstmb/ bie ssKeslV: QBolse n>ol gerne sagen 3 sesi
nen@$oriber9)iesle/ imbsbus/ ais ueissirecbe er bwe 2Bort
DJlejse/ Im reben mitllgllct)/ bae? ere? sur grojjen UnmiUen/nlcbs
macsirecsK nennen sDieslse/ sonbern sprccbt sOtosistm. Certe qvi
talem, qvalem nos hic urgemus vocabulorum significatione, in
propheticis exponendis non admittit, nihil ex illis explicabit,
nec illi unqvam comprobabit eventus praedicta: Et sic nulla
prophetia 3 qvod Divinae intentioniprorsus contrarium. Ite-
rum optime B. Lutherus noster l.c. ad v. 41. 43. Xsijj UUt>
ctllee? (mber/ mu£ man melser burcb bie Rhetorica ausjstrecbemso san uian seben/melcb em ©reuelber spctbst issi ipsi Ponti-
sicii, qvibus'res qvaevis sacra est, propter rei sacrae contactum,
qvibus qvoqve pileus coccineus , pro eminentia Cardinalitia , &
pallium pro ArchiEpisicopali &c. dignitate , hunc vocis apadan
sensum nonrejiciant 3 imo existimamus Angelum adhibendo e-
jusmodi vocabulum, modum loqvendi Pontificiorum exprime-
re voluilse; Idq; hic contigisle,qvod cum aliis,in voce TU13
CMysim notavitB.Gesnerus: singulari qvodam sato factum esse,
qvod Theatrica, astiom Uissifica apud Romanenses, impositum sit
nomen,ad vocem CMaysim qva proxime actedens,
&es amitta, esi objettum cultus (JMissatici.40
§. XXlil. A slersio VII. Fa qva amiciuntur, duttu ante-
cedentium in vaticinio illo , intelliguntur esie , tam res qvam per-
so»£ religiose amicta , utrumqve admittente vocabulo s”] V]
apadan. De rebus amittis dici posTe apadan, dubitarem, nili es-
set locus expressus, EtaiXXX.n, ubi apyddoh qvod in Exodo ad
perlbnas, hic ad res relatum legimus : Et contaminabitis, {ynw-
qvam impura rejicietis, ) operimentum sculptilium argenti tui ,
iy apydath rnajjjecheth gebaveca, operimentum consla-
tilis auri tui. Conjungunturqvidem Judic. XIIX, 14.17. i&. P£-
sini (sculptile ) Feraphim scEphod-, Verum, qvoniam & illic men-
tio sit sacerdotis , qvi v. io. dicitur accepisse "]]tj ephod ,8c
reliqva ad cultum (pedantia ; m illo loco ephod,pro amiciuperso-
na, nonrei habendum, qvod ulterius probatur ex Judic. XVII. s.
satis firmum nobis erit nihilo minus jus, ex loco Esajae, de rebus
amittis vocem cognatam explicandi. Videamus nunc qvid in ante*
cedentibus vaticinii de religio se amiciendam, de-
notet,ac qvomodo illam hic csse intelligenda, ipso eventu doce-
amur.Verba simtv.58. Et Dsum, Maysim
(sortitudinum & munitionum,) supersedcsua ( regia ) venerabi-
tur, &Dsum, qvem non noveruntpatres ejus, venerabitur auro ,
argento, (slapidepretioso, &in desiderabitibus. Hxc ex mente
B. Lusfieri & communi nostratium lententia, ips eventus inter-
pretatur de missaPontificiorum idololatrica &Antichrisiiana', pro-
ut ab ipsIs inpraxi, & decretis, canonibus & lestionibus Concilii
Tridentini separatur a (aera Caena. Rationes lententia: Theo-
logorum nostrorum, ita collegit B. Dorscheus,cap. II. sxverxesou;
Missae; Pracipue cultus <JMissaticus per nomen illud
rJAiaysim, intelligittir, qvod docet, tum conson ntia quadam &col-
lusio vocabulorum-, tum radix vocis a confirmando desenden-
tis, robur enim Anticbrisiianismi est ■JAlissa 3 tum qvia lo-
co fixa*®? in basibus altarium ,desiructo vera basi sucer dotalis ho-
noris , insiituta ; tum, qvia /insulari veneratione in divimm
transfertur, (svirtutem isexisltm-itionem ■, tum, qvia sub colore,
qvo a Romanensibus cintta, novi esi, &santtioris sncenorisqve si-
dei Patribus ignota, tum, qvia auro, argento (saltis ejusmodi e-
ssivod ultesitU pyolatur. 4 1
leBitiis ornamentis , pene ejl obduBa j tum , qvia cultores suos
multiplici ornat gloria, consiituit Dominossuper multos , desiinat
terra, loco pretii, posiesiores -, tum , qvia clam colitur, scc. Haec
qvoqve notavit D. D. Gejerusinh. 1, Qyi novum issud Numen
Maysim, ad plura qvidem extendit, qvod sit idohim
cerebri Antichrisiiani novum, patribus s. scriptura in solidum ad-
harentibus, antehac penitus ignotum ; -- Dum sidi. divinitatis
qvodammodo participes redduntur siancii, cum siiis reliqviis , pa-
nis item Eucharisticus, extrafixum usium, &qvk siunt alia Papatus,
qva talis, sigmentasimi lia, qvibussilia muniri vident aut credunt
munimenta terrena : In ipla veroformali ratione idoli Antichri-
stiani deseribenda, parum vel nihil dissert a B.Luthero,qvi omni-
no legendus in praesatione citata: ©slsUtllb so isi bCl*
9)]ausirn nics$ anbei-0/ bcmi cm sctlscs>er £)uircsel unb 3iu>er*
sici)! De es Rapite unb bet* semen / baespie 0DTesie unb
sBesen ober @nffrc / set) em solcl) sircpci* ©ottcsbienss / solcs)
QBercs/ solcbgi-ogOpsssc/ besrsllcicben nicpt iss nod) seinsonne: $tuss bicsen lassen sie sidn unb froslen std>
sem/ales tvebre ce bcr rccbte @5osr sclbssctc. Qyomodo vero res
illism cultu istosiacra, nomine ret religiosie amiBaveniat, vel unus
actus asservationis satis superqve offendit. Describemos illum
ex Rituali Romano Pauli V. pag. 6y. edit. Antverp. Curare porro
debetParochus, ut perpetuo aliqvotparticula ronsietrata, ( hae enim
siunt extra ulum sacramentalem, objectum cultusMaysimici, )
conserventur mpyxide ex siolida decentiqve materia , eaqve mnnda
&siuo operculo bene elausia, albo velo cooperta, Cs qvantum ressieret,
ornato in tabernaculo, cldve ; Hoc autem tabernaculum
conopceo decenter opertum, atq s ab omni alia re vacuum , in altari
majorisit collocatum, - - Lampades coram eo piares velsialtem una,
die noBusy colluceat, &c. Prolixum sorer, in reliquis quoqve a-
ctibus, v. g. c;rcumgestationis, exaltationis, qvibus cultum ado-
dictae rei /aera conciliare student, amiciendi curam &
superstinonem deseribere. Atqve (ic interprete eventu, & duce
Angelo in prophetia , monstrata nobis esl res religiosie amiBa,
ad qvam plantata tentoria reserantur. Vocem nss apsdxnn -
— ■ r~s
42 sersom amitti,sunt qvi in Papa tu ephodico habitu ornati,
amictusreligio si , tribui posse ac debereper sinis rehgiose amitti*,
ex vocis ephod, &in alia forma s} apyddah, fre-
qventissimo usu jam supra exhibito, evidenter patet, nobisqve
assentientcs habemus, Judaeos & Christianos lingvae sanctae ma-
gislros, vid. §. XXI. Praedixit divinus Vates de mmislrvs Anti-
christiani cultus perspicue v. Jp. Et operabitur in sinalitas mu-
nitionum, cum Deo peregrino, (sqvi illum agnoverit , ejus glori-
am multiplicabit 5 (sdominarifaciet eos in multis , (s terram divi-
det in pretio. Esse in Fortalitiis munitionum Papalibus, iramen-
sum numerum ministrorum religiosorum : Esse illos, multo ac
plus qvam Christiana admittit doctrina, conspicuos honore; res
est omnium oculis exposita, & adeo manisena , ut de co jam ipsi,
cum Christianos se appellari cogitarent, per plui in a secula con-
qvesti sint. sed &hoc notissinuim elt, recepta supersitionis ad-
minisiros,ut ad sublimem illum venerationis gradum evehantur,
peculiari amitttvs genere prae aliis ornari, in qvo mirum, qvan-
tum ponunt praerogativarum, eminenti?, imo sanctitatis , vid.
Caeremoniale Episcoporum, jussii Clement. IIX, editum. Du-
cimur nunc indice Angelo, & significatione vocis apa-
dxn, ad videndum qvxnam perfinx amittx , in Papatu hic desi-
gnentur ?"! }3 Ephod, ait Vatablus ad Exod XX1IX. 4. LXX.
Itix sida vertunt, qvodsigmficatsuperhumeralr, Hebrxis autem e-
phod esl cinctorium y sve pallium , ”13K *phad enim cingere
aut confringere sigmficat. 'Desis erat extima brevissma, qvx
manicis carebat, & quodammodo arttabat & confringebat laxita-
tem interiommvesium. In hac descriptione omnes sere Judaei
& Christiani conveniunt. (Convenit & illa forma cumlrabitu
Pontificis & Cardinalium extimo. Dicit Pagninus inThesau-
ro ad hanc vocem : Egoputo,/capulari iJAlonachomm nosirorum,
qvod appellant, potiussimilesuisse , qvam peplo : sunt & Monachi
inter mmifrantes cultui Maysimico. Quia vero ”11 3H e‘
phod in signistcatione proprii/sima, ad primi ordinis/acerdotes il-
lorumqve habitum spectavit,& antea vidimus, in illa quoqve ac-
cipiendum vocabulum, cum dstultus idololatricihabitu, sermo
sit; Promtius omnino erit dicere j Angelum voce |‘”|5J
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padan, peculiariter tributa Antichristo, per pronomen polsesti-
vum apadno , apadan_/«/'indigitasse eminentiores in Ec-
clesia Romana, habitu religiosio amidlos, Pontificem ac Cardinales,
de qvorum superhumeralibus & palliis coccineis,(ive purpureis,
multa in libris de Curia Romana , Italice editis: Et ut primi ordi-
nis amtdios, in hoc vaticinio cogitemus indicatos, svadet ver-
sus 39. jam allatus, & phrasis in nostro, plantare tentoria, .quae ut
a rege plantata,non vulgari usui destinantur. Non dicimus pri-
mam ordinationem de tah habitu hic praedici, nam procedunt
multa in prophetia de cultu Maysimico, in qvo sine dubio adhi-
bitus amidiusreligiosius mmisirantium 3 & in dicto nostro vatici-
natur Propheta ,de plantatione tentoriorum illis amidlis , vel illo-
rum amidiorum. Observatione autem dignum esl, qvod non diu
ante Jubilaeum a Bonifacio inssitutusn , Cardinales cum Pontisi-
ce, peculiari illo habitu, facti lint conspicui: A. C. 1143. (vel
secundum calculum Onuphrii Panviniin annot. ad vitam Inno-
centii IV. a Platina conscriptam, A. C.1244, sed ex Chronico pa-
tet esse A.C.1144O In condito Lugdunensi,Innocentius \V,consiituit ,
ut Cardinales rubris galeris &palliis uterentur, Cs ccjvis phalera-
tis per urbem veherentur , siaheet honesiaddi ordinis caujja: D£o
sic di/ponente, ut meretrix Babylonica in coccinea vesie melius a-
gnosiceretur, Apoc.XCIL 4. Luc. Osiand. Epit. Hiss. Eccles. Cent.
XIILJib. IX. cy. Nec fruffra erit hilce observaris, in nosfrum il-
ict m accommodare illa, qvae doctissimus FulIerus,Misccll. lib.V.
c. ig-de tunicaRomana coccinea, inssituto licet a nostro diverso,
annotavit. Dicere po sictum s, vocabulum slBts apadan , tu-
nica notionem continens, consiilto adhibitum, ut esset moni-
mentum multo illustrissimum, aliqvot ante seculis, ad definite
distincteqve designandam Ecclesiam, cujus tentoria, nobtlt/simo
tunica coccinea Papalis is Cardinalis indicio de vernaculo & con-
sveto ejusdem Ecclesiae more, longe lateqve conspicua exisse-
rent. Qyod Fullerus de tunica imperatoria conjectat, Assertio
I. & haec VII. per eventum confirmata, offendunt de tunica {i-
ve ephodico , hy e. extimo habituPapali acCardin ihtio , intelligen-
dum. Et qvis dubitet ita intelligendum esse , cum manisessam
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habeamus applicationem, Apoc. XIIX. 1 6. ? V<e, Vx, civitas illa
magna , amiBabysio, &purpura i's coccino, Vulgata Pontificiis
authentica, & optimi illoruminterpretes, voce
ctsz,.<Graecam reddunt. Civitas magna, pro prima-
riis jk urbe magna Roma; Non enim vulgaris habitus describi-
tur. Huc pertinet, qvod jam ante in describenda forma exor-
diendi Jubilaei, observatum cli,Ba/ihcas circa qvas Jubilaea solen-
nitas, nonnii\ a Papa velCardinalibus aperiri. Objiciat aliqvis,
per singularem Papae clementiam & dispensationem, etiam ad
alia loca Jubilaeas peregrinationes aliqvando infinitas; Dici-
mus hoc fieri praeter vim primae institutionis Bonifacii 1IX. vel
mutationis aClemente VI. Paulo II. & fixto IV. factae, qvorum
omnium Bullae, adRomanas Basilicas Jubilxam praerogativum re-
stringunt, illisqve ordinari?adhuc servatur. Et ubi aliter eve-
nit, expresse ponitur diserimen, qvod siat illa solennitas adin-
slar Jubilxi, Et sssaliqva vis allatae objectionis, per illam saltem
cogimur comprehendere voccapxdxn, etiam pallium Romanum ,
ArchiEpiscoporum & paucorum aliorum insigne; qvod haud
inviti faci gius. sunt namqve & illi inter dignistimos, & pallium
ill td in non paucis habet formam ephodicam, estqve ejus praeci-
puus usus in sacrisiciis & CMiJJis , vid. Onuphrius de sacrarum
vestium genere p. 72. &sleidan. lib, IV. pag. 88- &
lib- XIII. p. 577. Certe, ut in dicto nostro conjunguntur, plantare
tentoria amiciorum Antichrisii religiosorum , ejusj} exitium ; &
cap. seqventi monstrabitur, quomodo per indulgentiarum im-
pietatem commota Divina patientia, per B.Eutherum volebat
exitium Antichristi inchoari, ita omnino meretur observari,
qva ratione etiam pallium drchiepiscopale Romanum, inter ami*
Bus rcligiosos hic indicatos habeatur. Prolixa extat Epistola B.
Lutheri, qva respondet Henrico Brunsvicensium Duci, a slei-
dano Latine reddita, lib. XIII. ad annum 1741. In illa,Beatus vir
multis de impiidesitia Tecelii, ab Alherto Archiepiscopo (jMogtin-
tino impunita, eo conlilio ut opera Tecelii indulgentiarum lu-
crum magnum haberet, cujus partem mitteret Bastlicxs. Petri
Romam,partem pro pallio Archiepiscopah daret, qvod dicebatur
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constare triginta sere millibus aureorum. Haec caussa erat,cur ni-
hilAlbertusresponderet,ad qverimoniasLutheri primas deTece-
publiceB.Lurherus indulgentiasTecelianas cogitur aggre-
di, ac per Dei omnipotentis gratiam,subsecuta est felix Evangelii
praedicatio; sed ab initio varii motus , de qvorum omnium ori-
gine volebatin allegata epistola agere, &ad sinem haec subjun-
git. Hac esi origo prima caussaqvc motus , qvern non Fri clericus
( saxonia ) princeps , •verum tjMoguntinus per silum emijsarium
peculatorem Tecelium concitavit : — sc adeo litis caujsam prabuit
silum lineum , unde pallium consiat ; (s illud qvidem nunc ita e[l
condensatum, ac tale robur assumsit , ut ab eo periculumsit Pontisi-
ci., ne siranguletur, Elt praeterea pallium istud, res admodum sa-
cra apud Pontificios : l1||CaeremonialJ|sEpiscoporum jusi-
si! Clementis I1X. reformatum , pag. 91. edit Parisi 1633. Curent
igitur Archiepiscopi, utpallium ,in qvo tanta esl antiquitatis ve-
neratio auctoritas, digne &honorisice ajservetur , puta , ser ico ob-
volutum, ac in cap/ula intus (C extra pulchre ornata , velseneo ob-
ducta inclusum , tanqvam venerabile ipsitis Archieptscopt insigne,
mysttcis sensibus plenum. sic pallium non modo res amiciens,
sed & amtCia , apud Romanenscs. Ex qvibus omnibus, cuivis
obvium eriteognoseendi, qvafres , qvasqvepersinio vocabulum.
apadan ddsignet. Nec elt qvod duplicem sic inserri
sensum literalem metuamus, si vaticinium de rebus &persinio
amictis , interpretari velimus 3 a Pontificiorum hypothesibus
nihil sic infringitur sententia noltra , qvi sensum non unum ad-
mittunt directum ; sed& illos, qvi rectissime aliter sentiunt,
speramus non improbaturos Assertioncmnoslraih} manet nani-
qve per illam siensusvnus : conveniunt rex persona amiCtappn
plantatione tentorium, illorum gratia facta, & adhuc magis in
una amictus notione, sic in alia re Antichrilliana Apoc. XVII. 4.
in uno poculo , qvoad dolosum propinationis modum , meretrici-
bus familiarem, & qvoad infelicem ebrietatis effectum
} conve-
niunt & credenda impura, & actiones superstitiosae,
§. XXIV. Assertio 'IX. Per tentoria religiose amiCiorum
Antichrtsii, intelliguntur Basihca,circa Curiam Romanam, De vo-
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ce jam satis egimu s Imposita nobis suit in il-
lius significatione evolveda,necessitas aliqva prolixitatis,ex inter-
pretum de illa discraepantia, & propter multiplicem verae inter-
pretationis usum,ad probandam sententiam noslram de Jubil?o.
Facilius itaq; nunc dispicere possumus, qvid sint tentoria, ac de-
mum, qvid integra phrasis:Esplantabit tentoria apadno.]zm supra
negavimus, casira militaria hic intelligi posse ; & nunc, cognito
vero vocis apadan , intellectu, minus id admittendum:
arctissime qvippe construuntur tentoria, 8c vocabulum istud a-
mitta religio sa Anticbristi, designaus, Heideggerus in anatonae
Concil. Trid, pag. 1idp. Hebraeis Ohole vel Qhahm,
non tam militumsub dio degentium tuguria , qvam togatorum do-
miciha &Mu/arum <%isira notant. ubiqve sere valet qvod
sic de castris negat, at qvod asfirmat de togatorum domi-
ciliis, non sic-nude procedit, in primis in loco nostro, ubi per vo-
cum constructionem, &poslerioris, vid. % apadan significatu, e-
vicimus, plus qvarn domicilium hic cogitandum esse. I-pso e-
ventu docemurRomae in qvibushbet domibus cultum iJAltssaticum
non peragi, sed in Jplendidissimis templis-, qvod & inde sortius
proba ur, cum ex seqventibus conslabit, solennitatcm jubilaei ad
illa restrictam , per plantare tentoria intelligi / Nec illae
eminentioris ordinis amishpersona, ex Aslerrione VII. in vul-
garibus aedibus, vel minoribus templis magnificentiam stiam in
cultu[aero offendere Directe vero firmatur assertio no-
stra exinde, qvod dicitPropheta : Et plantabit tentoria amiflo-
rum suorumsuper montem decorissanclum ; qvareRoma propter
antiqvae Ecclesi? dignitatem ita appelletur, vid. Assert. II. At-
qvi in Bajilicis ijlis Romanis, divis hominibussacratis magis qvam
Deo , ipsiRomanensesponunt sedis suae gloriam maximam; ac
propter illas,Romae, prae omnibus aliis civitatibus in orbe, vene-
rationem adseribunt. Neqve Romae aliud monslrari qveat,
qvod vim phraseos propheticae, plantare tentoria regia ami&o-
rum siiorum, &c. impleat, praeter ordinationem illam magnifi-
cam Papalem circa Basilicas. Praeced. vidimus aex epiflola B.
Lutheri,exitium Antichndi,plantationi tentoriorum in textu no-
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stro adjunctum, coepisse, cum Basihcam Divi Petri Roma indul-
gentiarum lucro sine exemplo, impio, exornare vellet Ponti-
sex. Non semel antea observavimus Romanos , sine propolito
suo, ut implerent prophetias, recepiise nomina rerum, aemilia,
qvx ducunt nos ad vaticiniorum feliciorem interpretationem.
Ita qvoqve in hoc valde sententiamnostram juvarunt, appellan-
do templa Tua majora Basihcas , qvo conslaret certius, qvatnam
essent tentoria a Rege plantata super montem,&c. isidorus in ori-
ginibus; Divina templa Basilica appellantur, qvia ibi Regi omni'
umDeo, cultus zsfactisida osseruntur. Verum rectius ex Au so-
rno, alicubi docet Gerh. Joh. Vostius, hoc nomineprimum ap-
pellata templa, qvod Baffltcis dirutis,tarum spatium occuparent;
& integrae etiam in Ecclesias converterentur. Ipse Onuphrius
Panvinus interpret. vocum obscur. Ecdesipag. 66. Dicebam-
tur etiam Dominica, sive B.silica, ssve templa, Judaico &Gentili
more
, qvod ad templorum (s Bafflicarum Gentilium ssmilitudinem
essent, Rcspiciendum qvoq; nobis est ad v. 39. Prophe-
tiae Angelica de Antichristo: Et operabitur {lemivxerein
sortalitiis munitionum , cum Deo peregrino, ita reddit D- D. Ge-
jerus, & addit : hoc esi in templis , contra vim aliam adversam
infiguiter munitis, multisqve privilegiis ornatis. Non proprie
sortalitia siunt, sed qvatenus in illis (ic bene munitis, se qvoqve
inunitam putat Ecclesia Romana. & tentoria amiciorum religio-
sorum vocantur, qvatenus in illis cultus Mausimicus, amithi re-
rum & personarum, magnifico & regio siplendes. Rem totam
planam facit 8. Lutherus in praesiat. Dan. c. XI. Propter cultum
idololatricum, Ecclesia samaritana nomine tentorii sui Ohola , a
Deo appellata; Et jam desiciens in multis Hierosiolymitana ,
tentorij vocabulo, tamen a Deo denominata , propter primam
institutionem. Ezech. XXIII. sed de id, qvod habent tentoria ex-
pansarationeforma, haud parum habet convenientis cum Bast~
licis , in altossornicessasiigiatis calatiscp. Et illis & his, in eo lal-
tem similes arbores , qvod hasi innixae in altum siurgunt, & per
undiqve prominentes ramos, operimentum adstantibus prarbent;
ab arboribus tamen translatum ad tentoria, plantandi verbtl pro-
48 NoH a. h. I. de prima Baflicanm extractione.
pter illam similitudinem, cur non tentorii nomen ad templa per
eandem transferatur? Illa v. templa , in monte olim sancto
designata, Baflicas Romanas dissinde nobis indicant.
§. XXV. Assertio IX. Plantatio tentoriorum, in ditto qvod
trattamus, non esl prima DasiUcarum extructio. Patet id ex ante-
cedentibus locum nostrum. Ante plantationem , v. 4y. multa
praedicuntur Antichristi gessa , at ante illa rursus de munimentis
T1' dhsayjim, qvae sunt tentoria religiose ami-
ttorum. Erat qvoqve primus Balilicarum ulus, vel tempore
Gentilium, &sic diu anteqvam Roma sqdes Papalis facta; vel
tempore primi ac purioris Chrissianisini, anteqvam characteres
Antichrissianos indueretRomana Curia, & lic innocensBasilica-
rum, vel potius templorum usus, Deoqve gratus, qvemadmo-
dum hodie apud nos, templa in usu vere Christiano stmt, a su-
perstitione Romanensium repurgata. Neqve verbo plantandi
cogimur, primam hic admittere extruttionem , vel primum u-
sum templorum ; cum & plantare in propria significatione dc
vineis hortisqve adhibitum, primamherbarum vel arborum se-
minationem non notet. In lingua Latina planta olim dittarnon
quavis stirps, sidi ea fruticum genera , qv£ pangerentur , ob ser-
vante Julio scalig. adlib. I. Theophrass. de plantis. Qyod pa-
riter de verbo plantare tenendum. In lingva Hebraea mani-
sessum cstdiscrimeu inter plantare (sseminare, Esaj. XVII. io,
Propterea plantabis plantationes pulchras , (s germen alieni semi-
nabis. Hanc vim esse vocis nata,plantare patet ex indu-
ctione exemplorum, ubi de vitibusarboribusq; aliis, simih mo-
do propagabilibus, uTurpatur. Ac etiamsi de diverso fruticum,
genere aliqvando usurparetur , non tamen tenemur propriam
relinqvere, qvando illa huc magis qvadrat; ipsa certe tentoria
prius consecta dse oportet, qvam sigi possunt, qvod plantandi
notioni respondet. stat pro nobis, freqvens verbi translatio ad
homines, vix unqvam de illorum creatione vel prima productio-
ne adhibitum
, sed ad explicandum sngularem curam Dei pro eo-
rum felicitate. src Psal. XXC, p. re spiciens Exod. XV. 17. Homi-
nes sideles ac felices nonnaseuntur; ideoqve poss accedat illa
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gratia, p£r qvam plantati dicendi, Esa. LX. 11. Etpopulus tuus,o-
mnes tlli jjisii inseculum, hereditate accipient terram, virgultum
plantationis mea, opus manuum mearum ut glorisicer, adde c-LXI.
3, Jerem. XI, 17. Apprime phrasin plantare tentoria , illustrat E-
saj. LI. 16, Et posui 'verba mea in ore tuo , (sm umbra manus mea
protexi te, adplantandum coelos, Esfundandum terram, (s ad di-
cendum adZion, populus meus tu. Locum hunc de mmisterio E-
vangelii iri Novo Tesi. pii & orthodoxi Theologi exponunt, Illo
enim Filius Dei coelos, hocest, coelesles civesplantat: & per illud
quoqve terram fundat, vel propter Ecclesiam, terram conscr-
vando, qvod Vinariensibus placet; vel regna terrena propter e-
andem, hoc minilterio constituendo, ordinando ac etiam trans-
serendo, qvsBrentii est expositio. Nostri instituti est obser-
vare, qvod qvemadmodum Christus, colligendo Ecclesiam suam
diciturplantare coelos, ita Antichristus silum augendo cultum,
plantare tentoria apadno. Est & alter nobis nunc usus ex loco
ilto Esajae, qvod verbafundare & plantare, ita de terra coelis jpro-
lata, aliam nobis suppeditant comparationem inter coelos & ten-
toria-,fundari de terra elegantissime dictum, PsahXXIV. 1.& CV.
s. coeli cum tentoriis comparati,Esaj.XL. 22. sedens super glo-
bum terra, (s habitatores ejus ut lecusia, extendens velat tenue-
coelos , & expandit eos sicus tentorium ad habitandum. Ex hoc
loco aliisqj max. Rev, £)• D, Calov. Bibl.Hlustr. p. 22;. colligit, coe-
lum antea velat convolutum in massa. primigenia latui(se ; tunc a
verbo illo omnipotenti -,E i AT Expansum, id evolutum & ex-
pansum suijse. Adsert in hanc sententiam'B.Justihi, &B, Lu-
theri verba, hujus ita habent: istam rudem masam nebula pri-
mo die ex nihilo creata, apprehendit Deus per verbum, &jubet ut
extendatur in modum sphararuip , -sicut castrum (nos hac vice
tentorium appellamus,) complicatum,explicatur &sigitur in agro ,
ita tu Domine (Psal. CIV 2.) expandis is qvasi evolvis verbo tuo
rude coelunLs.
§t XXVI. AstcrtioX. sed plantationetentoriorum
/ipadno, designatur renovata desiinatio, &solennis apertio Basti-
carum Romanarum, qva illis consertur vissmgularis , ut recipian-
Asersio (scon/ecratio BdsiUc.jubiUa, cst h.l. plantatio.50
tur cum beneficio, adventantes , in illis frustum cultus qvasituru
Negata prima hoc dc Basiltcis dicendum.: Renova*
tam desttnattonem insert vox plantare, qvae ut incommuni 11su
resertur ad arbores ac vites, ita ilice plantari dicuntur, qvia an-
tea suam essentiam quoqvo modo habent,'& per illam'actio-
nem, novam patiuntur ordinationem, qva desiinantur ad majo-
rem usum. sic & tentoria, qvae ante'convoluta, paxillorum fixi-
one expanduntur , ut siant hominumreceptantia ; sunt Vero tento-
ria illaregia amittorum Antichristi,Bajiltc£ lapidea? & praegran-
des,adeo ut optime de iis interpres syrus; (venekush masichneho,)
Et indurabit tabernaculum silum, proinde videndum, qvid in illis
respondeat plantationi y Qyemadmodum tentorium convolu-
tum, qvali clausium manet, net hominesambit,sed expanditur,
ut plurimos capiat: ita scBasihca Romana?, qvae, qvia denuo a-
periuntur, antea qvasi clausie habentur, per illam solennem a-
pertionem, tanqvam recenter plantata pentona , omnibus pan J
duntur. Non datur ulterior in propheticis progresstis, qvam,
pohqvam aliunde conslat, de qvare lata sit prophetia, in verbis
hanc quaerere ex eventu in re ipsa convenientiam. E H aperire
solenne vocabulum in argumento qvod tractamus, ex magni-
■silia portarum sianttarum, Romanas Basiltcas ante claudentium, a-
pertione, de qva §dV. Dethe/auro qvi tunc aperitur, habemus
expresta verba in Bulla Clement. VE ap. Bzovium §. 4. ad an-
num 154Z. Incon/umptibilem thesiaiirum hujusmodi y pro excitan-
da Csrenovanda devotionesidelium, voluitAperiri: Bonifactus JIX.
Et paulo infra m eadem Bulla dicit Clemens , populum Roma-
num /applicantem adsie venissie ac dixissie : Domine Aperi eis the-
shurum tuum, sontem aqva viva. Qvibus verbis deducimur ad
aliam rationem comparationis,inter insiitutum JubtUum (splan-
tationem tentoriorum-, plantatoris intentio est, plantando no-
vum vigorem plantis, vitibus, &c. conserendi; pariter Clemens
primarius institor jubilaeicommodi, dicit thesicturum &sontem
aqva viva aperiri, quae vis indulgentiae, perBasilicas rite vi~
litatas, adventantibus communicatur, Vulgaris qvoqvc est lo-
tavendi formula, -plantare urbes, soaetates, manuaria opisicia, &c.
De sirussu ac magnificentia hic indicatis, 51
quae locutio, plantandi notionem habet, per singularem deflina-
iionem adusium ex illisproventurum, &per collatam privilegio* ■mm, aliorumque bonorum vim , qua crescanr. De Ecclesia
elegans canticum parabolicum hujus generis, ab E silia prola-
tum cap.V. Recipiunt vero tentoria diaplantata, cum beneficio
adventantes Hoc vult siolennis &/'aera porta apertio, hoc vis
thesiauri aperti 5 hoc tsntoria,quatenns^r^ plantata , promit-
tunt: pluralitas non unius plantatio, importat in-
vitationem rcceptioncmqve plurium-; sied Cs benesicium ex, cul-
tu provenire debere , tn genere offendit locus, cum & hodie
montem sanssum,sedem sanssam sie jactat Rbma,qvod olim suit,
ac propter id sic ab Angelo desicrihitur: Jpeciatim vero innuit,
\A)cabulum apadan , propter cultus Antichrisiiani res
persimos religio se amissas in RusihasRomanis, conjunctura cum.
tentoriisregiis, in qvibus fructus sperant, & pompam illam a-
mictorum vident diligentes Romipetae 3 ut a qvibusdam vocan-
tur. Id forte ex superioribus amplius probandum , quod per
plantare tentoria, magnifica asflo vel institutum splendidum cir-
ca illa, exprimatur. Jam ante dictum vocem nata,plan-
tare, in (acralingva singularem curam & ordinationem indicare;
cons. Jer. II. 11. XI. 17. &c, Egregii doctores seriptoresve, com-
parantur clavis plantatis, Eccleliass. XII. 11. Verbasiapientum /unt
tanqvam (limuli ; isi tanquam clavi (tentoribrum) plantati, au-
ssores collessionum : st hoc de clavis plantatis, qvanto magis res
magnifica censenda, qvae plantatione tentoriorum praenunciatur?
Multa feliciter poit Jo/ephum <JAledum, recentior ApocaJypseos
eluctdatoV, qvi s'tPeganium nominat, assumpsit ex.modo in-
terpretandi visiones & imagines Orientalibus familiari; Qvod
si hoc in Apocaiypsi usium habet, habebit majorem in Daniele,
qvi non solum visionum ac divinorum insomniorum interpres
ac consignator, sed qvilingvis orientalibus scripsit, & ex divi-
na a.dguberhatione illa adhibuit, qvae ex scientiis ac lingviso-
rientalium, inipso eventu intelligerentur. Magnam secit e-
jusmodi interpretationum collectionem, ex antiqvissimis & sa-
piemissmus yEgyptiorum, Persarum atqve Indorum, Adimet
tttim, XXIV. 6. componitur cum loco noslro.52
Ebnseirim Arabs, cx cujus cap. GLI. huc nonnihil pertinet,
qvod seqvitur: jjyandoRex, per insomniumvidetur siliplantare
arbores,idflgnislcat tllum novas potestates instptuturilm : £)vando
qvis videtur (ibi irrigare arbores, vel curare'easdem, /ignificat il-
lum virum sore msignem &populi benesattorem. Ex his orien-
tales, si injlitutum relpexerinr Bonisac.ii, sxverba Clementis VI,
noverintqve praeterea, de Pontificibus acRusilicis Romants sermo-
nem esse, levi facta mutatione, in savorem Astertionis nostrae
interpretabuntur phralin, plantare tentoria amittassui. Verum
his omnibus antiqvior locus, Num.XXIV. 6. magis meretur no-
stram attentionem , tum qvia id sere omne continet, qvod in
plantationis comparatione cum ordinatione tentoriorum, qvatri-
mus, tum qvia unicus est, qui,qvqad phralin, cum nostro cors-
venit, neqve hoc tamen ab omnibus conceditur; sic ait Bile-
am : sljyam pulchra sunt tentoria tuajacob, tabernacula tua,
ifrael , Jicut torrentes extensa simi, sleut horti juxta stumen,
caahaltm nata Jehovah , sicut tentoria
qua plantavit Dominus, sleut cedri juxta aqvas. Certe omnia
magnifice de siliis Ifrael praedicare voluit Bileam; mentio sit
horti, arborum, stuminis, sed qvod in primis notan-
dum, tentoriaplantata dicit a Domino, qvod elegantissimum li-
tum tabernaculorum ordinemqve, nec non protectionem di-
vinam exprimit: Cui cura; ordinanti & protegenti , respondet
in textu nostro, desiinatio tentoriorum solennis, qua tentoria ab
amictis Antichristi religiolis jam ante denominata. Nec vitio
nobis vertatur, lic, propter phraseos vim & identitatem, con-
serre loca, qva; de diverlissimis plantatoribus agunt. Deusipse
plantandi verbum adhibet in interdicto de non plantandis lu-<
eis
,
idololatria; officinis, Dent. XVI. zi. Bileamicam locutionem
cum Propheta; nostra;, ira componere vetant interpretum plu-
rimi, qvorum alii santalos, alii arbores aloes, hic plantari volunt,
& non tentoria. Prius Kimchius, qvi idem lingva Arabica tu-
etur,qvem seqvuntur R. Nathan& Buxtorsius,vectio item Italica
Diodati, nec dubitant alii sic melius reddi; Verum erudite o-
steudit ex Avicemu D. D. Castellus, Arabibus 4lsandakn arbo-
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rem esse, cui in Hebraeo respondct Almyggim 1, Reg, X. 11.
Algymmim'i. Par. II. g, Hodieqve apudjndos illis inservire u-
sibus, de qvibus in sacra historia agitur, tosier iussicut arbores
aloes , Angliis, Belga, Gallus,Vatablus,quos pr?ivit Aben Efra,qvi
ex Chald?o putat ahahm, conserendi! cum rPlTUi
ahaloth j Psal. XLV. 9. Cantic. IV. 14. sed Chaldaeum hysemajai
Nura. XXIV. 6. omninoreqvirit arborem svavem & odoriseram,
verum, qvid hoc ad aloen? Imo miratur doctistimus Caslellus
consensism tot Interpretum, qvi in allegatis sanctissimi amo-
ris canticis, tam constanter ahaloth, per aloen reddunt, cum illa
nihil svavitatis, multum autem amaritudinis habeat, ipse ex
lingva Arabica, Chaldaica, syriaca & Thalmudistis evincit aha-
loth, crocum notare-, qui adhuc Jndis Aloth, & sicLXX..& Aithi--
opica verlio Cant. IV. 14. Nostra vero ex Pagnino & Acta Mon-
tano interpretasio : sicut ahalim , tentoria , c/va plantavit Do-
minus., consentientes habet Codicem samaritanum, LXX. Vul-
gatum, syrum, Arabem, B. Hieronymum', B. Lutherum, svcti-
carn,Fennicam,Danicain,&c. Eleganti paraphrasi illam declarant
Vinarienses & Osiander, Pagninus ex excellenti Judaeorum Do-
ctor R. saadia' desendit, nec alia mens R. salem. Jarchi, qvi
expresse Bileami phrasin consert cum Dan. XI. 4;. Et tanqvam
optimam, primo loco ponit R. salom. ben Melech in Michlal
Jophi. N ecobstat diversia punctatio, primaria aliorum ratio,
qvod hic non legitur cum Chatephchametz, qvod alias in plu-
rali \ | isnK ohalim, tentoria, sed cum Chatephpatach aha-
lim-, nam & illudChatephchametz, non tam ordinarium est ac
Chatephpatach loco t5 scheva, gutViralibus in plurali, nec-
in ohalim ubiqve obtinet, aliqvando enim cholcm adhibetur:
Prov. VIL 17. ahahm, non santuli sini?, neqvearbores aloes, sed
crocus'&c itaLXX, & Arabs: Verum nec crocus. Num. XXIV. 6.
locum habet. Ergo manet, qvod diximus, illam phrasin cum
nostra coincidere.
§. XXVII. Assertio WsoIennis illa desitnatio Basilicarum ,
secundum ordinempradi&ionis Angelus, v. 40. - 47. coepit posi ex-
ortum bellum Antichnjti cumRege Auseri ; h.e. samcemca potesia-
Nexus prophetiaepro nobisJiat.54
te. Hactenus vaticinii.verba explicuimus ac vindicavimus ab
incommoda interpretatione. Ossendemus nunc, & anteceden-
tia & conleqvemiaplantationis nos cogere, ut illi ea assignemus
tempora, in qvae resertur institutio Jubilaei.. Validum hoc pro
nobis argumentum, qvandoqvidem non licet ea, qvae certo or-
dine visione coh?rent, alio modo invertere , verum dan-
dum ess singulis initium impletionis suce , prout se mutuo in prae-
dictionibusconseqvuntur. Diximus mitiumimpktionis Non
enim omnes unius rei praedictae eventus expectabimus, prius-
qvam ad alterum siattransitus. Nihil enim hoc modo in pro-
phetiis expeditum redditur. In Apocalypsi exponenda,{JAtedus
per mutuam visionum combinationem & consecutionem, plus
lucratusest, qvam omnes sere ante illum, . secus qvi agit, or-
dinaram obscuritatem introducit. sit nobis in prophetia no-
stri exemplum : Oportet ex cohaerentia textus, Antichrissum an-
te bellum cum Rege Aultri, cultum Mausimicum jam habuisse,
■qvamvis poli illud bellum, adhuc magis magisqve augeat impi-
etatem & superstitionem in illo cultu coeptam. Rex Au/lri est
C.ihpha (ive Rex saracenorum , ejusquesiuccesdorcs , quibus annume-
randi Imperatores Turcici , qvi per Aliam & Asrkam imperium
sutim extendentes, conatus Antichristi Romani, primatum in
Oriente affectantis, represserunt; ita D. D. Gerh. Gravius in
Tab- Apoc. qvam sententiam qvoqve D. D. Calovius adsernn
h. 1. licet ipse aliam sovet, concludit tamen ; de effero elegans
&satis commoda, mstrojudicio , est Hia de 'lurca , Antichristo o-
nentah , interpretatio. singulari opera illam adstruit D. D.
Gejerus, allegans in eandem Wiganduni, Aliiedium, & Jacchia-
dem, additqve: mutato silum plagarum nomine , unus hoc loeo
vocabitur(Jsrleridionalis, alter septentrionalis, re tamen utrobivis
manente eadem.Oyod si illa plagarum commutatio,non placet si-
ne exemplo, damus Matth. XII. 42. Luc. XI. 51.. ubi Regina sa-
baea a Christo vocatur Regina Austri , non qvod saba meridiona-
lis prorsus sit magis enim versus orientem vergit, sed
qvia ad mare sita ; Hebraeis ad mare, ad austrum qvoqve sonat, sc
sic Arabibus Aljcman , vid.Bophart. Phaleg. 1. II. c. XXVI. Et Rex
Pugna cum Rege Austrt suit hilumsacrum. 55
Austripetx mare a Rege Aqvilonis petitur,v. 41. Orientales v. Tur-
cq,.&c magis saraceni, non solum ratione sinis sed <k.nominis,
sharkion enimorientalis & sharkhm orientales, inde Raraceni-
cum nomen : qvam originationem erudite tractat D- D, Poco-
ckius spec, Arab. pag. 34. seqq. & illamrejicit qvam Bochar-tus
1. c.lib.-IV. ck 2. amplectitur. Optime qvoad tempus -pugna
cum Rege Ausiri coincidit cum bello , qvod/aerum vocant, contra
saracenos, versi 40. It in tempore sinis cornupetet /e cum eo ReX
Austrt. Receptistima estinEcdsesia Christiana sententia, hunc
jath currentem millenarium, sinem mundi continere: in tempo-
re itacsvesinis , hoc esl , absiolutoprimo a Chnsto millenario, initi-
um habebit pugna duorum illorum Regum. Id ita factum.
sectile XI. au spicus ac consinis Papae Urbani II, ( A. C. 1084. }/*"
. cribelli primordia. A. C. 109O. tam nobilis expeditio contra sa-
racenOs, qvalis vix unqvam alia in Europa. sub Duce Godo-
fredo BuIIioncp sexcenta milliapeditum, eqvitum centena mil-
lia in orientem missi. A. 1099. ab illo capta Hierosolytna , sed
rursiim A. 1187. perdita. Nostri instituti jamnon esl belli subse-
q;r entia, prout vel in vaticinio praedicta , vel in eventu conspi-
cuasunr, perseqvi; satis esl nobis,oslendisse belli initium v. 40.
ante illa tempora collocandum, in qvibus v. 45: plantatio tento-
riorum db hnucheiUo facta. Et qvia tempus nunc respicimus
unice, nobis non oberit, li qvis Regem Austride melioris nota
Princtpibus{]\teW\aa.t 1 nam & ante rumores v. 44. & ante plan-
tata tentorias. 47. multi boni principes Papali auctoritati con-
tradixerunt.
§. XXIIX. AssertioXII. solennis tlla Basilicarum destina-
tiosiassa est post exortosrumores Antichristum perterrentes
Waldenstum \ (spost qvam exiveritad perdendum pios consio[sor es
v. 44. Conjunguntur haec duo,qvia in uno commate prophe-
tico connexa. Ex ordine narrationis angelicae haec qvoqve Asler-
tio firma, saltem de tempore & ministr isfactor um rumorum di-
spiciendu in. Et rumores terrebant eum ab oriente (s aqvtlone,
v. 44. Perillos, noslrates hitelligunt simum EvaugeliiChristi }Pa-
patui opposttum , probantqve*ex 2. Tliessi 11. 8> in prinus vero huc
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facit nexus secundae parcis cap. XIV. Apocalyps. Evangeliumi-
stis temporibus renovatum, comparatur rumoribus ab oriente,
ratione causc principalis, qvia coelitusa Deo, & Christo qvsi est
oriens exalto, Luc. 1. 78. Ah aqvilone , qvia ab Europaeam 1 , Ita-
lia aqvilonari , caussae ministeriales Papam perterrentes. De Ec-
clesia Graeca & qvibusvis testibus veritatis, ante bellum comme-
moratum, non adeo bene intellig-untur illi rumores propter ne-
xum propheticum. Nec multum illis territus Pontisex. Ve-
rum-illos eum terruisse rumores recte exissimamus, qvi ulti-
mum Papa & Ecclesta Romana exitium, cum procedentibus malis
minatisini ex verbo Dsi :'dum, qui eos proserebant„ per cer-
tissimos characteres in eventu & re ipsa monstratos, cumqve
vaticiniis.collatos, offendebant, Romam esise Babylonem in Apoca-
lypsi deseriptam,Ecdesiam Romanam vsc meretricem siiritualem, ,
&c. At hoc primum dixere UEaldenses post bellum saraceni-
cum, qvancum certior Hissoricorum sides tradit. Illorum vox
contra Papam coepit A t G. udo. cum maxime slagraret belkim
in oriente, vid. Catalog, test. verit. Centuriatores, Osiander &
ipsi Pontificii: Walenburchici, quanqvam summo Audio conen-
tur sinceram antiqvitatem Ecclesiae noffrae eripere, plurimos ta-
men articulosWaldensiii recesent, ex scriptore coaevo Reynerio,
Tractatu de unit.Ecclesi Lib.V. c, IIX. §. Fatentur hunc suisse
primum ordine , UAaldensium articulum ; qvod, Romana Ecelesia ,
non sit Ecclesia J£siu Chrisii , sed sit scclesia malignantium , me-
retfix in Apocalyps. Nullum dubium ess qvin multa Waldeu-
sibus in reliqvis asfinxerint Romanenses, cons. Catalog. Test. ve-
rit. pag. i>ij, seq. ut redderentur similes piis Chnssianis sub im-
peratoribus'Gentilibus, vid. Hottinger. Flilt. Ecclesi ad sec.XII.
pag. 194. Veriora de illis Hissoriarum monumenta produxe-
runt Illustris Morlandus, Anglus, &Dn. Leggerus ipse Walden-
sis.At sana Waldensiii dogmata,pr?possere ad (e trahere Calvini-
anos,demonffrant Catalog. Tess.Verit. pag, & plenius egre-
gia dissertatio de Ecclesia Waldensi, Argentorati praeiide B, Dan-
havvero habita, ab Hamburgenli qvodam;consilia subminiffran-
te Viro Theologo raristimae eruditionis Hissoricae, Itaq, rumori-
1 -
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btis illis post millenarium,secundum assigne-
mus. Alterum in commate eodem seqvitur. Et exibitcumsurore
magno adperdendum (sinternecioni devovendum multos. Ex hoc
loco cum Grasero, D.D.Gejerus asserit ; abunde colligi sangvma-
riu tyranni hujus animum,qui indisiriminatim,internecionemsitijt
omnimodam, plurimorum adeo hominum, qvoseunq, modosili ob~
stslere, aut regimini siosesubducere velle , ex ( schemyoth ) ru-
moribus,supra memoratis cognovit id qvod siemper videre licuit
ex persecutionihus Waldensium, nec non exterorum veritatis con-sessorum, qvos inqvisitio Papalis delere semper studuit acerrime.
In Waldenses primus desasviit surorAntichristi gravior, & qvi
plures corripuit. Puduit Papistas illorum temporum, crude-
liia is illius, & sic de ea parcius, qvam de dogmatibus sini ad-
versis. lltrumqve vero ex side dignissimis documentis offen-
derunt alii ap. Hottinger. 1. c. Catalogus tessium veritatis bene
lib. XV. in hunc modum colligit, pag. ij-oi. Amplisstmum vero
numerum suisio jam olim Waldensium , gravi(simos % contra eos
persecutiones institutas , facile ex prxdi&a trium Archiepiscopo-
rum Gallicorum con/ultatione, ante 340. annos (h. e, see. XII.)
sincta apparet. Nam sub sinem ejus ita ser ibunt i shiis enim
csl solus illeperegrinus, qvi condemnationem Waldensium hxre-
ticorum', ignorat, a longis retro annis, tam justtssimesastam, tam
samosam, tam publicam (sc. Ex qvibus verbis facile apparet, --
magnam tetramqvc lanienam Antichrisium cum sinis exercuisse.
Resert. Osiand. Cent. XII. Lib. IV. cap. 13, qvod muhi in Flandi ia
combusti suerint, qvos Pontificii vocarunt hareticos 3 Adde
qvae Morlandus & Leggerus, occasione crudelis in Waldenses
persecutionis sabaudica?, ante XX. circiter annos, recensent.
Et qvis credar, in maxime barbaris illis seculis, ubi per summam
insolentiam qvicquid audebant Pontifices, suiisc illos remissio-
res in trucidandis comburendisqvc piis consessoribus j qvam
suerunt posl redditam, nostro &patrum nostrorum atvo,Evange-
iii lucem? Immanis crudelitatis exemplum resert sleidanus
commentar, de slatu rclig. lib. XIII. & XVI. A. C. iyyi. sub
Francisco I.Rege Francorum lata in judicio Aqvensi sententia in
Propudium Bestim Romana.58
Waldenses, ut omnes promiscue opprimerentur, ut dirutis adisi-
ciis, aquaretur vicus (t JMerindolum ditius) /olo, rtsecarentur e-
tiam arbores omnes, (flocus redderetur desertus omnino. Posla-
liqvot annos cruddissime hoc exeeutioni datum, procurante ex
auctoritate Papali,Tornonio Cardinali,per Minerium senatusA-
qvensis Praesidem: Qyam horrenda illapersecutio, legas ap. slei-
danum ad annum 1/47. unicum tantum adseram in propudium
Bestiae Romanae, ex pag. 4<5s. Posl multam eadem &sune/ia incen-
dia in oppido IValdenstum Cabriera, ad unum sere omnes trucidan-
tur , non viri tantum , sed&mulieres, piera q{ gravida, CMine-
rius etiam adXL. circiter seminas, in horreumstraminis atq s saeni
plenum includit,posl ignem suhjteit & incendit: cumcp ista vesiibus
exutis , conarenturslammam nascentem rcsltngvere, neqve pos-
sent, ad majoremseneslram, qva/oenum recondi /olet in horreum,
advolant, ut sse ejiciant; sed ibi repulsa telis hastis, consla-
grarunt omnes: suit hocAprilis die Vid. Catalog.Test.verit.
L. XV. pag. i;oj. seqq.ubi multa de crudelitateRomanensitim in
Waldenses. Percurrat qvis annales aliqvot retro seculorum, &
millena inveniettyrannidis Romanae documenta , non in Gallia
solum, sed in omni sere*Europa, imo extra, in remotissimis or-
bis partibus, ubi terras volebant & divitias, homines sub spe-
cie religionis propagandae, prius occidendi erant qvam crude-
lissime. Artis hujus magiltri simi Jesvitae* Hoc omne egerunt
pontificii, ut in ultimo excidio digna sitRoma,inscriptione jam
ante intimata: Ineasangvis prophetarum &santiorum inventus
esl,tsomnium mastatorum (juv e<r<pa.yuivooi>)in terra, Apoc. XIIX,
24, Et utseculo XII. rumores facti, terrentes Antichristum, in-
itium sutim habuerunt, & posl, maxime tempore B. Luthe-
ri, cum exitio Romano silum acceperunt incrementum 5 ita &
suror Antichristianus, qvi sec. XIIL vehementer accensus, & per
continuatam usqve ad nostra tempora tyrannidem auctus, in
illis verbis propheticis v.. 44. cum omni silia extensione intel-
sigendus essi.
5- XXIX. Assectio XIIL Fatta denique esl solennis ista Ba-
sllicarum deflmatio, antequam per pradieationem Euangelii illu-
Plantatiosa&d antequam iretadsinem situnu. 59
siriorem,tempore Hujsi (JAlartyris, (s B.Lutheri,coepit ire ad exitium
suum Antichristus. In gratiam praesentis Jubilaei decimi tertii,
in hunc numerum excreverunt Assertiones. Reqvirit vero haec
ultima pleniorem capite sieqventi tractationem. Ex verbo Dei
certissimutn cst, exitium Antaehrtsili initiumsuum habere, in sin-
gulari Evangelii Christi manisestatione & praedicatione,oppolita
salsae & mendaci doctrinaeAntichristianae. Hoc vult cohaerentia
visionum Apocalypticarum,in primis c.XIV. XVI. XIIX. Verum
expressissime, I.Thess. II. §. K u) '&r n's?uix.eisv(pcplimz(j o
ov o wclXuuju tm Tmvsxcdk r£ o,vtx , x.a&pyrci
stu (pavae*. jr\g xv%. Et tunc revelabitur ille iniqvus,
avem Dominus consumct spiritu oris sui, (s desiruct illustratione
adventus sui. Plena Antichristi deltructio, in adventu Christi
glorioso expectanda 5 Verum antea per partes consiumetur si-
ent siensim crevit; haec esl emphasis vocabuli kvasimetv , alibi
quoqve a Paulo oslensa, Gal. V. i>. indicat consumtionem succeda-
neam: Inde recte dicunt Belgae & Galli in scholiis Tuis ad h. 1,
sunificare analosei, consumtionem, qvasit per partes &per gradus:
Et sic dererum materialium successiva consumtione, a Graecis sicri-
ptoribus adhibitum. AEthiopicae versionis sensiusesl, qvem ejiciet
spiritus Domini no(Iri Jesu : Ejectus omnino Pontisex cum sinis
e variis regnis & civitatibus. spiritus oris Domini esl verbum
Christi, omnem consiumens siallitatem, & robur Antichristi mi-
nuens, Esia. XI. 4. Hebr. IV. iz. Apoc. I. id. & II. id. & XIX. is. zi.
sic & Igni consimenti, comparatur tesiimonmm sidelium Do sio-
rum contra Antichristum, Apoc. XL >*, & de igne consimentepetx-
bum UvaXtinistv Luc. IX. $4. Erant qvidem ante Hussinn & Lu-
therum rumores saexi-, sied illi terrebant magis qvam consiume-
bant. Illis perterritus, excogitavit novas siuperstitiosiasqve ratio-
nes augendi auctoritatem & potestatem Cedis siliae, inter qvase-
ininet plantatio tentoriorum amictussui, hoc esl ■, msiituiio Jiibt-
Ui, per illos ad surorem, malitia silia, convectus, & sic accersivjit
exitium silum, qvod sieculoAr. 8cXVE coepit. Tunc enim vali-
dissimaregna avulsia, in qvibus ante siedis Pontificiae robur. Tunc
magis magisqve denudata salsitas Ecclesiae Romanae. Et sic ad
60 ' Initium exitij Antichr. Rom.a Joh. IIus(sLuthero ,
exitium silum ire coepit, posl institutum Jubilaeum. Praedicatio
Evangelii a Joh. Husso facta, non tantum integrum sere re-
gnum Bohcmicum a Romanensibus alienum reddidit, sed &
multas alias regiones; Ipsi Pontificii satentur, nullam ante Hus-
sitas sectam Romae adversam, tam late grassatam suisse, Vid.
Bzovius passim ad kc.XIV. & XV. Et in illis temporibus, ex men-
te B, Luthcri, caepisse ruinam sedis Romana, apparet ex pi actae,
in Danielem, licet ad aliam partem vaticinii Hussum resert.
©leidjUiol s>as Der 0so|j (siom d)u|5) umibcrttsinDIsi
d)s QBunDen Dem <papshbumb siegeben; baes Die
em*
gieben miisien i n(d)s mebr solclje Cuncti unD ®ebos siber Dic
(sngel ausgesien Isissen* UnD @5oss bstt Denselbigen uber*
tnacsyten .pocsymusy / unD frepel Damae!) balD angesimgert
bernisufficsien. 2>te anDer/ Dasj nacb 0. Oobannees Jpu§/ Das
«p.ipsstbumb in grosie $scracbrung sommen iss 5 unD"0.Oob»
jsju§ sTtabmen unD £ebre/ mit seiner 93iacbt baben sonnenJWljren/ nocs) 5U ©runD Danipssen. In rem nostram observan-
dum,qvod,cum tertius Julilaeus A. C. 1400, Romae celebraretur,
inceperit B. Joh, Husspraedicare. Qvod si qvis Bohemicae Eccle-
siae praedicationem ,ad rumores saeros v-44. reserri velit, nec
uosfrum calculum sic turbabit; nos nunc urgemus, exitium
curia Romana inchoatumposl insiitutionem solennitatis Jubilaa.
£t, qvod non minus pro nobis, notandum est, Lutherum natum
effero flo anni* exactis posl introductam periodum JubilaeamXyr'.
annorum, qvam immobilem nunc servant: & bis eflo exactis post
secundum in illa sub Alexandro VI. Jubilaeum , impietati indui-
gentiaria sese opposuit, qvae per Jubilaei celebrationem, jam ad
summos evecta erat gradus.
§. XXX. Et, ut magis obvia sit applicatio vaticinii ad Jubi-
laeum, in diagrammate exhibebimus collationem iflorum, qvae
exJ)conoffro per Assertiones probata, cum iis,quae in Jubilaeo
ex hifloria, & coucessiouc Pontificiorum reqviruntur. Vide si-
gautn ***
Ast pag, do, §. XXX. sign.
Prophetia Dan. XI. v. 45. p £R
'Per AsTertiones hactenus positas, Asser-
Concernit magnificum infinitum tioneM
Antichristi Romani , I.
Roma consiciendum. II.
Dtversum a prima sedis collocatione; III.
Et ab adificationepalat si- IV.
JQuod omnereserendum ad peculiares
Aidcs, (Aslert. IIX. X.) in quibus
seBatur a mictus religiosus, V.
6)uo ex ordinatione Antichristi, a-
mteiuntur, res &persona
,
cultus VI.
Mausimici in iliis tunc sledidissimi. &Qua/des stentoria regia, hic paean- VII.
tur )Basilica sunt 5 IIX,
Per illudinfinitum renovantur, quod
h.l. plantari esl; non enim primum
extruuntun IX,
sedquiaab Antichriflo, per solennem
desinationem apertione, accipi-
unt novam vim, ut tanqt/d tentoria
regia , exaptant magno cum bene-
ficio, cultus Mausimici sictitium in
illis quarentes. X.
Fabium posi exortum bellum cum Rege
Austrish.e. saracentcapotesiate. XI,
Posl rumores Evangelij per Waldensits\
&tn illossiujceptaspersiectitiones ■ XII,
Antequam vero per B. Joh.Hussi B ,
Lutherum, ad sinem silum veniret. _ XIII.
solennitevs JuhiUaRomana,
Per ea,qv<e concessia ab ipsits Pontificiis.
Est mllitutum magnificunu
Pontificis Romani,
Romae conspiciendum_..
Diu posl sedisRom, prima collocationei
Et posl: palatioru Papalium aedificatione:
Quodque omne reserendum ad peculia-
res aedes divorum in qvibus
spectatur amibius religiosu \
Quo ex ordinatione Pontificis, amici-
untur, & res & cultus Mis-
satici in illis tuncsplendidissimi.
Quae aedes divorum Basiliex Romana
sunt, &
In solennitatem jubilaeam renovantur,
non quoad hoc , ut denuo extruan-
tur i led
Accipiunt a Pontifice persolennem de-
stinationem & apertionem , novam
vim, uc cum indulgentiae
beneficio, excipiant adventantes, fru-
ctum cultus Millatici in illis qvaesi-
turos.
Quod institutum coepit posl bellu, quod
vocatur siacmm , contra saracenos ;
Post tempora Waldensium, & in illos
suseeptas animadversiones:
Antequam vero Johannes HulTvel Mart.
Lutherus,Pape contradicere coeperunt.
\C-.-
■, \
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Definitio Jubilat. Emendata versio Dan. XI. 4$. 61' L/ '
Ovod si qvis mallet cum ipsa Jubilaei definitione, nostras
Assertiones contendere,formabimus hic talem,qvalem ut suam
agnoscant Pontificii. Jubilans, vel, Ordinaria siolennitas Jubi-
laa Romana, est insiitutum Pontificis , aBonisiacio UX. A. C. yoo.
primo introdussum, certo anno Roma celebrandum , cui Pontisex
B silicis Romanas sihgulari pompa aperiendo desiinat, ut opvitunc
juxta regulas devotionisEcdesio: Romana , illas ades sireqventave-
rit, & cultui CMissatico interfuerit , pleni(simus consio qvatur in-
dulgentias. Dabimus qvoq; nunc,qvod supra promisimus,loci
Prophetici interpretationem, qvx ex hactenus dictisstuit:
i U7iT> crty m
ns 'wy
Cs plantabit (Rex Antichristus v. 56.) tentoria amittas sini, (h. e,
religiose amictorum,) inter maria, siuper montem decoris sian-
ttum\ (si veniet adsinem silum , & non erit ei opitulator,
§. XXXI. Displicebit sortassis nonnemini jpecialis bae
applicatio vaticinii; non qvod dubitet, qvin latum sit de Antichn-
sio Romano •, nec qvod rejiciat vocabulorum emphasin, quoad o-
mnia a nobis prolata, nec qvod nexum praedictionis Angelicae,
neget; sed qvia nolit aliter capere, qvam generaliter deslatu (si
siede Anticbrisiiana. Verum eninWero pro nobis slat vis ac ge-
nius locutionis, qvod non certe simpliciter de habitatione ser-
ino sit; illa enim per sedere exprimitur, 2. Thess, II. 4. Apoc.
XVII. &c. Objiciat nobis magna interpretum & commenta-
toium Nomina; nos illa veneramur, & simul dicimus, noso-
mne id qvod illi hicajunt, accipere; si exercitium cultus, si
temporariam felicitatem ac splendorem. si Cleri ac regiminis
magnificentiam : hoc omne nos admittimus,ac dictum de tali in-
stituto , ubi omniatsia siummis viribus concurrunt, interpretamur.
Tucbimurnos porro, coniveto more interpretandi prophetias
qvae de Antichristo. supravidimus non pugnare inter se,qvi
33' CAtaysim, generalius, & qvi specialius intelligunt. Pa-
riter admittenda gloria, Dan.XI.jp. d somni pramio , qvod con-
serat Antichristus cultoribus CMausim , at emphasin verbo-
Occurritur aliis explicationibus.62
rum pro se habet, qvi intelligic specialiter de eminentia Car-
dinatitia,lk aliorum in supremis*gradihus. sic qvando Apoc.
XIII. 13, ultra ordinarium Antichristi zelum, & studium augendi
miraculorum opinionem, aliud monslratum fuerit, qvod magis
conveniat cum ignis descensu , omnino applausum merebitur.
Adhuc magis perspicuum exemplum Apoc. XVI. 15. Nemo, qvi
praejudiciis Romanis vacuus est, negat ibi sermonem esse defini
sis Doctor ibus, adminisiris impietatis & tyrannidis Papa lis, Ar,
qvi singulari ratione quadrare volunt praedictionem in Fran-
cificanos, Dominicanos &Jesivitas, pro se habent numerum terna-
rium, & qvod illorum maxima sit copia in Papatu, sibiqve attri-
buant negotium, de qvo v, 14. Verba, qvae locum nostrum in
Danielc proxime praecedunt: £t exibit cum surore magno , ad
perdendum (s internecioni devovendum multos, omnem plurimo-
rum seculorum crudelitatem praenunciant. Verum ex obser-
vatione Graseri,prius ('lehascbmid) ad perdendum,seralis suroris
effectus, poterit optime exponi de truculentia, qva tollere voluit
pios consessores, cum non haberet potestatem Evangelicorum
sibi adversam ac metuendam: posterius (lehacharim) ad devo-
vendum internecioni, de surore conjuncta cum sirpentma asiutia,
%eli qvandamJpeciem habente ; qvo post tempora B. Lutheri
sieviit. Poteramus pluribus*exemplis applicationis nostrs mo-
dum commendare; Verum id opus non elt, cum nec ista pror-
sus necessaria. sunt enim in vaticinio a nobis explica o, qua;
non patiuntur illud feliciter intrageneralia circum scribi.
$. XXXII. Mallet forte & alius, ad seciale insitiatum
Antichristi,ea reserre, scd potius adsesium, qvod vocant Pontisi-
cii, corporis chrisii. Celebratur illud die XIII. post Pentecosten 3
Pompa & splendore, qvo nihil majus esse poterit in pomposa
illa Ecclesia, Pro hac lententiasiat temporis convenientia. Nam
etsi Urbanus sello illo ptimumstatuerit,secutus re-
velationem Lcodiensis cujusdam mulieris, cui nomen £va,cum
qva ante Pontificatum familiariter vixerat, de qvo Bostius &
Petrus Praemonslratensis apud Balaeum in actis Urbani IV, extat-
qve adhuc hujus ad illam epistola de hoc sesto, vid. Chemnit.
Graserm locum nofixum capit de Conatio Tridentino. 63
Exam, Concil. Trid. pag. 181. Gerhard. L. C. de s. coena §. 199,
&alliqvi superstitiosa Pontificiorum reprehendunt. Attamen
conslanti obscrvatione non receptum illud Festum ante Cie-
ment. V» A. C. 1311. Etsic qvoad tempus, coincidit cum instituto
Jubilaeo, ac pari jure in illa circumflantia, ad se trahit plantatio-
nem tentoriorum. Verum illud sestum non Roma tantum cele-
brandum, sed per totam Ecdesiam Romanam. Nec in illo pe-
culiaris reslrictio ad templa , per plateas enim circumgestant pa-
nem Missaticum : At in loco noslro Roma, &in illa, templa sive
BasilicaCpectandae. Etqvidqvid estadditum incultu Missatico,
id,ut vi praecedentis partis prophetiae GAiaysim, pr?-
nunciatum, adposleriorem partem vaticinii non trahendum.
Qvia vero hancopinionem in nemine vidimus, illam nonresu-
tare,sed praevenire paucis voluimus..
§. XXXIIE Fortius vero noslram sententiam impugna-
bunt, qvibus placet Graseri applicatio, Dan. XE 4y. ad Concili-
um Tridentinum, in hiltoriaAntichristi, Exerc IV. Favet nobis
illa sententia non parum, dilmadaedalesastum vel rem singu-
larem vaticinium applicat. Et ut verum satear, ivi primum in
partes ejus, at coniideratis amplius illius argumentis, non sio-
lum dubitare de illorum pondere, sed&occasioneprassientis Ju-
bilaei, de illa, qvam hoc capite probavi, sententia, cogitare ere-
pi. Erititaqveid nobis negotii propter illos qvi Graseri am-
plectuntur applicationem , offendendi, qvod nec verba prophetica,
necseries pradidlionis illam commendent. Proponemus vero ar-
gumenta illorum, prout brevibus exhibentur ab Heideggero, in
Anatome Condi. Trident. ad Bullam PiiIV. de auctoritateCon-
cil.Tddent. pag.ubg.
§. XXXIV. Concilium ijiud saujvtesets&s notari volunt ab
Angelo, Vrimo,voce dpadno, qvod illis vel Clerum vo-
luptuarium, vel potius limpliciter,C/rnrwsilum , notat: in etymo-
logia nobiseum sentiunt,de qva Assert. V. & VII. pluribus ; In-
de inserunt, Notatur voce hac sastus ille in regulari vestitw,puta in-
sulis, galeris, palliis - - &untverso persmato Cleri in Concilio consi-
dentis habitu. Est hoc nimis generale, & tamen ex supra probatis
64 Nec voces necsitus Graseri sententiasavent.
putamus apparere, nos vocem felicius pro nobis ad-
hibuisse sive explicuisle, cum tsiadres, &ad primarias in cultu i-
dololatricopersonas amittas, retulerimus ; Non observavit doctis-
simus Gra serus Angelum haud loqvi de peculiari re circa clerum
vel r t amitta, sed de tentoriorum plantatione, qvae, qvia per
religiose amicta, veneranda redduntur, ab illis amictis accipiunt
denominationem, qvod sint tentoria amittornm. Tridenti non
finit splendidae aedes, vel Basilicae augustae , cum tentoriis regiis
comparandae. Plura post militabunt contra hanc applicatio-
nem. Prosecto novum non erat Antichriflo Concilia cogere,*
hic vero tanqvamres nova, plantatio predicta. Et qvia per illa
Concilia vice-Deatum & summam auctoritatem inEcclesia, vel
acqvisivit vel conservavit, merito Antichristiana Concilia qvae-
vis indicata dicimus v. 56. toto, item v. 37. ex parte, scv. 38.
§■ XXXV. Alterum sententiae sua'.fundamentum insttu loci
qvaerunt. Ipsa vero urbs Xridentina, circumsicribitur verbis, qvi-
bus ipji tribuitursitus inter maria, ad montem santtum & incly-
tum ; Notant maria siylo Prophetico, populos snterprete spiritu s,
Apoc. XF1L 1. coliae. cum v. ir. iJAltms vero santtus (s inclytus , lo-
cum, in qvo esl Ecclesia, Europam puta, qva alibi venit nomine In-
sularum maris ■, Insularum gentium, Insularum Chittim, Ve-
re 'Indentum esl inter maria,populos , puta Italiam & Germani-
am , duasprincipes Europa nationes, cujus utriuss limitem consti-
tuit: deinde varia dicunt, ut probent esso centrum reliqvorum
regnorum, & addunt Jesuitarum dictum : Xridentum Germano-
rum sienttna Italorum perfugium esl. Pergunt : Esl etiam Tri-
dentum, locus ad montem decorum santtum, situs in Europa, Ec-
clesia Evangehca sedis climate, ad latus meridionale orbis Chrsil-
um, qva Roma in> regiones transalpinas transitur. His observa-
tis mmisesium esl, Iridentinum Concilium hoc loco velut siigma-
te notari; Verum de his optime judicat max.Rev. D. D.Gejcrus:
ssva Graserus desitu urbis Eridentmasiecso rebus altis, scrupulosa ni-
mis, imo Geographia non parum adverst. De litu'& loco
plantatorum tentoriorum ex phrasi scripturae & communi no-
stratimu sententia, Assertione II. egimus. Nec ulla caussaesl ut
Nihilevincuiit ejtls argimenUs. 65
srsinus usitatum loqvendi morem arripiamus. Viderat bene
Graserus, duobus maribus non claudi Tridentinam regionem,
ideoq; cofugit ad Apoc. XVII.i,i/.ibi vero non 3»a«oro/ sed vJasee
popuUs comparantur ; no» omnis aqva, maris nomine venit. Nec
ullus monstrabitur locus, ubi intermaria, notet inter duospo-
pulos. Praeterea id vel nimis liberaliter dictum, vel limitate ni-
mis ; Italiam (sGermaniam , duas principes in Europa nationes
esse. Non constituit Tridentum limites duarum nationum; Il-
los Alpes faciunt, ad cujus radices meridionales situm. Nec
si ad utramqve nationem indisserens esser, caussam habuissent
Protestantes in comitiis spirensibus, locum Concilii adeo vehe-
menter rejiciendi, qvod tamen secisse illos, & merito, conslat
ex sleidano, Hortlaedero & Petro svave Polano. Prorsus alie-
num, qvod qyasi centrum reliqvarum nationum, dicit. Et qvid
hoc ad probandum situm mter duo maria ? Elogium Tridenti
Jeiviticum, parum a Germanis laudandum,& cum allusione ad
usum Concilii Papalem, Italia in eo ponitur. CAlons sinalus
absqve dubio Ecclesia Evangelicaj scd & sic olimRoraa,& su-
per Romanos montes Papalia tentoria, non super Evangelicos,
hoc esl, vere Lutherauos Aug. Consessi Dicit Heideggerus si-
tum esie Tridentum in Europa Evangelica climate. sed ab illa
Alpibus disjunctum esl, ad Athesin fluvium, aVenetiis iter tri-
dui, Verona non bidui. Heideggero opponimus ipsius verba in
eadem disputationc de auctoritate Concilii, p. 115;. In Germa-
nia., haberi debuit Concilium. At Tridentum civitas esl, si(itum
& idioma Jpesles, Italica: Episcopo Tridentino,jurato Pontificis cli-
enti obnoxia, Papa ad vim adverstis Protestantes, ase excommuni-
cat os, exercendum opportuna', inqva proinde, nec Evangelium tu-
to desendi , necpr aco nes svangelii tutosiubsisiere potuissent.
§. XXXVI. Tertium argumentum petunt aserteProphetica:
Inpracedentiversiu Anticiorisium rumores territuri dicuntur, ab
Oriente &Aqvtlone. Ab Oriente videlicet de cresicente potentia
Turearum , qvi debdl .ta Mgypto in ipsiam Hangariam irruerunt,
magnamtso ejuspartem occuparunt. Ab acpvilone depradicatione £-
vangehi in Germania, aliis% locis. Hmc exiturus dicitur cum iray
series hisiorica contra Graserumpugnat.66
ut perdat (si intersiciat multos. Factum in bello Germanico cum
saxone Ehclure, &Landgrauio Hassia, Hispamco cum Belgis , Galli-
co sili Liga cum Euangelicis (sic. sequitur u. 4/. Et plantabit tuber*
nucula Cleri sui &c\ ita igitursive hisioria Antichrisii Jeriem, sine
Prophetici siyli genium expendimus, hoc loco Tridenttnum Concili-
um plane concinne circumscribitur (si notatur, tanqvam plantatio
tentoriorum Cleri (sic % De verbis Propheticis ante actum,serieshi-
stcyiae Antichrisii illis minus savet. Parum bene nomine rumoru
comprehendunt, (si belli Turcici samam (si Euangelium Chrisii:
Illa conseqvens elt belli cum Rege Ausiri, de qvo prolixe ante
Propheta. Et, dumrumores Euangelicos omnes, inrecentiora
tempora conjiciunt, consensum Ecclesiae nosirae cum piis sub
Papatu consectoribus,non attendunt. Et st perditio illa,v. 44, tan-
dem posiLutherum coepta, seqveretur priorem Papa; tyranni-
dem in Ecclesiae membra, vel non praenunciatam, vel bello cum
Rege Ausiri annumerandam, qvod tamen ipse Graserus non ad-
mitteret. Nos zdeosacrosrumores B. Luthero vindicatos cupi-
mus, ut in illorum per Beatum Virum incremento, exitium Pa-
pae appropinqvacte dicamus. De caetero, alium nexum hisiori-
cum posuimus ante, nec nunc multisrepetimus, vellemus ta-
men conserri, & patebit utriusqve discrepantia, Exiuisse vult
Antichrisium, cum ira in bellis memoratis. Et nos illa bella ad su-
rorem v. 44. reserimus, sed antea accensus ille suror. Tosisuro-
ris initiumsecutam esieplantatione tentoriorum,recte ex nexu pro-
phetico urget,at hoc contra sententiam deConcilioTridentino,
qvia hoc praecessit illa bella: 154 1. inchoatumConcilium} bellum
uero cum saxone & Hassiaco, 1746, coepit & 1747. slagravit maxime.
Ac cum esset memorabilis illa pugna, inter Caesarem & Electo-
rem, 1747. die 24, Aprilis, triduum ante sestio Concilii IX. habita
esi Bononiae posi ocio alias Tridentinas. Hispanicum cum Bel-
gis, posi Concilium, A. C. 1770. circiter, initium sutim vidit- Per
Gallicum nescio quid intelligar, si nuptias Parisienses subCaro-
lo IX, R. Galliae, illae A, 1772. Nec capio, qvomodo conjungat
bellum Gallicum &bellum Liga cum Euangelicis ; Ligae enim supe-
rioris seculi, iffl. contra Evangclicos,non contra Calvinianos, ad
Necaliqva vis argumento Graseri a conseqventi. 67
Gallum nihil, &diu ante bellum saxonicum & Belgicum: Li-
ga vero hujus seculi sub Matsilia longe poss Concilium , & sic
illud per seriem historicam, plantatione tentoriorum non in-
telligi potest.
§. XXXVII. Ultimum argumentum a consiojventi. sed ve-
nit ad sinem silum , nec qvisqvam ei opitulabitur. sensus 'esi,
molitionum Concilii isilius conatum in sumum abiturum , ejsedinpp
canturum, qvtasatalis periodus imminet , (sc. Et sic demum poss
Concilium, impletionem suam accepisse vult haecce: Et veniet
ad sinem silum. Nonne sic negat Graserus ante Concilium cce-
pisse exitium Papae per Lutherum ? Id certe sortissimum comra
ejus sententiam , ut mihi videtur, argumentum. Quae praeterea
ex Apoc. XllX.y, &ex desiodiu felicis essodias, denissex eo qvod vix
unqvam Concilium Generale habitum iri , credant : In se veristima
sunt, sed non magis pro illis, qvam contra nos; Utrinq; de sato
Rom? convenit. Concilium Tridentinum introductos errores
palliavit cofirmavitq;, paucos addidit. Ideo ad priora reseredum.
Caput Tertium.
OsTENDIT NEXUM-EXlTll ANTICHRIsTI RO-
MANI CUM EJUs JUBILAEO.
$. XXXIIX.
FAcile erit hoc ipsmn probare , cognito ex' stiperiori capite,qvod insitiatio Jubiki, in priori versiculi parte pradidla sit.
Arcte enim cohaerent cum illa; verba,qvae exitium plantantis
tentoria amiciorum suorum, praenunciant, in secunda versiculi
parte. Pluribus quoqvc mox offendemus non nude per Gram-
maticam verborum conjunctionem vaticinium continuari, led per
sensu m illativumin particula ()) vav,exitiumsadlo Antichristiano
sithjungi. Verurrvcum nec una sit interpretatio verborum, qvae
desine Antichrisii \\\vaticinio agunt. Eritquoqve operae preti-
um nonnullum, paucis primum probare, qvod omnino ultimis
verbis loci no(Iri Prophetici , divinus vatessinale excidium, cum an-
tecedentibus malis, minetur Antichrisio Romano.
sip vldam h. /. de asensn in sumniitatem montis.68
XXXIX. Ita autem lententia Judiciaria habet: Et ibit
vel veniet adsinem silum j &non erit illi opitulator. Primae inter-
sectionisverba: >X£7> "ly vuha adKitzo,£t veniet adsinem
stnm-, diversimode redduntur. Vulgatus interpres, ut abinitio
cap. II. visinn : Et veniet uscp adsummitatem ejus montem sub-
incelligit. Et qvia hic unice Pontificiis authenticus, parum si-
ni timendum existimabunt, etiamsi priora verba de Jubilaeo ca-
pi permitterent. Majori vero fiducia putabunt se securos sore,
si hanc vectionem B. Hieronymo probatum iri deprehendunt.
Notavimus hanc insiciendam supra in Jesvita Vito Erbermanno,
At ex postremae intersectionis vectis, siatis valide de excidio An-
lichristi, locum totum in hunc modum interpretatus est s.Pater:
ssivod autem Antichrisius veniat usj ad summitatem montis [an-
ili (s inclyti, & ibipereat, Esiajasp leniusloqvitur: j.)
Tracipitabit Dominus in monte JanElo, faciem dominatoris tenebra-
rum siuper omnes gentes, id esi, eum qvi dominatur cunEtis populis’,
€sunEiionem, qva unEla esl contra universas nationes. Vatablus
quoqve reddit, usj { adsummitatem ejus , &in annotationibusi-
ta exponit: Usisc adsajligium ejus, sibintellige montis CMoria.
Arabs de limitibus montis sabain, ex eo qvod nomen loci propri-
um hieposiuerit. Antea Porphyrius, desummitate montis in£~
lym.iideprovincia, & Grotius usise ad sinessuos ultimos,scihcet im-
perii sui Versidem versus. Nec obsicure illis savet vectio Gallica
Calvinianorum: £t viendra jusiqvez ala sinire sinir. Et veniet
usih dum siniverit vel terminaverit illum, resipicit vero montem
qvod in seminino proxime praecedit. Verum in Annotationi-
bus non ita pridem adjunctis, cum Belgis faciunt, ac de sinali
excidio Antichristi, ex illa Prophetia sie solantur. B , Hieronymus
nec qvoad verba, nec qvoad rem, ni sallor, qvicqvam habet in
loco Esajae pro interpretatione sua. Vulgata versioni &cVata-
hlo, caeterisqve non solum reliqvos sere omnes interpretes op-
ponimus, qvi de sineplantantis tentoria, perspicue admodum
intelligunrcted ipsam phrasin ex usu addito, Non erit
ei opitulator , validissime sinem attj exitium exprimente jrem ex-
tra controversiara ponere dicimus. Babel, clarissimum Anti-
'Venire adsinem h.l.eslpergere in exitium-* 69
christianae malitiae & excidii typum gessit inVet. Teii etiam
suo malo illustravit hanc locutionem in Romanensibus implen-
dam: Jer. LI. 13. Habitanssiper aquae multas , locuples thesau-
rorum, "JspJO ha Kitzech, venitsinis tuus: de ultimi excidii ma-
lo intelligendum, patet ex seqventibus, ulna avaritia tua , h. e.
mensura, intra qvam voluit Deus avaritiam tuam permittere,
jam finita esl. & sic Nostri ex B.Luthero eleganter: £)ct) sili ©s*
, ai' UsbC. Vel ut alii; venit exitium tuum, qvaeest men-
d e st, retributio ) avaritia tua. De sinali excidio omni-
no ( Ketzsi) sinis, exponendus. Ultimum silum malum pari Ter-
ne asnoscunt lamentantes, Thren. IV. ig. Appropinquavit
Kitzenu, sinisnosier 3 explicationis gratia addunt, impleti
junt dies uosiri 5 caustam annectunt, quoniam veniet {Ki-
tzenu) sinis nosier. Dan. IX, zd. sinis Hierosolyma venit cum in-
undatione; alluditur forte ad sunestam inundationem , qvam
Deus mundo antediluviano immissurus,omni carni viventi mor-
tiseram eam sore, sic denunciat: sinis omnis carnis venit, Gen.
VI.15.Adde Ezech. VII. i-d. Amos IIX. 1. &c. Hic qvoqve usimi
habet observatio supra ad z. Thessi II. g. allata,succejjiva Anti-
chrisii consumtione ; qvam & hic singulari loqvendi modo in-
nuitDivina sapientia, justitiaeOmnipotentis interpres: non di-
cit, venit sinis ejus} kitzo , qvod in exeplis adductis obtinuit,
& per illa evicimus, "> ketz, sinem sive exitium ultimum
notare: sed hoc in loco, per illud :st veniet tts% adsinem silum,
docemur, qvod posl plantata tentoria amiHorum suorum,non im-
mediate subseqvatur sinale excidium, sed tunc initium capient
reliqva mala, per qva tandem ad illud ultimum malum deveniet,
inde elegantistime dictum, vuba , Et veniet , isibit^
(s progredietur ipse, addito malo super malum, tandem sinem
silum asseqvetur. Et hoc est qvod dicit max. Rev, D. D. Gejc-
rus ad h.I. Veniet ad sinem suum , hoc eH, singuh ejusdem passus
propius Jubmde deserunt ipsummet ad soveam , sive barathrum,
qvod absorbebit eum. Hoc qvoqve accidisse per & posl institu-
tionem JubilaeiRomani, in Assertione ultima diximus, &
mo plenius dicemus,
Phrasis: Non aiixiliator, h. /. minatur excidium.70
§. XL. sed qvod voluimus , sinale excidium Antichristi in
hco nostro prodici , ultima verba ve&in oser lo ,
st non erit illi opitulator , esficacissime demonstrant. Nec qvis-
quam esl,vel interpretum vel commentatorum,qvi aliter capiat.
Nescio tamen,- an ad declinandum vel malum vel ejus metum,
c jMaldonatus & Pererius Pontificii, non ad Antichristum, opis
carentium reserunt, sed ad montemsinalum velZionem , qvasi ne-
mo illi suppetias laturus sit contra Antichristum, Verum cap.
XII.i.z. Zionis opitulator & liberator magnus Michael promitti-
tur, Et in pr?cedetibus desine ac excidio Antichristi,non de Ium-
mitate montis sermo est 5 secus qvam sentiunt Vulgatae vectionis
mancipia. Grotius certe, qui alias libenter se praebet auxiliatorem
Romauensibus, ad regem licet, qvem sibi finxerat, non Antihri-
stum, illareserat •, de ultima tamen perditione verba ista capit. Et
omnino usus scripturae,hunc verborum sensum rcqvirit: 1.Reg.
XIV. 16. Et non ( Oser) auxiliator Jfraeli. Psal.CVII. 12. Impege-
runtEsnon auxiliator. Thren. l.y.Dum caderent populus ejus (Hie-
rosolymae ) in manum hosiis , (yexin oser lah) &non erat illi auxili-
ator i sic placuit sanctillimoRedemptori nostro, summam ex-
inanitionem ac derelictionem, vel omnis opis destitutionem in
passione su a,pari locutione significare,Psal. XXII. 12. Esaj. LXI1I,
y. ut offenderet sibi, jam potentiam suam infinitam exercenti,
curae qvoqve esso illos, qvi non hdhent opitulatorem
,
Psal. LXXII.
12. Eruet egenum clamantem & afflictum ( vesin oser /0 ) Et il-
lu cui non auxiliator, convenit haec phrasis qvoad omnia cum ver-
bis de ultimo exitioAntichristi, sed qvia illeChristi non est. Luc,
XI. 23. omni ope destitutus totalem subibit excisionem. Opti-
ma est paraphrasis antea laudati Theologi saxonici, eruditissi-
mi Commentatoris in Danielem; Dcscribunt hac: Et nemo o-
pitulator illi, inevitabilem excidit necessitatem mqve adeo , ut cum
Rex hic antehacinfinitos serme habuerit semper parasiatas , nunc
deser tumsi deprehendat ab universis ; nemo(iqvidem vel vult , vel
potesi sippetias amplius serre , qvandoqvidem decretorius instat
dies, qvo totfacinorum poenas repetet ab ipsbsttmmus Judex.
§. XLI. Ressat nunc, ut offendatur in loco nostro Pro-
senjus illativus in conjunstione ex usuparticula. 71
pheticopexus inter sinem plantantis tentoria amiciorum suorum,
(s'interplantationem istam ah eo saElam , vel qvod nobis nunc per
superius dicta idem est inter institutionem Jubilaei Romani An-
tichristianam, &ipsus Antichrijli exitium : Non temere itaqve
liatuimus in particula is)vau ,( qvam ex receptissimo usu apud
interpretes hujus loci, per conjunctionem (e*)reddinuis}) Latere
sensum illativum a divino Vate monstratum , ac eo modo
exponendum, qvo ex superioribus vel antecedentibus,reddi so-
let caussa sive ratio ejus qvod sequitur, ac ob id commodistime
exprimi per ratiocinativam, ut vocant, vel conclusivam in hunc
modum : ideo% veniet adsnem suum. Hanc esse vim connexionis
facti Antichristiani cum ejus exitio, in particula vav indicatam ,
una vel altera ratione ostendarm.
$.-XLlI. Prima ac proxima ratio, depromitur ah usu istius
particula illativo admodum freqventi, etiam in verbis immedia-
te antecedentibus & conseqventibus, ac uno qvasi habitu cum
loco noslro proserendis j eademqve accentuum positione ordi-
natis. Praecedit, st rumores terrebunt eum ab oriente £5* aqvilo-
ne, &egredietur cum surore magno ad perdendum , &c. Proponi-
tur in tota Prophetia Rex ille potens , ut Tua siummo studio
augens & desendens, ideoqve hic desicribitur ut iratus in illos,
qvi libi resislere volunt 5 ac proinde, ex acceptis rumoribus o-
ptime redditur ratio egressus cum surore, ac rectissime expo-
neretur , ideo ( excitatus illisrumoribus, 'j exibit cum surore ma-
gno ad perdendum. Res distimilis, at connexio eadem in versu
proxime seqventi. Praedicitur summa, quae unqvam extitit, an-
gustia, ac promittitur siliis sive populo Dei liberator, VMichael
princeps magnus , ac inde in posleriore versiculi parte insertur :
It in tempore ips yevadet (periculum ) populus tuus omnis , qvi eji
inventusseriptusin hbro.O mnino ex praecedenti magni dcsenso-
ris desetiptione,reddenda ratio liberationis ,’ ut sic optime dicas:
ideo evadet populus tuus, Ipsa vox nostri loci, (sveni-
et., vel, &sbit , hunc in vaticinio de Antichristo, Dan. XLqvod sc-
qvimur, reqvirit sensum, v. 40. Et ingredietur ( vuha ) in
terras , (smundabit (s transibit tantiprogressus caussa per ra-
Varia interpretationes. Nexus poena cum culpae.72
tiocinationem ex eodem versiculo petenda, videlicet ex maxi-
marum copiarum adductione. Hanc vim habet particula vati
in medio post atnach , ut in his jam allatis, alibi saepius, Psal. CVI.
45. & CXIIX. 7. &c. Non raro ab initio, Psal. II. 10. & CXXXIX,
17. Dan. III. 2. ac freqventer praecedente causisiah >3 chi , qvoniam,
vel simili, Psal, XCI. 14. & CXVI. 2. &c. ac videtur subintelligen-
da similis caussalis etiam in reliqvis. Eritqve in loco nostro ex
hisce, talis connexio: (qvoniam )plantabit tentoriaamiClorum siu-
orum, inter maria , super montem decoris &sinalum , ( ideo ) ve-
niet adsinemsilum, tsnemo erit illt auxilio, Magna interpretum
estdiscrepantia in connectendis minis excidii, cum plantatione
tentoriorum; Ex qva diversitate, ut directe pro nobis nihil pro-
bare volumus, ita hoc tantum lucrabimur; non nudam Gram-
maticam verborum conjunctionem in particula ( )) vati h.l.exprimi.
LXX. & pleriqve Latini simpliciter :(sveniet. Arabs, veniet in-
qvam. syrus, advenientevero sine tempore ejus , nemo erit ei ad-
jutor-, qvae qvoqve expositio Osiandri. &coincidit cum illa Dio-
dati halica : Poi , comesiarapervenuto alsiuosine, non vi sara niuno
che Vnjuti. Posi modum cum pervenerit adsinem siuum , non erit,
qui illum adjuvet. Belgae & Calviniani multi adversative :sied ve-
niet; qvod supra qvoqve retinuit Heidcggerus. Angli expres-
sius, yet hesihall come to his end, veniet nihilo minm adsinem sil-
um. Nostri & alii cum B. Luthero, tffl Ilict) l)0U0sll sUiU’-
scCl*Ctl CllbC* Haec, inqvam, discrepantia offendit,non adeo ur-
gendam esse simplicem conjunctionem,qvin potius per rationes
alias, qvaerenda major vis particulae originalis.
§■ XLII. secundo, & illam vim illativamreqvirit pradtssio-
n>s Angelica ordo, qvi tot facinoribus aliis Antichriss i enumera-
tis,sinale excidium iis non annectit, sed cum plantatione tentorio-
rum, hoc esi , insiitutione Jubitai arcte conjungit. Id freqventer
obtinet in denunciatione poenae, qvod quamvis plures praecedant
actus culpae meritorii
}
uni vel ultimo adseribitur poena; Vel
qvod sic per illum jungaturultionis& poenae initii!, cum reliqvis
pr?cedetibus actibus paena dignis; vel qvod ille ultimus habeatur
complementum malitiae, ac supplens mensuram peccatorum.
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Nihil freqventius in prophetiis V. T. in denuntiatione poenae I-
fraelitis, ac excidii Tyriis, Babyloniis, &c. facta, sumamus nos
id, qvod propter singularem convenientiam cum loco noslro,
propius se commendat. Dictum qvidem supra : Vaticini,um
qvod tractamus, necsimpliciter, nec ut in typum Antichristi in An-
tiochum qvadrare j Ncqve nunc aliter sentimus ; Verum addi-
tum qvoqvc tunc suit, in Antiochigestis usqve ad v. $6. Dan. XI.
praedictis, siuijsie typicam aliqvam adumbrationem sia&orum qvo-
rundam Antichrisiianorum in N, desi: Progredimur nunc ultra
& concedimus, etiam in iUis , qva. a v.36. usiqve adsinem , de Anti-
christo pr&dicuntur , multa esieyn qvibus convenientia inter Antio-
chum &Antichrisium deprehenditur.0.CAosius zd. Dan.XI.
jy. pag. dgd. Ubiutrumqve, evolutis optimorum Theologo-
rum interpretationibus, & ex praeseripto orthodoxae doctrinae
deunosensii, admittendum esse docet. Qvod si ultra conve-
nientiam ejusmodi, aliqvem majorem, & in omnibus exactum
respecturn typicum, vellemus admittere, unice nobis sufficeret,
nexus inter plantationem tentoriorum exercitus Antiochi , (sejus
mortem 3 verum cum eousqve illam convenientiam non exten-
damus, secundarium saltem nobis erit argumentum ab inter-
itu Antiochi ad exitium Antichristi. De morte Antiochi pluri-
bus,!. Machab, VI. 4.-16. qvod Antiochus accepto mulcto de cla-
de suorum in Judaea, mortiserum contraxerit dolorem, qvo tor-
mento ac animi moerore supra modum turbatus, morituri at
illa clades ita accidit; Lysias congregavit virorum electorum siexa-
ginta millia, (s qvm.p millia eqvitumeat debellaret 1. Mac-
chab. IV.2& Et venerunt in Judaam ; (Ita recte Latinus, qvod ex
nomine munimenti apparet, &sine dubio non cohaeret qvod
hodiernus Graecus & alii, legunt idumaam.') & castrametatisiunt
rn Beth-zura: Et occurrit eis Jadas cum decem millibus hominum.
seqvitur deinde c, IV. oratio Judae, praelium cum Lysia, Judaeo-
rum victoria, & suga exercitus Antiochi. Ultimum itaj0 qvod
ante cladem narratur factum ab Antiocho, per suos, Judae? ho-
stes & occupatorcs, erat casiramctatio, qvae aliqvo modo re spon-
detplantationi tentoriorum Antichrisii, qvamvis haec alioloqven-
R omasieth-xura. Collatio loci nosiri cum Apoc.XUXy.g.74
di modo ab illa discernatur j illi castrametationi connexa clades,
cladi mors Antiochi ,(ssic per tentoriorumplantationem,& post il-
lam, venit adsinemsilum,nec ilh quidepvam auxilii. Et hoc obi-
ter notamus ; dirutam civitatemsuam Beth-zuram , vehementer
doluisse Antioch|u,i.Macchab. VI. 7. Erat Beih-zur, civitas in tri-
bu Juda, Jos. XV.;g. significatio nominisBeth-zur, est domuspe-
tra-, in illo loco,tentoria si proprie dicta caslra,sigebat Antiochus
per suos, cum jam ultimum tentaret contra Judaeos, amavit ci-
vitatem, utsuam vocaret, propter oportunitatem situs; sed ex il-
la coepit ruina & deletio militum, ipsiusqve mors. sicindomo
Petrina , Antichristus Romanus sedere ambit,tanqvam Petri suc-
cessor. Petrumqve ac sedem ac omnia sua esso vult, inde illam
domum
,
tentorium amiBorumsiuorumfacit, aliaqve templa circa
Beth-zuram,circa adem Petrinam, in montibus Romanis, (Graecus
1. Macchab, IV. zp. h Bui&enistoissin Bethsuris,)sua facit ac plantat
tentoria, ideo<s veniet cum luis ut Antiochus, ad sinemsiuums.
§. XI. IV. Tertio, & qvidem vahdissim e,/<?»/«;» illativum par-
ticulae nostrae () ) vau conciliat, facirqve ut vocant, ratiocinati-
vam, collatio cum alia prophetia de sinali Antichrisiianasides ex-
cidioIta se habent verba vocis de coelo clamantis, Apoc. XI1X.
7,8, ssvantum glorificavi se ipsam , delictissuit, tantum
date illi tormentum ; qvia in corde sio dicit: ssivia sedeo regina ,
& vidua non sum, (s ludium non videbo, P kopTER H 0 c
in una die venientplaga ejus, mors, (fluxus, (ssames, &m i-
gne comburetur. Per Babylonem omnino intelligitur scclesia
Romana Papa/is , qvo faciunt in toto revelationis nexu,omnes
characteres, qvi istas Prophetias ad illam, caput Pontificem
Romanum, indubitatotrahunt. In verbis allatis hoc ipsum exi-
git, immodica gloriatio 3 qv? qvoqve Dan. XI. 3 6, z. Thess. II. 4.
in Antichristo Romano praedicitur, & omnia oportet eum igno-
rare, qvi dubitet de superbia,elatione & ambitioneRomanensiii.
In deliciis vivere post ambitione & avaritiam , primarii! Cleri Ro-
mani studium : in qva virtutil Papalium triga nunqvam patien-
tur se vinci. Triasiunt Numina, qvibics mortalium natura ineludia-
hih qvadam nece(sitat e videtur esiesubjessa,Ambitio sici luet,Avjri-
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TU,L u XURIEs. Haenullis Philosophorumpraceptionibus,nullis te-
gis latorumsandi onihus 'coerceripoterant. Unus inventus esi ho-
mo, qvi altion longe, qvam qvi hominibus conveniat, sastu illao-
mnta conculcavit, sibiqve sili vindicata in triumphum deduxit ,
dum primum illud, voluntaria 0 B sdienti.se, alterum PA u~
vertatis, tertium Continentia, involuntariis vinculis
constrmxit i atqve ipsie, licet servorum servus, Reges omnes pro
mancipiis autV asallis 3 licet auro & argento desiitutus , univer-
sum terrarum orbem, ipsumqve Plutonis regnum pro patrimonio 3
(s licet Coelebs, omniqve matrimonio solutus , alienos qvos lubet
thalamos, prosuis habuit. sic optime de Pontifice Romano ejus-
qve asseclis meruit, recens scriptor, qvi in Catholicosudide me-
thodo Mathematica, Fabricatus est Romana fidei hodiernae de-
monstrationem : cujus ista erant verba Episl. 1. ad R. roos Fratres
de Walenburcli. Veritatem Divinam comprobare volunt
ipso facto , imo per supererogationem , praeclarum apud
ipsos vocabulum , plus qvam simpliciter impletas volunt pro-
phetias de vitiis suis. In corde sio dicit, tam localiter, in cor-
de Ecclesiae Papalis, Roma -, qvam senlitive, internis cogitatis,
qvae non raro per impudentiam, verbis erumpunt hoc mo-
do: ssvi* sedeo Regina j hoc toties dicunt, qvoties Ecclesiain
suam dicunt esse dominamreliqvarum, in orbe,Ecclesiarum ; Vel
cum Papam silum, Jponsum Ecclesia vocant 3 adeoqve illa regina,
qvoniam ipse Rex est, Dan. XI. 36. qvod ipsum Felinus sandeus
Italus, celebris JC.tl,s aliiqve plenius ita exponunt, Est Papa 0-
mnium Princeps &Rex Regum, &causia causiarum, Cs Dominus do-
minantium. Plura qui desiderat,legat in caussis recusat, Concil.
Trid.in Appendice Catalog.Tessi ver. adde Theologoru orthodo-
xorum collectanea,in DanielisXI.36.-4j. sedeoinqvitso\tnwt vo-
cabulum siedis Romanae ac Pontificum, regina, &vidua non sum:
Certe sub persona seminae, propriori locutione non potuit jacta-
re siiccesstoncm Pontificalem , qvam ridicule AposioUcam vocant,
camqve non interruptam venditant, nec unqvam rumpendam
sibi pollicentur. speramus & nos non interrumpi,donec in ul-
timo imperii Antichristiani sine,inq; successore Pontificum,mo-
Apoc,1'llX.j.g.siicit va u h.l, particulae ratiocinativae.76
re sedente Romano, tanqvam in legitimo herede omnium cri-
minum & poenarum Antecessorum suorum, videant pii sideles,
qvam verax sit Domini nostri Jesu Christi sapientia, & qvam po-
tens ejus justitia, sedeo, inqvit /egina,(svidua nonsum: Roma
hac tribui sub nomine Babylonia ,agnovit Grotiusad Esaj. XLVII.
g. 9. Romanensium alias patronus in his. Ludum non videbo,
qvidexpressius dici poterit, ad explicationem felicitatis tempo-
ralis, qvam notam dicunt esse verae Ecclesiae? At seqvitur:,
Tropter hoc in una dieventent plaga ejus ; h. e. improviso 7 ' tn
Esaj.XLV1L8. 9. nonlongeuna posl aliam se-
quetur plaga, vel initium suum habebunt eodem tempore: non
enim omnes uno die naturali incipient & simul sinientur j qvia
ignis penitus consumens, non daret tempus caedibus, luctui, sa-
mi. Vetus Babylon quoqvesensim excila, ut docent Historiae;
vid. Bochart. Phaleg. 1. IV. c. XV. Qyqd si interprete divino,
Apoc. XIIX. particula ( ) vau in vethabonah, csveni-
ent, connectens versiculum 9. cum 8, cap. XLVII. Esajae, illati-
vum sensum habet, factaqve ratiocinativa, idemqve sonat qvod
ideo venient\ bene concludere licet,propter subjecti identitatem,
ac rei paritatem, hanc qvoq;vim habere particulam vau
vuha, & connectens duas partes unius versiculi, qvem tra-
ctamus. De identitate subjecti dubium ex praecedentibus nul-
lum. Rei paritas itidem manisesta j In Jubilat*,si unqvam alias,se glorificat Ecelesia Romana nunqvam magis in deliciis vivit ;
Et ipsium formale Jubilat gaudii ineo exprimit Angelus, dum
tripudiantem introducit Babylonem hisce verbis: Vidua non
siumy ludum non videbo. In Jubilaeo non porest esse vidua,qvo-
niamsine Pontifice , tanqvam jponsioRom. llcclesia , non potesi incho-
ari Jubilans. Paulus III. animi perturbatione & ira consectus,de-
cessit X. Novembris 1749. inflabat Jubilaea solenniras anni iyso.
Verum factionibus contrariis scissum Conclave, Julium Ill.non
ante tertium mensem Papam designat, qvi XXV. demum Febru-
arii portam sanctam aperit, Petr. svav. Polan. llisl.Conc. Trid.
p. 334.Conclavi de Pontesici p, 169. & 1%6. Qyibus omnibus do-
cemur, convenientissimam esse collationem loci nostri cum
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Apoc. XI1X. 7.8. &ex hoc illum ita reddi debere, ideo, propter
bae, 'vernet Ad sinem suum-i , isic.
§. XLV. Urget qvartossusiitia divina, ut illumscvsum illa-
tivum demus particula; connectenti. Hujus argumenti robur
apparebit, si uno vel altero exemplo offenderimus, per acpropter
JubiUumgnsummumsasiigium asendijje vitia Pontificum taederi
Romanensium. Parum elt, qvodstudio habendi acqvirendiq; o-
mnes thesauros terrae, ac permutatione illorum cum indulgen-
tiis eximaginario suo thesauro, Jubilaeum vel introduxerint,vel
commendaverint. Necid singulare ess, qvod ambitioni suae i-
ta consultumvoluerint 3 nam id in omni instituto qvaerunt Pon-
tisices: Tempore tamen Jubilaeo, mercatura & sassus ille me-
retricius, de qvo Apoc. XVII. XIIX. &c. maxime conspicuus ess.
Verum id Jubilaeis debetur, qvod indulgentiam illa impietas
eousqve progrelsa fuerit, vid, B. Chemnit. Exam. Cone. Trid.
pag, 755-. seqq. Unice sufficeret ad probandum, Jubilaeum ma-
xime impium esse institutum, &qvasi complementum impu-
dentiae Papalis, qvod auctoritatem suam, dignitate Jubilaei, ex-
tenderit in siperos &in inseros, cons. B.Lutheri praesat. in Daniel.
advectio. Desuperis, patet ex Bulla Clementis VI. qva angelis
mandatum dat ut peregrinantium Romipetarum , JubiUi caujsia ,
animas, si in itinere evolarent , satim in Paradisum transferrent:
vid. Chemnit. 1. c. p.736. ubi haec addit.Parisienjes Clementis temee
ntatem publice reprehenderunt, & corrigi petiverunt, utseribit
Wejselus . Antoninus etiam seribit , in bullis quibusdam Clementis
VI. multa narrari levia &exorbitantiasatis , qvas Bullas ve-nsimi-
le esi, ese sictitia*: sedWejselus asfirmatse illas vidijse plumbatas,
tsresrvan Rimnviis, Pi5iavis m thesauro privilegiorum,
Frultra suit Gretserus qvi negavit extare, vich Voet. part. 3. Disp.
select. pag. 1364. De potesiate in inseros per Jubilaeum acqvisita,
vel potius promulgata, patet ex aliis Bullis Clementis V.& VI.
vid.auctores citari. Hanc potesiatem in purgatorium pretio JubiUi
unice desendere potuit lecehus, cujus haec sunt verba articul. 51.
suarum A. Francosurtiad Oderam, insti-
toria eloqventia ad commendandas indulgentias ventilatarum:
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Asserere Papam, non habere majorem vel esficaciorem poteslatem in
purgatorium, generalitersiuffragii forma JubiUum impertiendo
ssivam qvalem aut qvantam habeat Episicopus velPlebanus, in sua
dioecesi& parochia siecialiter ; Error. Papa ,etsi in purgatorium
nullamhabeat clavispotesiatem , habet tamen JnhiUum illis adpli-
candi, per modum siuffragii, auEioritatem. Haec tam certa pu-
tabat impudens Dominicarius, ut adderet; Hanc in purgato-
rium auctoritatem, siub sie cie clavis, in Papa negare , est veritati
contradicere &errare. Videantur Politiones Tecelianae univerl?.
Tom. LOp.Bssiuth.Wittebcrg.pag.94. & (eq. Est & hoc notabile
qvod angelus posl superbiam t idololatriam, tyrannidem & alia
impii regis facinora, subjungat plantationem
Ohole apadno, tentoriorum amittorum ejus, eo qvod in illo facio,
h. e. Jubilaeo,derebus omnibus ase gestis ,de felicitate sua, per
tyrannidem ac impietatem aucta firmataqve, gloriaretur; ut nos
hoc ordine doceret Divina sapientia, in illo ultimo instituto,
Gonsummatam sore Antichristi malitiam. De proximo, ante
praedicationem Evangelii per B. Lutherum renovatam, Jubi-
laeo , Bzovius mancipium sanctitatis Papalis ad A. C. 00. $.14.
Hoc anno sieculari, cum veniapeccatorum, innumeri mortales, ex 0-
mnibus provincijs, finitimi &longinqvi ,pietatis studijs certantes,
Romanam urbem, plenam Majeslate Numme, religionis arcem &
veritatis Magisiram invijerens, morum licentia vigebat interviros
[aeratos] ut siqva in parte orbis maxime. Eam turpitudinem vin-
dicare Deus visitis esi,Pontifice, inter s,'aera corporis Chrisii,apoplexia,
tentato, (sposlpaucos dies mirabilieventu casiigato. De qvo casu
prolixe Bzovius l.c. Alexander VL qvi tunc sedebat,supra trecen-
ta millia aureorum acqvilivisse scribitur,& cum spurius ejus Cae-
sar Borgias, ingentem pecuniae summam , aleae ludo perdidisset,
per jocum dixit : qvtd aliud amisimus qvam peccata Germano-
rumargentum ex Indulgentiis comparatum intelligens, juxta
illud Oseae IV, 8. exversione vulgata, Peccata populi mei come-
dent: B. Gerh. L, C. de poenitentia §. ijs. In Alexandro illo VJ»
longeexactius conjunxit Diabolus omnia vitia, qvam qvis ea'in
compendio, ex omnium tyrannorumvitis possit exhibere. Cer-
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tant seriptores Pontificii ipsiin deseribenda ista bestia Romana,
vid.OnuphriusPanvinus aliiqve : apponam laudes ejus sunebres
ex celeberrimi inter illos Hillorici Gvicciardini libro sexto. Ad
desuncti Alexandri secian dum corpus , in divi Petri templum ,
urbs tota, incredibili Insitia accurrit , nec cujusqvam oculi draco-
nem illum , qvi immoderata ambitione, pesiislera persidia omni-
busqve horrenda crudelitatis , monsiruoslk libidinis (si inaudita
avaritia exemplis , sacris atqve prosianis rebus absqve diserimine
venditis , univerjum orbem venenis insecerat , extmdium sledian-
do, exfieripoterant. Veneno qvoqve extinctus, qvod Borgias
ille,dictus Cardinalis Valentinus,alteri Cardinalium paraverat,de
qvo laudatus Historicus. Alexander indulgentiarias & jubilaeas
nundinationes non contentus solenni impietate Romana, Ro-
mae exercere anno uno j scd&illo & seqventi, per legatos suos
in Germaniam atq; aliasprovincias remotas,diplomata cum am-
plissimis Jubilaei indulgentiis, ( verifflme emulgentiis , ) misit,
casq; passim vendidit;Et qvia tunc placuit Divinae justiti?, gravius
exitium Antichristi, per svavissimam qva fruimur,Evangelii prae-
dicationem, brevi inchoari, nemo ex dictis dubitet ita colli-
gere i Plantabit Antichristm tentoria amidtorum stuorum , Jubi-
laei stuos omni pravitate (si licentia celebrando , ideo veniet ad
sinem sutim, (sic,
§. XLVI. sensum illativum qvinto secum adsert prima-
rium consleqvens JubiUi gaudij j slecur itas & considentia in slatu
Juofelici. Id certe non minimum suisle credo, qvod primos
Jubilaei Romani auctores moverat, nam postqvam per totam
Europam, {aevi rumores per Waldenses sparsi, invaluerunt: Ro-
mam e sle Babylonem, Papam esle Antichristum, novo hoc inssituto
volebant Romanenses, antiqvam venerationem ac superstitio-
nem conservatam auctamqve ,ut Monachi, Pastores, Episcopi,
Cardinales, Pontisex, clamando:hicesiannus remisflonis, hac Ae-
des Romana Aposiohca, hic monssandius, attraherent(impiices :
At cum in Balilids lingulis sic plantatis, casca considentia ac se-
noris jubilis more Judsorum se esserrent, Templum Domini,Tem-
plum Domini-) Templum Domini sunt istae prope adsuit Divi-
80 Eventus conjunxit exitium Antichrisii cum JuhiLeo.*
na vox Papatum coae usicus: Ne sidatis vobis in verbis mendacii
dicendo , Templum Domini,&c. Jerem VII. 4. Et sic praeceps magis
ire coepit ad sinem & exitium silum, sastuosus tentoriorum plan-
tator, hoc esl, JubilaeiRomani auctor & institorAntichristus.
XLVII. sexto ac Ultimo, sed principali ratione, parti-
cula, praedictionem instituti jubilaei, cum exitioAntichristi conne-
Cientis , vim ratiocinativam oslendit ipstus exitii initium, in even-
tu conjunctum cum primario fundament0 JubilatRomani ac indul-
gentiarum. Pertinent huc qvoqve pauca circa sinem $. XLV
dicta. Verum nexus istehiscc politionibus monstrabitur. I. Exi-
tium Antichristi , diversts gradibus coepit per renovatam Evange-
lii pradicationem ministerio B. Job Hussi& B , Lutheri. De hoc
jam siipra Assert XIII. cap. II. Eslqve res manisesta. Ipsi Pon-
tisicii non sine dolore & qverelis, satentur maximum ab illis da-
mnum, tulisse Papatum. At ex praeseripto veritatis caelestis, Pa-
patus esl: Antichristianisinus. II. CMmisestatio illa Evangehi
iterata, coepit ex horribilibus Pontificiorum dogmatibus de indulgen-
tiis. De eo dubium nullum, videantur, qvod Lutherum con-
cernit, seripta ejus prima,sleidanus lib.I. B.Chemnitius in Exam.
pag 744. seq. Per soedissimas indulgentiarum nundinationes
'ansam datam Lutherosse opponendi Ecclesiae Romanae, ipsi Pon-
tificiorum hiflorici, Thuanus,Gvicciardinus,Jovius,suctus, &c.
satentur. De Joh. Husso ipse B. Lutherus praesat. in DanieJ, ad
v.40. £>anu«eflic(KOatH*l)ctssislcl) to 55ot)men/ basj stblajjso lasted(cs) gepsiebisst tvarb/ sici) sjostannes baisisi
scec/ sini) sonbedicp gm'ss (Et* btese <£Ieinenrtscs>e £cusselisc{>e
23ulle an/ sinb (Isasste t>er <pipsse. £asser. Plura de Boiae mi-
cis, Exam. Condi. Trid. pag, 741. 11!. Indulgentia habebant uni-
ce fundamentum suum in Bulla Clementis FI. A. 1342. pro JubiUo
A.igpo. celebrando. Hocagnoscit Paulus sarpi servita,Theolo-
gus Venetus,in Hifloria Concil. Trid. qvam nomine suo per a-
nagramma reddito, evulgavit pag. 6. &7. ibi multa de indul-
gentiis &de thesauro,&tandem sic concludit: Hac omnia a-
deo tum incerta , nec validiore nixa firmamento qvam Clementis
VU diplomate,proptersetni/eeulases JubiUi venias anno MCCCt.
Clementis Bulla impia,fundamentum unicum indulgent. 81
Conserendas, evulgato •, non satis habere virium putabantur ad
convincendum CAIartinum Lutherum,(frationes ejus consutandas,
sleidanustib. I* ad an. i;i8-p. 15. Ex hoc igitur decreto Clemen-
tis FI. Cajetanus vim indulgentiarum asseverabat, Legen-
da simi acta, Lutheri Augustae cum Cajetano Cardinali di-
sputationem continentia, Tom, I. Witteberg. p. zog. Petii do-
ceri in qvibus erraslem , me non esso mthi consiium ullius er-
roris. Tunc protulit Extravagantem Clementis FI. qvs. inci-
pit : Unigenitus &c. omnino considenda reliqua,qvae seqvuutur.
Ex his apparet qvod diximus, Lutherum coepisse ab indulgen-
tiis j & indulgentiarum fundamentum non aliud extare qvam
bullam Clementis: sedneislas, ut sini suspcctas, relationes re-
jiciant Romanenses, adlcribemus verba Cardinalis Cajetani
ex literis ejusAugusiae Octobris A.iyig. datis de Luthero,ad
Fredericum Electorem saxoniae: Dixi ante omnia, qvod secun-
dum solidam scripturam sacram, &[aer os Canones interrogandus
esiet i Ostendi deinde, monuiqvepaterne, Disputationes& sermo.
nes ejus, esle contra Aposiohcam docinnam ,• maxime super in-
dulgentiis , citaviqve Extravagantem dement. FI. aperte con-
tra tp/um slantem, tam super causla qvam esseclu indulgentiarum:
Adduxi praeterea antiqvam & communem Kom. Eccles consuetu-
eiinem, ac interpretationem super alio articulo de sidesacramento-
rum aperui. Is ad extravagantem claram (sapertam dixit, neseio
qvidrelatione indignum. Noluit Cardinalis reserre id, qvod Lu-
therus eamsalsam & verbo Dei adversam pronuntiaverit. sicB.
Lutherus in iisdem actis, p. 214. Igitur ansit istaproposltiosmea')
contra vel extravagantem vel intravagantem, non curo , prior esl
ventas scriptura, (sposl hoc, si hominis verba vera esse possunt,
videndum. Vidimus Cajctanum magnifica verba secisse deso-
hda scripturasacra, de Canonibussacris, at nihil praeter Clemen-
tis bullam pro indulgentiis adserre potuit, nec culpare Luthe-
rum , qvod aliis contradixerit. Occasione Alexandri FI. hoc
distichon prodiit:
sextus Tarqvinius, sextus Nero, sextus &isle:
semper Jub sextis perdita pomasuit.
‘Tolerantia Dei : Inductio Pharaonlca Royn.inensum,82
Et qvia illa silia extravagante, egregie promovit Clemens sextus
exitium Antichristiani imperii, ducimur ad obsiervandum in-
felicem senarium Romanum, etiam in siummis siuis Pontificibus.
An&olim postentas,per alium vel Pium, vel Paulum, vel si-
xtum, sestum, trinumsex Pontificium post istos, (Clementem
& Alexandrum) in hoc quoq; interpretabitur numerum bestia,
numerus enim hominis est, (sesnumerus ejuss66: Apoc.XIIl. ult?
an vero jam in zYidsex td impletu sit ? nunc disiqvirere non vacat-
Qiiod autem ex loco Danielis nobis demonstrandum erat, spe-
ramus ex dictis conslare, videlicet, exitium Antichristi cum Ju-
bilaeo, peculiari ratione conjunctum ede. Qyando vero ulti-
mum ejus excidium eveniet, Divinae omnisapientiae relinqven-
dum. >Verum non caret probabilitate ex Apoc.XIIX. j.g. etiam
plenam Antichristi deltructionem , aim gaudiis jubilaeis, per
Divinam vindictam , connexam sore. Admirabilis in hoc
Dei patientia,& venerandum myslerium decretorum ejus,qvod
tam diu iniqvum illum toleret, quodqve tot jam exactis Jubi-
laeis permifierit cum magis magisq;indurari. Exilio damno
& initio exitii sini, qvod noslro & patrum noslrorum tempore
acceperat, obfirmavit cor silum, qvemadmodum Pharao posl
conciones Mosiaicas,& priorum plagarum siensium & ablatio-
nem. CMagna civitas Roma, qv* vocatur jjpiritualiter sodo-
ma &Aegyptus, Apoc. XI. g. Caussias Divini consini ac toleran-
tiae, temeraria ratione investigarc, Chrillianis indignum, illas
vero, qvas ex verbo Dei colligere licet; easq; omnes juflo Dei
judicio sianctissimas, pia simplicitate veneramur, ac sioccasio
fuerit, in ipsio disicursiu, volente Deo, noslramde illis senten-
tiam aperiemus. Interim orandum cum B. Apoflolo,
Rom, XVl. 20.
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